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Año LUI Domingo 17 de abril de 1892. - Pascua de Hemrrección y san Aniceto. Húmero 90. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G E A F I C O 
D E L , 
Diar io de l a M a r i n a . 
AIA D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E L J U E V E S . 
N u e v a TorJc, 14 de a b r i l 
E l c r u c e r o e s p a ñ o l N a v a r r a s u f r i ó 
u n n u e v o r e t r a s o e n s u s a l i d a d e 
e s t e p u e r t o , á c a u s a d e q u e , a l t r a t a r 
d e l e v a r a n c l a s , s e e n c o n t r ó q u e é s -
t a s e s t a b a n e n r e d a d a s c o n s u s c a -
d e n a s . 
N u e v a Y o r k , 14 de a b r i l . 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e 
R i o J a n e i r o , e n e l q u e s e d i c e q u e s e 
h a l e v a n t a d o e l e s t a d o d e s i t i o e n 
e s a c i u d a d ; y q u e l o s r e b e l d e s d e 
M a t t o G - r o s s o h a n d e c l a r a d o q u e l a 
n u e v a r e p ú b l i c a l l e v a r á e l n o m b r e 
d e T r a n s a t l d i i t í c a . 
N u e v a Y o r k , 14 de abr i l . 
E n u n a f á b r i c a d e p ó l v o r a , s i t u a d a 
c e r c a d e W i l k e s b a r r e , P e n s y l v a n i a , 
o c u r r i ó u n a e x p l o s i ó n , d e c u y a s r e -
s u l t a s , h u b o g r a n d e s d a ñ o s m a t e -
r i a l e s y p e r e c i e r o n 9 p e r s o n a s . 
L o s c u e r p o s d e e s t a s q u e d a r o n r e -
d u c i d o s á m e n u d o s f r a g m e n t o s . 
B e r l í n , .14 de a b r i l . 
H a p r o d u c i d o g r a n s e n s a c i ó n e n 
e s t a c a p i t a l u n f o l l e t o q u e h a p u b l i -
c a d o e l K e c t o r A h l w a r d t , e n e l c u a l 
h a c e g r a v e s c a r g o s á u n a p r o m i n e n -
t e c a s a j u d í a d e h a b e r d e f r a u d a d o a l 
g o b i e r n o y d e h a b e r p v i e s t o e n p e l i -
g r o l a d e f e n s a d e l t e r r i t o r i o a l e m á n 
c o n e l h e c h o d e h a b e r l e f a c i l i t a d o 
c i e r t o n ú m e r o d e r i f l e s d e c a l i d a d 
m u y i n f e r i o r . 
S a n F e t e r s b u r g o , 14 de a b r i l . 
A l M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s , S r . d e G i e r s , d e s p u é s d e h a -
b e r v e n i d o p a d e c i e n d o d e u n a e r i s i -
p e l a y d e u n a ú l c e r a e n e l o i d o , s e l e 
h a p r e s e n t a d o a h o r a u n a p l e u r e s í a . 
S u e s t a d o e s g r a v e . 
S a n PefersburffO, 14 de a b r i l . . 
E n T a v a s t e h u s h a s i d o s e n t e n c i a -
d a á s e r d e c a p i t a d a , y d e s p u é s q u e -
m a d a , l a j o v e n A n n a S a i n i o , q u i e n , 
e n c o n n i v e n c i a c o n u n ' e s t u d i a n t e , a -
s e s i n ó á s u e s p o s o , q u e e r a p r o f e s o r 
d e u n c o l e g i o d e l E s t a d o . 
R o m a , 14 de a b r i l . 
E l C a r d e n a l R a m p o l l a s e h a l l a e n -
f e r m o . 
F i l a d e l f i a , 14 de a b r i l . 
L a r e f i n e r í a d e a z ú c a r d e l s e ñ o r 
S p r e c k e l s h a s u s p e n d i d o SXTS t r a b a -
j o s y d e s p e d i d o á s u s e m p l e a d o s . 
E l e n c a r g a d o p r i n c i p a l d e l e s t a -
b l e c i m i e n t o h a m a n i f e s t a d o q u e l a 
s u s p e n s i ó n e s t e m p o r a l , y q u e p r o -
b a b l e m e n t e s ó l o d u r a r á q u i n c e d í a s ; 
d a n d o p o r p r i n c i p a l c a u s a d e d i c h a 
s u s p e n s i ó n e l r e c i e n t e i n c e n d i o q u e 
d e s t r u y ó l a f á b r i c a d e b a r r i l e s a n e -
x a á l a r e f i n e r í a . 
N u e v a Y o r k , 14 de a b r i l . 
H a e n t r a d o e n e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e s u n o m b r e , e l v a p o r 
H a b a n a . 
N u e v a Y o r k , 14 de abr i l . 
H a z a r p a d o d e e s t e p u e r t o e l c r u -
c e r o d e g u e r r a N a v a i - r a . 
N u e v a Y o r k , a b r i l 14. 
H a q u e d a d o a m i s t o s a m e n t e a r r e -
g l a d a l a c u e s t i ó n p e n d i e n t e e n t r e 
I t a l i a y l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n m o -
t i v o d e l l i n c h a m i e n t o d e l o s o n c e 
p r e s o s e n l a c á r c e l d e N u e v a O r -
l e a n s . 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o h a a b o n a d o 
l a c a n t i d a d d e 2 5 , 0 0 0 p e s o s á l o s 
h e r e d e r o s d e t r e s d e l a s v í c t i m a s , 
c u y a n a c i o n a l i d a d i t a l i a n a s e h a 
p r o b a d o . 
N u e v a Y o r k , 14 de a b r i l . 
S e g ú n d e s p a c h o r e c i b i d o d e R i o 
J a n e i r o , e l g o b i e r n o h a d e c l a r a d o 
q u e c a r e c e d e i m p o r t a n c i a e l m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o s u r g i d o e n 
M a t t o G - r o s s o ; m o v i m i e n t o , a ñ a d e , 
p a r a e l c u a l , d i c h a p r o v i n c i a n o 
c u e n t a c o n e l a p o y o d e l p a í s , q u e e n 
s u g r a n m a y o r í a c o n t i n ú a e n c o m -
p l e t a t r a n q u i l i d a d . 
J lonia , 14 de abr i l . 
A c a u s a d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e 
p r e s e n t a r o n e n e l s e n o d e l M i n i s t e -
r i o c o n m o t i v o d e l a s d i f e r e n t e s m e -
d i d a s f i n a n c i e r a s q u e s e h a b í a n d e 
s o m e t e r á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l P a r -
l a m e n t o , a q u e l h a d i m i t i d o , y e l 
M a r q u é s d e R u d i n i s e r á e l e n c a r -
g a d o d e l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o g a -
b i n e t e . 
T E L E G R A M A S D E L V I E R N E S . 
M a d r i d , 15 de abr i l . 
E n e l a c t o d e l a A d o r a c i ó n d e l a 
C r u z c e l e b r a d o h o y S . M . l a R e i n a 
h a i n d u l t a d o d e l a ú l t i m a p e n a a l c a -
b o G i r o n e s , c o n d e n a d o p o r l o s T r i -
b u n a l e s m i l i t a r e s . A s i m i s m o h a n 
a l c a n z a d o i g u a l g r a c i a l o s r e o s P e -
d r o T u d e l a , M a n u e l P é r e z , P e d r o 
M a s s e l i , J o s é V i d a l , F r a n c i s c o E o -
l i n c h e s y F r a n c i s c o M e j í a s , c o n d e -
n a d o s p o r e l d e l i t o d e a s e s i n a t o c o -
m e t i d o e n M u r c i a , M a d r i d , P u e b l a 
d e M o n t a l v a n , Z a r a g o z a y M á l a g a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , y P e d r o M o n c a n o , 
p o r e l d e l i t o d e h o m i c i d i o . 
H a s i d o d e n e g a d o e l i n d u I t o d e l o s 
r e o s d e C u b a . 
S e h a l l a l i g e r a m e n t e i n d i s p u e s t o 
S . M . e l R e y . 
A c o n s e c u e n c i a d e h a l l a r s e t o d a -
v í a e n f e r m o e l S r . R o m e r o R o b l e d o 
• n o h a p o d i d o a s i s t i r á l a s c e r e m o -
n i a s r e l i g i o s a s e f e c t u a d a s e n P a l a -
c i o a y e r y h o y . 
N u e v a Y o r k , 15 de abr i l . 
T e l e g r a f í a n d e C a r a c a s a l H e r a l d , 
q u e l o s r e b e l d e s s e h a n a p o d e r a d o 
d e d o s b u q u e s d e l g o b i e r n o , c a r g a -
d o s d e a r m a s y p e r t r e c h o s d e g u e -
r r a . 
P a r í s , 15 de abri l . 
S e g ú n L a , F r u n c e , e n W h y d a h , e l 
R e y d e D a h o m e y r e d u j o á p r i s i ó n á 
v e i n t e e u r o p e o s , e n t r e l o s q u e s e 
o u e n t a n v a r i a s r e l i g i o s a s , s i e n d o 
, e l o b j e t o d e l c i t a d o s o b e r a n o c o n -
s e r v a r d i c h o s p r i s i o n e r o s c o m o r e -
h e n e s p a r a e l c a s o d e q u e s e v e a a -
t a c a d o p o r l a s t r o p a s f r a n c e s a s . 
B e r l í n , 15 de abr i l . 
E n I D o r t i m m d h a n s i d o d e c a p i t a -
d o s u n a m u j e r y u n h i j o d e é s t a , p o r 
h a b e r a s e s i n a d o á s v i e s p o s o y p a -
d r e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
StockJiolmo, 15 de abr i l . 
S . M . e l R e y O s c a r I I s e h a l l a e n -
f e r m o . ' ^ 
C o m í antinomia, 15 de abr i l . 
A n u n c i a n d e l C a i r o q t i e h a s i d o 
b r i l l a n t e l a c e r e m o n i a d e l a l e c t u r a 
d e l f i r m á n p r o c l a m a n d o l a i n v e s t i -
d u r a d e l n u e v o j e d i v e d e E g i p t o . 
S a n Pe lersburgo , 15 de a b r i l . 
E l C o n s e j o d e l I m p e r i o h a a d o p -
t a d l o u n a s e r i e d e m e d i d a s t a n e x -
t r a o r d i n a r i a s , q u e i n d i c a n s e . e s t á n 
h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s p a r a l a g u e -
r r a . 
A s e g ú r a s e q u e e l S r . d e G i e r s s e 
h a l l a a g o n i z a n d o . 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
M a d r i d , 1G de a b r i l . 
A l e s t a r s e c e l e b r a n d o l o s o f i c i o s 
d e a y e r e n l a i g l e s i a d e S a n t a E l e n a 
e n u n p u e b l o d e C a t a l u ñ a , u n i n d i -
v i d u o c o n l a c a r a t a p a d a s e d i r i g i ó 
al sacerdote, destrozándole la cabê -
z a y l a s m a n o s á t i r o s y m a c h e t a z o s . 
A c t o s e g u i d o d i s p a r ó s o b r e l a m u l -
t i t u d q u e l l e n a b a e l t e m p l o , r e s u l -
t a n d o u n m u e r t o y v a r i o s h e r i d o s . 
E l c r i m i n a l e m p r e n d i ó l a f u g a . 
E s t a t a r d e s e c e l e b r a r á C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a . 
P a r í s , 16 de abr i l . 
E l M i n i s t r o d e J u s t i c i a y C u l t o s , 
S r , R i c a r d , h a o r d e n a d o á l o s p r e f e c -
t o s q u e l e p a r t i c i p e n c u a l q u i e r t u -
m u l t o q u e s e p r o m u e v a e n l a s i g l e -
s i a s , h a b i é n d o s e p r o h i b i d o a l c l e r o 
q u e c e n s u r e l a s l e y e s y l o s a c t o s d e l 
g o b i e r n o . 
S e h a a v e r i g u a d o q u e e l j e f e a n a r -
q u i s t a R a v a c h o l , e n u n i ó n ^de s u s 
s e c u a c e s , t e n í a e l p l a n d e v o l a r e l 
P a l a c i o d e J u s t i c i a , c u a n d o é s t e s e 
h a l l a s e l l e n o d e p e r s o n a s . 
P a r í s , 16 de abr i l . 
E n l a c á r c e l d e N a n t e r r e e s t á h a -
c i e n d o e s t r a g o s l a e p i d e m i a d e l a 
c o l e r i n a . E n u n a s e m a n a h u b o 5 2 
d e f u n c i o n e s , y 2 0 e n u n s o l o d í a . 
S a n Petersburgo, 16 de a b r i l . 
L a v i r u e l a n e g r a e s t á c a u s a n d o 
n u m e r o s a s v í c t i m a s e n P o l o n i a , 
p a r t i c u l a r m e n t e e n l a f r o n t e r a d e 
G a l i t z i a . 
E l m a y o r n ú m e r o d e l a s p e r s o n a s 
a t a c a d a s f a l l e c e n a l t e r c e r d í a d e s e r 
i n v a d i d a s p o r d i c h a e n f e r m e d a d . 
B i o J a n e i r o , 16 de abri l . 
V e i n t e y o c h o r a d i c a l e s h a n s i d o 
d e p o r t a d o s á l a p r o v i n c i a d e A m a -
z o n a s , y 1 8 h a n s i d o a r r e s t a d o s e n 
e s t a c a p i t a l . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 16 de abr i l . 
E n l a m a d r u g a d a d e h o y h a f a l l e c i -
d o e l C a p i t á n G e n e r a l D . J o a q u í n J o -
v e l l a r , e l c u a l e m p e z ó á s e n t i r s e l i -
g e r a m e n t e e n f e r m o e n l a s p r i m e r a s 
h o r a s d e l a n o c h e d e a y e r . 
M a d r i d , 16 de abr i l . 
M u y e n b r e v e l l e v a r á e l M i n i s t r o 
d e U l t r a m a r á l a f i r m a d e S . M . l a 
R e i n a R e g e n t e u n d e c r e t o c r e a n d o 
u n a C á m a r a d e C o m e r c i o e n C i e n 
f u e g o s . 
L o n d r e s , 16 de abr i l . 
S e g ú n t e l e g r a m a q u e p u b l i c a e l 
S t a n d a r d , l a r e c i e n t e c r i s i s d e l M i 
n i s t e r i o i t a l i a n o s e a t r i b u y e á l a p e 
t i c i ó n h e c h a p o r e l M i n i s t r o d e H a 
c i e n d a , d e q u e s e r e d u j e s e n á s ó l o 
d i e z l o s d o c e c u e r p o s q u e c o m p o n e n 
e l e j é r c i t o . 
T E L E Í Í H A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a ' Y o r k , a b r i l l . ' i , á l a s 
5i- d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , ¿ $ 1 5 . 0 5 . 
Centenes , ú $ 4 . 8 5 . 
Dpscuonto papel c o m e r c i a l , 6 0 <l[v., <le S i (i 
5 por c iento. 
Caitslnos sobre L o n d r e s , 60 d iv . (banqueros) 
& $ 4 . 8 0 . 
í d e m sobre P a r í s , 6 0 div . (bau(][ueros), .1 5 
l'nuicos 1 Í H . 
I d e m sobre l l a i n b u r g o , 00 d iv . (banqueros) 
íi 9 6 i . 
B O Ú O B rci?istradoti de los E s t a d o s - U n i d o s , 4 
por e i e ú t o , íí 1164 , e x - c u p ó n . 
C e n t r í f u g a s n . 1 0 , p o l . {)6, á 84. 
U e ^ u l a r íi buen r e i l u o , de 25 íi 2 í . 
A z ú c a r de m i e l , de 2 f .1 2 i . 
Mieles de C u b a , en bocoyes, á l l i . 
K\ m e r c a d ^ , sostenido, 
V E N D I D O S : 5 , 0 0 0 sacos de a / í í c a r . 
Manteca ( W i l c o x ) , en tercerolas^ lí $ 6 . 5 0 . 
H a r i n a p a í e n t Minnesota , $ 5 . 0 0 . 
L o n d r e s , a b r i l 1 3 . 
A z t í c a r do r e n i o l a c b a , íi 1 3 [ l i . 
Azt icar c e n t r í f u g a , po l . 1H>, de 1 5 i 3 íi 1 5 i 6 . 
Idem r e g a l a r ref ino, íi 13(6 . 
Consolidados, íi 1>6 .'U10, c x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco tle I n g l a t e r r a , 2 i p o r 1 0 0 . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , íi 59 J , e x - i n t e r é s . 
['<irí:t, a b r i l l . ' i . 
R é n t á j 8 por 100 , & 90 francos 9 2 í c t s . , ex -
i n l e r é s . 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 1 4 , d l a s 
5 i d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , íi $ 1 5 . 6 5 . 
Centenes , íi $ 1 . 8 5 . 
i h ^ n i H i t o papel c o m e r c i a l , 60 d i v . , de 3^ Í'I 
5 por ciento. 
Cambios sobre L o n d r e s , 6 0 d iv . (banqueros) , 
íí $ 4 . 8 6 . 
LbM» sobre P a r í s , 60 div . (banqueros) , íi 5 
francos 195. 
I d e m sobre H a m b n r g o , 60 div (banqueros) , 
á 9 5 i . 
Bonos regis trados de los E s t a d o s - U n i d o s , 4 
por c iento, A l l O s , ex-cuprtn. 
C é n t r t f n g a s , n . 10, pol . 9 6 , ÍÍ 8i. 
R e g u l a r á buen ret ino, de 22 it 2 | . 
Av.úcar de mie l , de 2 f á 2 } . 
Mieles de C u b a , en bocoyes, .1111. 
E l mercado , sostenido. 
V E N D I D O S : 2 0 , 5 0 0 sacos de azCicar. 
Manteca ( W i l c o x ) , en t e r c e r o l a s ) , al $ 6 . 5 0 . 
H a r i n a patent Minnesota , $ 5 . 0 0 . 
L o n d r e s , a b r U 1 4 , 
A z ú c a r de r e m o l a c h a , á 1 3 í 0 f . 
i z t i c a r c e n t r í f u g a , pol . 96 , de 16 l8 á 1 5 i 6 . 
I d e m r e g u l a r ref ino, (i 1 3 i 6 . 
Consolidados, íí 98^, e x - i n t é r é s . 
Descuento, B a n c o de I n g l a t e r r a , 2-1 por 100 . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , á 5 9 i , e x - i n t e r é s . 
¡ ' ( i r i s , a b r i l 1 4 . 
R e n t a , 3 por 100 , A 90 francos 85 c t s . , e x -
i n t e r é s . 
( Q u e d a pro ldbida l a r e p r o d u c c i ó n de los 
te legramas que anteceden, con arreglo a l ar t . 
11 de l a L e y de P r o p i e d a d Inte lectual . ) 
Colegio (le Corredores de Comercio 
de la Habana. 
En cuiiiplimiento de lo que delcnuiiiij, el artículo 
tlel Rcgliuncnto, para imposición y cobranza de la 
ttribuciÓQ industrial, se convoca á los Sres. Corre-
dores para la junta que habrá de efectuarse en este 
Colegio á las tres de la tarde del día 10 del corriente 
mes, con el fin de examinar el reparto hecho por los 
Bindicoa y los Clasificadores, para el pago de la con-
tribución que lo corresponde á esta colectividad en el 
próximo ejercicio económico de 1892 á 1893 y celebrar 
el juicio de agravios; ádvirtiéndo'sé que los que no 
concurran pasarán por lo que acuerden los asistentes. 
Habana, 11 de aln i lde 1892,—El Síndico, José M a r í a 
de M í D i l i ' l r i i n . 
UOTICIAS DE VALORES 
O R O 
100 v c i e r r a de 
A 2 4 7 J por 1 0 0 . C U Ñ O E S P A Ñ O L 
) A b r i d de 247^ íí 2 4 7 f por 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1" Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
lülletcs Hipotecarios de la Isla df 
Cuba 
ACCIONES. 
Haneo Español de la Isla de Cuba 
Bancq Agrícola 
Panco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habada y A l -
macenes de Kcgla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Camino;; de Hierro 
de .Malanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ságlta la Grande 
Compañía de Caminos de 11 iern 
de Cienfaegos á Villaelara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOestí 
Compañía Cubana de Ahimbnub 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de ta Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de (Jas Hispano-Amc-
ricana Consolidada 
Compañía de Apnaccnes de Santr 
Catalina 
Refinería de Azácar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O 1)I ¡ g a c i o n e s Hipotecarias de 
Ci'enfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(liónos) i 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
(2* Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres i . 
Ferrocarril de Gibara & Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 



























72 á 71 
C2 á 03 
Nominal. 
39 á 50 
42 á 50 
05 á 80 
1 
108 á 120 
sin íí 105 






91 á 105 
Nominal. 


























COMANDAMCTA M I L I T A R . MAIITNA 
Y C A P I T A N I A D E I , P U E l l I O D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro con fecba 7 del corriente se ha servido nombrar á 
D . Jo sé de Vega y Flores Perito Mecánico de este 
puerto, por ser entre los que han acudido al concurso 
celebrado para cubrir dicha plaza que se hallaba va-
cante por fallecimiento del que la servía, el que reúne 
mejores condiciones. 
Lo que se anuncia por este medio para conocimiento 
de los señores armadores y capitanes. 
l l á b a n a , 13 de abril AñlWQ.—FernandóMartínez. 
3-17 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Sección 2i.,—Hacienda. 
E l art ículo 19 del pliego de condiciones anunciado 
para la subasta de recogida y extracción de basuras 
que debe celebrarse el 19 del actual ha de entenderse 
redactado, en su primera parte, del modo siguien-
te: 
Artículo l'.'-—Comprende éste contrato los servi-
oios.de barrido y limpieza de la ciudad y su extrac-
ción fuera de la misma, pudiendo hacerse proposicio-
nes por ambos servicios, ó por cada uno separado, se-
gún convenga á los licitadores, en la inteligencia de 
que, en igualdad de precios será preferida la proposi-
ción que comprenda dichos servicios. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, abril 12 de 1892.—Luts G. Oiymijedo. 
£-13 
O r d e n de l a P l a z a de l d í a 10 de a b r i l . 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 17. 
Jefe de día: E l Comandante del ler. batal lón de 
Cazadores Voluntarios, D . Juan Méndez. 
Visita de Hospital: 119 batallón de Artillería. 
Hospital Mili tar : ler . batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Bater ía de la Reina: Arti l lería de Ejército. 
(¡astillo del Pr íncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Batal lón Cazadores 
de San Quintín. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Marcial 
Mora. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
R a r o . 
TRIBUNALES. 
E D I C T O . — D O N A N G E L R A M O S I Z Q U I E R D O Y V I -
V A R , alférez de navio de la Armada, de la dota-
ción del crucero Don Jovye J u a n y Fiscal de 
un proceso. 
Habiendo abandonado el servicio que prestaba en 
el Destacamento de los Polvorines de Punta Blanca 
el día once de marzo del corriente año, el soldado de 
Infantería de Marina, Antonio Martínez Hernández ; 
en uso de las facultades que me conceden las Orde-
nanzas de la Armada, por esto m i tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo, al referido soldado para que en 
el término de diez días, se presente en esta Fiscalía, á 
bordo de este buque, á dar sus descargos; y de no ha-
cerlo se continuará el proceso, juzgándole en rebeldía. 
A bordo, Habana, 13 de abril de 1892.—El Fiscal, 
Angel liamos Izquierdo. 3-17 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 14: 
De Matanzas en 8 horas vap. am. Niágara, cap. Bur -
le.v, trip. 00, tons. 1,007, con azúcar de tránsito, 
á Hidalgo y C? 
Nueva York en 7 días vap. norg. Albcrt , capitán 
Hauge. trip. 15, tons. 558, con carga, á R. Truf-
fm y CT 
——Cádiz y Puerto-Rico, cu 10 días vapor-correo 
nacional Montevideo, cap. Izaguirre, trip. 137, 
tons. 5,292, con carga, á, M . Calvo y Cl'—Pasaje-
ros 409. 
Barcelona en 59 días berg. esp. María, cap. Ca-
rram, trip. 13, tons. 041, con carga general, á J . 
Baleells y C í 
Kingston en 9 días, fragata escuela amor. Sarato-
ga. cap. T. N . Gucú, trip. 127, tons. 100. 
Nueva York en 0 días vapor amer. Mavenck, ca-
pitán Daboll, trip. 30, tons. 1,561, en lastre, á 
Lois V . Plaeé . 
Día 15: 
Nueva York en 5 días vap. amer. México, capi-
tán Alemany, trip. 69, tons. 2,112, con carga, á 
M . Calvo y Cl1—Pasajeros 19. 
Pascagoula en 9 días gol. ing. Boniform, capitán 
Cluirt, t r ip. 8, tons. 163, con maderas, á la or-
den. 
Veracruz vap. franc. Saint Germain, cap. Kersa-
biec, trip. 140, tons. 1,584, con carga, á Bridat, 
Mont Ros y C'.'—Pasajeros 10 para ésta y 82 de 
tránsito. 
D ía 10: 
Tampa y Cayo-Hueso, en 1^ días, vap. america-
Olivette, cap. Me Kay, tr ip. 45, tons. 1,104, en 
lastre, á Lawton Hnos. 
Liverpool y escalas en 20 días vap. esp. Niceto, 
cap. Larrinaga, trip. 39, tons. 1,822, con carga 
general, á Loychate, Saern y C? 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nuena York, vap. amer. Niágara, cup. Burley. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
Procedentes de B A R C E L O N A , C A D I Z y P U E R -
T O - R I C O , en el vapor-correo nacional Montevideo, 
han entrado los siguientes: 
Sres. D . Pedro Múntadas—Teresa Canet—Carolina 
Martínez—Félix Corrales—María Salinas—Josefa So-
rra—Enriqueta Latorre é hijos—Matías Calafcll—A-
gustín González—Manuel Hiraldes y señora—Arcadio 
Candado—Juan B . Bustillo—Antonio Alonso y 2 so-
brinos—María Martínez é hijo—Arturo D í a s — F r a n -
cisca Tr iana—José Clemente—Bernardo Addol l—An-
geles J iménez—José Pérez—Isabel Rodríguez é hijo 
—Emilio Villacampa—Melchor Ortiz—Víctor Dodero 
—Antonio Díaz—Juan Bantista Ablanedo—Juan 
Bautista Martínez—Francisco Beuavcnte y Sra. Pedro 
Vázquez—Victoriano Araujo y familia-Manuel Velasco 
—Justo Ruiz—Enrique Llansó—Antonio G a r c í a -
Caridad Ramírez é hijos—-Manuel Alguezar—Nicolás 
—Hernández y familia—Fermín Hernández y Sra.— 
Leopoldo Cairo—Manuel Ortega—Juan Pu ig—José 
Lorenzo Gómez—Nieves Moreno é hi jo—Joaquín Es-
cudero y familia—Peter Abel—Ramón Foiunser é h i -
ja—Antonio Alinmada—Dolores Valerio—Rafael Ces-
tero—Mariano Cestero—Lorenzo Cestero—Loreto 
Zambrana—Mercedes Carrero—José C. de la Puente 
y 23 de tránsito. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
José Castellanos—David Castel lanos—Jesús Cas-
tellanos—Benito Guntcras—J. Mats—Alberto J i m é -
nez—A. Odmidt—M. Lenimaire—M. Barbicre—V. 
G. Espinosa—Juan J . Leviellc—Alfredo Lavie l ly— 
José Pujol—Arturo Ramos—Cecilio Martell é h i j o -
Fél ix López—Mrs. C. Welis y 2 hijos—Guillermo 
Rodríguez—Máxima Alvarez é hijos—José Bravo— 
Manuel González—Antonio González—J. M . Nava-
rro—J. T ' Navarro é hijo—Félix González^—Aiitonio 
González—Tomás Valdés—Enriqueta Jorge—Juan 
Estévez é hija. 
De N E W Y O R K en el vapor nacional ¿léxico i 
Señores D . José Sáurez—Miss Roban—Norberto 
San Mart ín—Joaquín Castañer, señora y 10 hijos— 
Ramón Hernández—José Guzmán—Juan Dcspalle y 
señora—Joaquín Casá. 
De V E R A C R U Z en el vapor francés Saint Ger -
main .; 
Señores W . Dive l ly—H. Menyer—J. D . Levon— 
M . Penando López—M. Fimo—Alfredo M . Cárdenas 
—Víctor Montero—Cristina García—Laudo Montero 
—Aurelia Montero. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. D . Pablo Illas—Catalina Pérez é hijo—Susa-
no Diaz—Francisco Hernández—Magdaleno Alfonso 
—Pedro L . González—Manuela Grenet é hi jo—An-
tonio Esquea—Dolores Mantesa—Buenaventura M a -
yor—Luisa Amores—E. MenGndez é bija—José Dolo 
res Martínez Carlos Ginesta Manuel Merino— 
Francisco Alonso—José M . Pino—Lino M a r t í n e z -
Agustín Betancourt—Matilde Hernández Alfredo 
Camero—Inocente Pérez—Bernardo Maclas—Tomo 
sa Pérez—Ricardo Pérez-—Marcelino Mesa—Ensebio 
Marrero—Matías Vidal—Froilán Lista—Gonzalo Cal 
menate—Natalia d é l a Cruz—Virginia Santistoban-
Guillermo Gell—Francisco González—Manuel Val 
dés—Francisco Quintana—José Valdés—Miguel Car 
J o s é M . Capote 
-Ramón Valdés.— 
americano N iá -
vajal—Mariana Gutiérrez y 2 hijos 
Abelardo ("añera—Aurora Mena-
Además 24 excursionistas. 
Para N U E V A V O K K , en el vap. 
(jura: 
Sres. D . Vicente H e r m i d a ^ J o s é A. Rodr í r aez—L. 
Remmer, hermana y criada—F. Remmer y 3 lujos— 
—Félix Fomanon—María Fomaron—Ernesto Rodr í -
guez—Henry M . Sciple—E. J . Stuart—Salvador 
Diaz—Fernando Lacera—W. Criiekehaiik—Gustavo 
Salomón, Sra. é hijo. 
— — — « 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva York, vapor amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Cp. 
Dehnvare, (B. AV.) vap. ing. Stag, cap , 
por Francke hijo y Comp. 
——Coruña y Santander, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo, por M . Calvo y C? 
Liverpool, vap. esp. Guido, cap. Lachiondo, por 
Deulofe.u, hijo y Comp. 
Santander, Coruña y Saint Nazairc, vapor fran-
cés Saint Germain, cap. Kersabiec, por Bridat, 
Munt'ros y Comp. 
Santa Cruz de las Palmas, Santa Cruz de Te -
nerife y las Palmas, bca. esp. Verdad, cap. Sos-
villa, por Galbán, Río y Comp. 
Dclaware, (B. AV.) bca. norg. Levingstone, capi-
tán Olesen, por Francke, hijo y Comp. 
Habau», Ifi de abril de 1892. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva Orleans, vapor ing. Scaw Fel l , capitán 
Stanohpe, por Bridat, Mont-Ros y Cp.: en lastre. 
Sagua, berg. amer. Screamer, cap. Berry, por 
Bridat, Mont-Ros y Cp.: en lastre. 
Panzaeola, bca. norg. Skjold, cap. Tobiasscn, 
por J . Brochi: en lastre. 
Cavo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con efectos l i -
bres. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosb, por Hidalgo y Comp.: con 1,031 tercios ta -
bacos; 425,450 tabacos torcidos; 95,100 cajetillas 
cigarros; 048 kilos picadura y efectos. 
Nueva Orleans, vap. am. Har í an , cap. Maxson, 
Galbán, Rio y Cp.: con 163 tercios tabaco; 98,750 
tabaco^ tprcktos y efectos, 
-Dclaware ( B . W . ) vap. amer. Maverick, cap. D a -
boll, por L . V . Place: con 160,000 kilos miel de 
purga. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva York, vapor esp. México, cap. Alemany, 
por M. Calvo y Cp. 
Progreso y A^eracruz, vapor esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M . Calvo. 
Dclaware ( B . AV.) bca. norg. Chopman, capitán 
Larsen, por Francke, hijo y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 3 













E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 1.094 
Tabacos torcidos 524.200 
Cajetillas cigarros 95.100 
Picadura, kilos 648 
Miel de purga, kilos 160.000 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 10 de abr i l . 
Guido: 
300 sacos arroz semilla 8J rs. 
100 sacos sal 14 rs. 
Martin Saenz: 
50 sacos garbanzos menudos Rdo. 
100 sacos sal molida 13 rs. 
500 id . sal en grano 13 rs. 
, Y u m u r í : 
100 cafas quesos Pa tagrás $28 qtl . 
20 cajas quesos Flandes $30 qt l . 
E s p a ñ a : 
400 c. latas aceite de 23 libras, oliva. 20^ rs. 
A linacén : 
280)2 cajas sidra Guerrillero Cubano. 30 rs. 
220[2 id. id . Cruz Blanca 30 rs. 
K E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 16 de abril de 1892. 
I M P O R T A C I O N , 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 20} á 21 rs. av. por 
latas de 23 libras y de 22 á 22J rs. ar. las de 9 libras 
y las de 4^ libras á 26 reales arroba. Demanda mode-
rada y precios lirmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda existencias regulares cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á li tro de $7^ á $7* y de 
24¡2, de $8 á $ 8 i caja. E l francés se detalla á $4 las 
primeras y á $81 las últ imas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos de CJ á 7 rs. las latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-10, idem de 9 galones á $2-25, idem de 
8 galones á $2-05 c. L u z Brillante de 10 galones 
$3-15, de 8 galones á $2-70. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2-25 c , respectivamente. 
Gasolina de í ? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l Ncpozza-
no Brochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Regular existencia y demanda re-
gular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 3 j á 4.1 
rs. De la Reina de 2 á 2J rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Con demanda regular se cotiza á 18 centa-
vos mancuerna, los de 3?, á 25 cts. los de 2;.1, á 32 cts. 
los de 1? A $2 canasto los de Veracruz, nominal. 
AFRECHO.—Buenas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $-90 á $2 quintal en 
oro. E l peninsular se ofrece de $ 3 i á $4 quintal en 
billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose de $5i á $7A caja, y garrafón de 5 á $ 5 i con 
escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
rriente de 2.V á 4 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de 15 á $15i quin-
tal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 4 á 5! rs. ar. E l de Puerto-Rico se 
vende á 5 rs. ar., nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal de 271 á 28 reales 
quintal. 
. ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zado de l l j á $12 quintal. 
A f í I L . — D e la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1!.1 de $5 á $7 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 11 á l l i rs. docena. 
A R E N C O N I í S . — V e n t a s regulares, de 2$ á 3 rea-
les cajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 8 á 8i| reales arro-
ba. E l de Canillas de 94 á 10.1 rs. y el de Valencia de 
9 | á 9i ar. ar. 
AA^ÉLLANAS.—Regulares existencias. E l merca-
do continúa encalmado y cotizamos nominal de $4 á 
$4^ quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $2 á $2J oro qtl. la ame-
ricana. 
AZAFRAN.—Regular demapda por el de V) clase, 
flor, de la Mancha á $8 libra y las demás clases de 
$6^ á $7 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de Noruega se detalla de $12J á 
$13, el de Halifax alcanza de $61 á $7 qt l . , $ 5 i el ro -
balo y la pescada á $41 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran flojos de $21} á 23 qtl . 
según clases de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Regulares existencias. Cotiza-
mos, según últimas ventas, los de Arigo á $5;i y de la 
Coruña, en :¡ de latas de $6] á $65. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $2 qt l . , clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país se co-
tizan de 24 á 26 rs. qt l . ; de las de Canarias no hay, y 
las gallegas de 21 á 22 rs. qtl . nominal. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles de marca P. B . y León en -J tarros y i bote-
llas de $13} á $14 neto el barril . 
C IRUELAS.—De 10 á 14 rs. caja. 
CLAA^OS D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente á $30 qtl . 
COMINOS. -Demanda regular, de $10| á $12 qtl . 
el de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
limitada. Pimientos -í latas á 17 reales, \ á 23 reales. 
Salsa de tomates á 12 reales las £ latas y 10 reales ] 
de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
11 rs. lata y los de Bilbao de 21 á 22 rs. 
C O Ñ A C — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D ' O r ob-
tiene de 8 i á $10.í caja,-según envase, y es muy soli-
citado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 0 pomos grandes, á $4.1: idem 12[2, á $5.'; id. Í2[4 
á $31 ¡d., y de 12i8 á $2.—Los francés de 14 á 21) rs. 
caja de pomos chicos, según su forma, y de $ 8 i á $8} 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $41 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase infe-
rior, de $ 3 j á $1 las cuatro cajas: idem corrientes ó 
buenos, de $5 á $6, y superiores, de $7 á $9 id. Los 
del país, fábrica La Salud, siguen detallándose de $ 3 i 
á $4 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 8 á 8} rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
10'á 12 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito, de 19 á 28 rs. id . 
GARBANZOS.—Hay regulares existencias y se 
cotizan las clases chicas, de 9 i á 10 rs. ar.; medianos 
á gordos, de 11 á 12 reales, y los superiores, de 13 á 
18 rs. ar. 
G I N E B R A . — L á marca Campana se cotiza á $0jl 
garrafón, y Llave á $0.', idem: otras mareas, de $4.1 
á $5. 
HABICHUELAS.—Exis tenc ia regular y modera-
da. Se cotizan las chicas á 7.1 rs. ar. Las superiores de 
8 á 9 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. La nacional se co-
tiza, según últ imas ventas, de $ 7 i á $8 saco. La ame-
ricana, se cotizan según marcas, de $6$ á $8. 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 6 á 8 
rs. caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $12 qtl . 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7A á 8 billetes paca. 
JABON.—Marca'Mallorca, Boseh y Valéut esca-
sea, y se cotiza á $7} caja. Otras marcas, de $4 á $6 
idem. E l amarillo de Rocamora, de 4 á $4J caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza de $15 
á $16 quintal, y otras marcas, desde $11^ á $14 
quintal. 
LICORES.—Cotizamos clases tinas de $12J á $134 
caja, entreliño de $10.7 á $11.'; idem. é inferiores de 
$ 6 á $ 7 . 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 0 á 0-J rs. 
libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 10 á 10i 
reales billetes arroba; y el americano, de 11 á l l - i rea-
les arroba. 
MANTECA.—Se cotiza, según marea, en tercero-
las de $ 8 i á $8} qtl . , en latas de 10 á 10} idem, 
£ latas de $10i á 11̂  idem y i delata de $11 á 114 
ídem. 
M A N T E Q U I L L A . — T a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $28 á $30 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de $7.1 á $9 qU> 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado de 11 á 12 rs. qtl . Del país, á 12 
reales qtl.-, y de las americanas, de 20 á 24 rs. barril. 
PAPEL. '—El amarillo zaragozano se cotiza de 25 á 
50 cts. resma; el francés se cotiza de 30 á 50 cts. idem, 
y el americano á 32 cts. 
PASAS.—Se detallan de 11 á 13 rs. caja. 
P IMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $9 á $10 qj l . , y las inferio-
res de $6 á $8 qtl . 
QUESOS. — Existencias buenas del de Patagras 
se cotizan do $28 á $29 qt l . . y Flandes de $29 á $30 
quintal. El de Puerto-Principe, marca Canoa, se co-
tiza á $25 qtl. neto. 
P I M I E N T A . — Existencias buenas. Cotizamos á 
$211 qt l . 
SAL.—La molida se cotiza á 13 rs. fanega, y en 
grano á 13 id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1} á 
I f rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 10 á 
14 rs. según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 6J- á $7 qtl . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $21 á $4] caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza á 30 rs. 
SOSTANCIAS.—Carnes y aves.de buenos surtidos 
de $6? á $6J docena de latas. Carnes solas de $5?. á 
$(! ídem, y pescado de $4 á $5¿, 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7i á 8 rs. libra 
y el de Arles de 4.1 á 4} rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$19.1 á $21 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 34 rs.; id .de garrafón, 
linas, á 20 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á de 10 á 17 rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
T O C l N E T A . — S e cotiza, según clase, de 8} á $9-i 
quintal. 
TURRON.—Cotizamos de $20 á $25 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $6^ á $05 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se' cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5J á 
barril , 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $5} á $6 ba-
r r i l . 
A I N O ALEELA.—Buenas existincias y demanda 
moderaea. Se hacen ventas de $45 á $59 los 4 cuartos, 
según marca. 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $43 á $47 pipa. 
ArINO B E K J A I O U T C H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noi l ly Pratts -e 7 á $74 caja y el Torino de Brochi, á 
$8 caja. 
^jit'Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no sr advierta lo contrario. 
B i p s i la caria. 
BA R C A E S P A Ñ O L A " V E R D A D . " — S a l d r á del 20 al 25 del actual directamente para Canarias. 
Admite un resto de carga y pasajeros; informarán á 
bordo su capitán D . Miguel Sosvilla, ó los consigna-
tarios Galban, Rio y Comp?, San Ignacio 30. 
3780 25-3Ab 
L I N E A R E G U L A R 
D E 
F. PRATS Y COMP. 
D K 
BARCELONA. 
S a l d r á l i j amente e l 2G de a b i i í , á l a s 3 
de l a tarde , directo7 s i n e s c a l a en C a i b a r i é n , 
e l nuevo y m a g n í f i c o Arapor e s p a ñ o l 
JUAN PORGAS 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o i L l o r c a . 
de 4,600 toneladas , c las i f icado 100 A , 1, en 
el L l o y d I n g l é s , admit iendo pasajeros p a r a 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
P a r a comodidad de los pasajeros (quienes 
r e c i b i r á n el m á s esmerado trato) a t r a c a r á 
e l v a p o r en este puerto a l muel l e de los A l -
macenes de D e p ó s i t o . 
I n f o r m a r á n sus cons ignatarios . Oficios n ú -
mero 20, C . B l a u c h y C o m p . 
C 420 37-9 M 
V a p o r e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
( a n t e s F o n c e d e L e ó n ) 
E s t e hermoso y c ó m o d o v a p o r s a l d r á so-
bre el 15 de m a y o p r ó x i m o , do este puerto 
p a r a 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a , 
con esca la en P u e r t o - R i c o . 
A d m i t e c a r g a y pasajeros , á quienes se 
d i s p e n s a r á e l m á s esmerado trato. 
P a r a m a y o r comodidad de los s e ñ o r e s p a -
sajeros e s t a r á a tracado e l v a p o r a l muel le 
de los A l m a c e n e s de D e p ó s i t o ( S a n J o s é . ) 
I n f o r m a r á n sus consignatarios , C . B l a n d í 
y C o m p . , Oficios n ú m e r o 20. 
O 400 50-19 M 
TÁPOEES-COREEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
ETi V A P O R CORREO 
Reina María Cristina 
C A P I T A N ( J O I Í O R D O . 
Saldrá para la Coruña y Sanlandez el 20 de abril, á 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de olicio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo basta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 . 312-1 E 
LINEA DEÑEW-YOEE. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
B u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n c u a t r o m e n s u a l e s , s a -
l i e n d o l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s 
d í a s I G , 2 0 y 3 0 , y d e l d e N e w - l T o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . 
E L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N A E E M A N Y . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de abril, á las cuatro 
de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se repibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Comprñía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA BE LA HAEAM A COLOI, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
L t e de Yapores M í t í c o s 
D E 
P i m l l o s , Baens y Cp-
D E 
O - A J D X Z . 
P A R A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
1 .AS P A L M A S , G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y 
1 J A K C E I . O N A . 
S a l d r á d 29 de a b r i l e l nuevo vapor de 
acoro de 5,500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
C A P I T A N D . V I C E N T E T E R O E . 
A d m i t e pasajeros en sus espaciosas c á -
m á r a s y u n resto de c a r g a . 
N O T A . — P a r a m a y o r comodidad de los 
s e ñ o r e s pasajeros, el vapor e s t a r á a tracado 
á los muel les de S a n J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios , L o y c h a t e , 
Saenz y Comp!l; Olicios n ú m e r o 19. 
C 544 22-2 A 
E l m a g n í f i c o y r á p i d o v a p o r de acero de 
5,500 toneladas 
ta--y-' 
C A P I T A N D . J U A N A B R I S O U E T A . 
S a l d r á fijamente el s á b a d o 30 de a b r i l 
P A R A L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
G I J O N , 
V I G O , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t e pasajeros y c a r g a p a r a los refer i -
dos puertos . 
P a r a m a y o r comodidad de los pasajeros , 
e l v a p o r e s t a r á a tracado á los muel les de 
S a n J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios , L o y c h a t e , 
S a e n z v Compa, Oficios n ú m e r o 19. 
0 545 23-2A 
NEf-YOEK & CÜBA. 
MilL 8TEAM SHIP COMPAM 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
L o s l í e n n o s o s vapores de esta C o m p a ñ í a 
s a i d r á u como sigue: 
S e ^ N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d e . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N A b r i l 2 
N I A G A R A . . 6 
Y U M U R I 9 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 13 
Y U C A T A N 16 
S A R A T O G A 20 
O R I Z A B A 23 
N I A G A R A 27 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 30 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s o c h o 
e n p u n t o d é l a m a ñ a n a . 
C I T Y OP W A S H I N G T O N A b r i l 22 
C I T Y OP A L E X A D R I A 24 
Y U M U R I 29 
S A R A T O G A Mayo 1? 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad d e s ú s viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y so admite carga para 
Inglaterra, Ilamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v x e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
f u e g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o d e C t o b a i d a y v u e l t a . 
t ^ ^ L o s hermosos vapores de hierro 
Roux freres 
T A J A S F R A N C E S A S . I Pedro Sacoman.. 
Arnaud 
Pedro Sacoman.. 
L O S A S P I N A S I Arnaud 1? 
^Arnaud 2!.1 
Losas ordinaria de Marsella 
Losas de Ilamburgo 
Losas de 14 pulgadas, legítimas do Burdeos.. 
Ladrillos refractarios 
C E M E N T O P O R T L A N D " L A C A M P A N A . ' 
Barr i l de 400 libras. 
Bar r i l de 300 „ . 
Y E S O " D I A M M O N D . " 
Barr i l de 250 libras 
L O S A S D E M A R M O L B L A N C O D E C A R R A R A . 














capitán P I E R C E . 
C r E M P U B G - O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N P U E G O S A b r i l 
S A N T I A G O 21 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
A b r i l 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O A b r i l 9 
C I E N F U E G O S . . 23 
IQPPasaje por ambas líneas á opción del viajoro. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía niimero 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951- 312-,T1 
VAPORES COSTEROS. 
A V I S O . 
V A P O R " N U E V O C U B A N O . " 
Suspende su viaje basta el domingo por la tar( 
con motivo de la festividad de Jueves y Viernes Sa 
to. 4265 2a-13 2d-14 
Empresa de Vapores de Menendez 
y Comp., de Cienfuegos. 
Yapor A l t í í O N A r T A . 
C A P I T A N S A N T A D I A R I N A . 
A V I S O . 
Con motivo de sor dias festivos el jueves y viernes 
próximos, este buque demora su salida de í ía tabanó 
para Santiago do Cuba, con escalas en Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júea ro , Santa Cruz y Manzanillo, 
hasta el domingo 17 por la noche. 
Rec ibe c a r g a e l m i é r c o l e s 13 y e l s á b a d o 16 . 
Los señores posajeros deberán tomar el tren que 
sale de la Estación de Regla á las 2 y 50 do la tarde 
del citado domingo 17, siendo el último vapor para 
alcanzarlo, el que sale del muelle de Luz á las 2 y 20. 
Se despacha San Ignacio mimero 82. 
4182 4d-12 3a-12 
Viaje s l ijos deconales. 
Saldrá de la Habana los días 5, 15 y 25 de cada mes, 
á las once de la noche para 
« A 1 I I A I I O N O A , 
S A N C A V E T A N O , 
D I 1 U A S , 
L A F E Y 
G U A D I A N A . 
Llegará y saldrá de Babia Honda y San Cayetano 
los dias 6, 16 y 26; de Dimas los 7, 17 y 27, llegando á 
La Fe y Guadiana el 8, 18 y 28. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Guadiana y La Pe los dias 9, 19 y 29 tan 
pronto concluya de tomar la carga, llegando á Dimas 
los mismos dias, de donde saldrá al amanecer del 10, 
20 y 30 para San Cayetano y Babia Honda, y de este 
puerto para la Habana los dias 11, 21 y 1'.'de cada 
mes, como á medio día, llegando á la l l ábana en la 
uoebe de los mismos. 
Se despacha á bordo. 
Para más pormenores informarán: 
D . Pedro Min ias, Znlljata 44. 
D , Juan Santamarina, Olicios 27. 
C 623 12-A 
T e n i e n d o q u e h a c e r r e p a r a c i o n e s 
d i c h o b u q u e , s u s p e n d e s u s v i a j e s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C 263 1-Ab 
jiMl uu i ujiui 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOmílNOS D E H E ü i I Í E U A . 
C A P I T A N V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 do abril, á 
las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
C Ü B A , 
S A N T O D O M I N G O , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
A G U A O I U U A Y 
¡M K K T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Eslenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Síes Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Sebulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despaeba por sus armadores. San Pedro n ú m e -
ro 26, plaza de Luz. I 37 312-1 E 
ÁNTmUA ALIOLA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la calle de Júsliz . cutre las de Baratillo 
y San Pedro, al ludo del café J/a Marina. 
ción eel Sr. agenté del Lloiyd Inglés, 186 \iiezas creas 
blancas de algodón dé 54 yardas por 25 pulgadas. 
Habana y abril 16 de 1892.—jS'íerí'rt )/ Gome-. 
•1341 ' 3-17 
MERCANTILES. 
SOCIEDAD A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Los señores accionistas so servirán pasar, desde 
luego, á la Contaduría de mi cargo, á percibir un d i -
videndo de dos por ciento en billetes del Banco Espa-
ñol de la Habana, que ha acordado repartir la Junta 
Directiva en sesión de ayer. 
Habana, 12 de abril de 1892.—Jbsc ífí del Rio , Se-
cretario-Contador. 
4208 4-13 
del Ferrocarri l de Sagua la Oraude. 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose hecho necesario proceder á. la elección 
de nuevos miembros para la Comisión que lia de glo-
sar las cuentas del último año social, por disposición 
del Excmo. Sr. Presidente se convoca á los señores 
accionistas para la junta general extraordinaria que 
con dicho objeto ha de tener lugar á las doce del día 
21 del corriente, en la calle del Baratillo n. 5. Y se 
advierte que, según lo dispuesto en el Reglamento, la 
j imia tendrá lugar con los socios que concurran sea 
cual fuere su número y el capital que repiesentén. 
Habana, 8 de abril de 1892.—Benigno del Monte. 










C E R C A D O D E L A Q - 1 R O N D E . 
E l mejsr de los cercados y el más duradero para potreros, bateyes y ferrocarrih 
Dirigirse para los pedidos á Dussaq y Compañía, Oílcios 30, Habi 
Direcc ión por correo, apartado n. 2?8 . Teléfono ns. 448 y 1,248. 
Estos precios annlan todos los anteriores. 
C 578 alt 
abana. 
4-3 
SITUACION DEL BAEO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
E N L A T A I I D E D E L S A B A D O 9 D E A B R I L D E 18J>'2. 
ORO. 
B I L L E T E S . 
B . E . H . 
f O o r o . . . 
C A J A . < Plata . . . 
¿Bronce . 
C A R T E R A : 
Hasta 3 meses.. 








Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, V} Hipoteca.. 
Sucursales 
Comisionados 
límpréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efoctoa Timbrados 
Expendición de electos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 





. I $ 6.508 I 10 




























$ 42.986.822 18 
O l í o . 
B I L L E T E S . 
B . E. H . 
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés 
Dirección General de Hacienda, cuenta depósito p la ta . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cueii-| 
ta de la Hacienda 
Sucursales 
Cuentas var ias . . . ; 
Corresposales 
Amorii/.acióu é inlerercs del Emprést i to del Ayuntamientn 
de la Habana 
K.vpendicióu de Efectos Timbrados 
Municipio, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idein Efectos timbrados 
Productos del Ayvntamiento de la Sabana 
Recaudación de contribuciones 
Intereses por cobrar 



































Habana, 9 de abril dé 1,892.—El Contador, R . Cttrmlho. 
I ti. 42 
30.931.565 11 r$ 42.986.822 18 
-Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, l l u r o . 
6 ms. 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
FeiTOcarrilcs Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
A d m i i t l s t r a d ó n de los Fcn-oci i i s i i cs . 
Desde el día 10 del eori icnte mes los trenes de via-
jeros A y B de la lineado Regla, que basta abora ter-
miuaban y comenzaban sus viajes en Matanzas, los 
terniiiuiráii y comenzarán en Jovellauos, (Bemba) 
respeclivainente. 
Introducida esa reforma á petición del vecindario 
de aquella comarca, tendrá el eararl-er de provisional, 
suspendiéndose la prolongación de esos viajes basta y 
desde Jovellauos, si sus resultados no corresponden. 
Por consecuencia de lo expuesto, el tren A conti-
nuará saliendo de la estación de Regla á las 1 y 10 de 
la larde y llegando á Matanzas á las 6 y 12, observan-
do después el siguiente itinerario: 
































Asimismo el tren 1! conlinuará saliendo de Matan 
zas á las 6 y 10 de la mañana y llegando á Regla á l(U 
8 y 16, observando de Jovellauos á Mutuiizas el si-
guiente itinerario: 
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Lo que se avisa al público para su conocimiento. 
Habana, 8 de abril de 1892.—El Administrador gc-
Síál; FraucisQo Paradcla y Gestal. 
C 604 8-9 
Empresa Unida do FeiTOcarriles de 
Cárdenas y Ji ícaro. 
Ea Directiva lia acordado que se distribuya un d i -
videndo de cinco por ciento en oro, á cuenta de las 
utilidades del año social corriente, pudiendo los seño-
res accionistas ocurrir por sus respectivas cuotas desde 
el 18 del ontrantc abril, á La Tesorería de la Empresa, 
Baratillo número 5, do once á dos^ ó en la Adminis-
tración en Cárdenas, dándole préviamentc aviso. 
Habana, 31 de marzo de 1892.—El Secretario, G u i -
llermo Fernández do Castro. C 541 13-1 
Banco Español de la I s la de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria citada para boy, se convoca á nueva Junta 
para el día 19 del entrante mes de abril, á. las doce; 
debiendo hacer presente á los interesados que confor-
me á lo prevenido en el artículo 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto dieba Junta y se ejecutarán los acuerdos 
nue tome, cualquiera que sea el número de los accio-
nistas que ooncurrati. 
Habana, 30 de marzo de 1892,—El Gobernador, R. 
Gallds. I 42 17-31 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
E s t a b l e c i c l a ©1 a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m e r o 42. 
Capital responsable, oro 
Siniestros pagados en oro.. 
$ 19.583.250 
$ 1.176.656-93 
Siniestros pagados en billc)es del 
Banco Español $ 114.275-70 
Vohzas e.rpcdidus en m a r z o de ISilJ. 
Alonso Alvarez í 
Arturo Eonts y Veytia 
Teodomiro J . Río 
Víctor González y Comp 
larda Clotilde Ríos dé Rojas 
Antonio C. Tellería 
José Gregorio Lías y Pan la l eón , . 
Santiago. D'1 Tomasa y D? D o l o -
res Gutiérrez de Célis 
Rosario Morales, viuda del Pino. 
Micacsla Tejidor, vda. de Jubert . 
Francisca Rivas y sus hijos don 
José Emilio, D . Manuel F ran -
cisco y Juan Benito Rabasa y 
Rivas 
José Vig i l y Garc ía 
Eusebio Rodríguez 
José Corripio Pedregal 
Antonia Adema 
Valent ín Rodríguez Cortina 
Andrés Losada 
Guillermo Fe rnández Pérez 
Rafaela Alvarez de Sterling 
Sres. Caamaño, Canosa y Comp. 
Oscar de los Reyes 























Total $ 151.050 
Por una módica cuota asegura lincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de marzo de 1892.—El Consejero D i -
rector, Victoriano Barca.—¡La Comisión ejecutiva, 
Joaquín / ) , de Oruwa y Victoriano Argudíu.. 
4091 4-10 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
L a Junta general ordinaria convocada para el 31 
del pasado no pudo celebrarse por no haber concurri-
do los señores accionistas en número bastante. En 
consecuencia, el Sr. Presidente ha señalado de nuevo 
para su reunión el 18 del actual, á las doce del día, eu 
el dtwpnoho de la Administración, Amargura tí? 31, y 
dispuesto se convoque á aquellos por segunda vez, en 
la inteligencia de que la Junta so celebrarará sea cual 
fuere el número de los que concurran, conforme pres-
cribe el artículo 28 del Reglamento, y que su objeto es 
oumplta lo que prescribe el 27 y nombrar oportuna-
mente un Consejero propietario y dos suploutcs para 
la Directiva. 
Habana, 6 de abril de 1892.—El Sccretark», José 
M * Carboncll y Ruiz . 3953 8-7 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
EeiTOcarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A W O I Ñ r i M A ) 
A d m i u i s t r á c U f n do los Ferrocarriles* 
No habiendo sido admitidas ninguna do las proposl-
cionos presentadas para el suministro de leña, se 
anuncia nueva subasta para el marte;: 19 de abril, á 
las tres de la tarde, en el despacho de esla Adminis-
tración, altos de la Estación do la Habana, (Villanue-
va) con sujeción al pliego de condiciones y al nuevo 
precio <[iic se lia lijado como tipo. 
Dicdo pliego puedo examinar.ie en la Secretaría do 
esta Administración, todos los días hábiles, de doce á 
cuatro de la tarde. 
Habana, 30 de marzo de 1893.'—Él Administrador 
(lenenil. Francisco l'aradelay G. 
CS2i 17-31M 
G - H i E M I O 
de Comerciantes y Comisionistas. 
Se cita á los agremiados para que concurran el jue-
ves 21 del corriente á las ocho de la mañana á la callo 
do Mercaderes n9 2, (entresuelo), en cuya reunión so 
tratará del reparto bocho de la contribución y juicio 
de agravios correspondiente.—Habana, 16 de abril do 
1892.—El Síndico, U . Bordonave. 
4293 MUlIfl 3-17 
Gremio de Fábricas de Tabacos que 
elaboran hojas de Vuelta Abajo. 
El miércoles 20 del actual á las 7 de la nsebe y en 
el local que ocupa la ( 'ámera de Comercio, Pr ínc ipe 
A Ifonso n. 3, se celebrará junta general del gremio 
para el exámen del reparto y juicio de agravios á quo 
se refieren los artículos 56 y 57 del reglamento gene-
ral de tarifas vigenUs. Habana, 16 do abril de 1892.— 
El Sindico, 1301 3-17 
Gremio de Almacenistas de carbón 
vegetal y lena. 
En ta calle del Aguila número 373, el viernes 22 del 
actual, á las siete de la noche, so celebrará junta ge-
neral para el examen del reparto y juicio de agravios 
para el próximo ejercicio de 1892 ií 1893 á que se rc-
licren los articules 56 y 57 del Reglamento y tarifa 
vigente.-Habana, 16 de abril do 1892.—El Síndico-
J u a n G. Llano . 4302 -1-17 
GEEMIO DE PANADERIAS. 
El miércoles 20 del actual, á las doce de su día y en 
el local del gremio, sito en la calle de Lamiiarilla n ú -
mero 2, se celebrará Junta general para dar cuenta 
del exámen y reparto para el próximo ejercicio do 
1892 á 93, á que se, refieren los artículos 56 y 57 del 
SiOglamentO! vigente. 
E l Síndico que suscribe ruega á los señores asocia-
dos la más puntual asistencia al expresado acto. 
' Habana, abril 13 de 1892.—El Sindico, L u i s López. 
C 630 d4-14 al-16 
GREMIO DE MUEBLERIAS. 
E l lunes 18 del actual, á las siete de la noche y en 
la calzada de Galiano n. 52, so celebrará junta gene-
ral del gpemio pava el examen del reparto y juicio de 
agravios á que so relicien los artículos 56 y 57 del Re-
glamento general v tarifas vigente. 
Habana, abril 13 de 1892. — K l Síndico. 
4254 2a-13 2J-14 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N . 
E S T A B L E C I D O E N 1856. 
Amurgnra esquina ú Oficios, bajos de la casa de 
los Vapores-cúrreos Trasatlánticos. 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to -
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
morcancias en Aduana y muelles: precios módicos. 
4250 6-13 
G R E M I O D E H O T E L E S Y C A S A S 
D E H U E S P E D E S . 
E l jueves 21 del actual, á la una do su tarde y en el 
local de la Secretaría de gremios, sita en la calle do 
Lamparilla número 2, so celebrará junta general del 
gremio para el examen dol reparto y juicio de agravios 
a que se refieren los artículos 56 y 57 del Reglamento 
general y tarifas vigente.—Habana, abril 13 de 1892. 
— E l Sindico. C 627 5-13 
AVISO AL PUBLICO. 
D? Soledad Rodríguez Montiel y D? Dolores Ro-
dríguez Urra, ponen en conocimiento qnc no salen 
responsables ni abonarán ninguna cantidad que se t o -
men á su nombre, ni trato, ni contratos, n i documen-
tos que se hagan á no ser ellas mismas las que presen-
ten en cualquier negocio que sea, n i tampoco respon-
den á, ninguna deuda que no sea contraída por ellas. 
4204 -1-13 
Oremio de materiales de edií icación. 
Debiendo hacerse el reparto de la contribución de 
dicho gremio, se cita á todos los agremiados para el 
día 19 del corriente á las doce del día, en la calle de 
Monserrate esquina á Lamparilla, establecimiento de 
edificación de D . Santos Fernández , advirtiondo que 
se hará con cualquiera que sea el número de los con-
currentes. 
Habana. Abr i l 11 de 1892.—Francisco Sotolon So, 
ÍU7 árl'á 
J E E • A - B - A . Z b T - A , , 
D O M I N G O 1 7 B E A B R I L D E 1 8 D 2 . 
C O R R E S P O N D E N C I A . i 
M a d r i d , 2G c7e m « ^ o de 1893. 
C u a n d o m e pongo á c o n s i d e r a r l a s des -
g r a c i a s , los t r a s t o r n o s y l a s c a l a m i d a d e s c o n 
q u e e l c ie lo nos a g o v i a , a s a l t á n m e como 
u n r e c u e r d o , n a d a m á s que como u n r e c u e r -
do , p o r q u e soy poco dado á c r e e r e n p r e s a -
gios y augur ios , l a s so lemnes y s u p e r s t i c i o -
s a s p a l a b r a s c o n que a l t r a z a r e l r evue l to 
c u a d r o d e l I m p e r i o r o m a n o e n u n a é p o c a 
m e m o r a b l e , i n i c i a T á c i t o e l t r á g i c o é i n m o r -
t a l l i b r o de sus H i s t o r i a s . E l m u n d o moder -
n o h a roto e l mis ter ioso e n l a c e que e l a n t i -
guo e s t a b l e c í a e n t r e los f e n ó m e n o s n a t u r a -
l e s y los h e c h o s de los h o m b r e s , y e s t á ple-
n a m e n t e c o n v e n c i d o de que l a n a t u r a l e z a , 
s o m e t i d a á l eyes i n d e c l i n a b l e s , preduce i m -
p a s i b l e a s í e l m a l como e l b i e n , s i n que se 
a l t e r e j a m á s s u s u p r e m a indi ferenc ia . S e r í a , 
p u e s , r i d í o u l o b u s c a r r e l a c i ó n a l g u n a entre 
l a s a n g u s t i a s de nues tro a c t u a l estado y los 
d e s a s t r e s i m p r e v i s t o s que en este raes de 
m a r z o h a n c a í d o sobre l a P e n í n s u l a , como 
h u b i e r a n podido sobreven ir e n p e r í o d o s m á s 
p r ó s p e r o s y bonancibles . P e r o s i es doloroso 
q u e o c u r r a n s iempre , lo es m u c h o m á s c u a n -
d o tantos motivos de p r e o c u p a c i ó n pesan 
sobre E s p a ñ a y cuando v i e n e n de improviso 
á a u m e n t a r c o n nuevos imbrtunios , l a hon-
d í s i m a p e r t u r b a c i ó n e n que, por desd icha , 
v i v e en l a h o r a presente . 
L a s l l u v i a s torrenc ia les h a n hecho , des.-, 
b o r d a r nues tros r í o s , y como consecuencia 
de este acc idente fatal , prov inc ias enteras 
h a n s ido v í c t i m a s de terr ib les inundaciones . 
C a s i t o d a l a r e g i ó n a n d a l u z a , g r a n parte de 
l a e x t r e m e ñ a , las m á s f é r t i l e s comarcas de 
L e v a n t e y a lgunas de l centro de E s p a ñ a , 
h a n sufrido, m á s ó menos , los estragos de 
impetuosas r i a d a s , c u y a a r r o l l a d o r a corr ien-
te h a a r r a s a d o cuanto h a encontrado en s u 
caraino: sembrados , v i ñ a s , ol ivares, huer tas , 
ganados y pueblos. C ó r d o b a , S e v i l l a y otras 
poblaeioues de menor i m p o r t a n c i a , h a n p a -
sado por c i r c u n s t a n c i a s verdaderamente cr í -
t i cas , y h a n sido teatro de escenas descon-
soladoras . T o d a v í a no se conocen bien, n i 
en toda s u e x t e n s i ó n , las p é r d i d a s que las 
inundaciones h a n ocasionado; pero puede 
af irmarse que son inmensas y que sus con-
secuencias se s e n t i r á n sabe D i o s h a s t a c u a n -
do, en las antes r i s u e ñ a s y a h o r a desoladas 
reglones, por donde h a c r u z a d o e l t remendo 
azote de D ios . J u s t o es reconocer que e l go-
bierno y l a s C o r t e s , enmedio de l a p e n u r i a 
de l erario p ú b l i c o , h a n adoptado, c a d a c u a l 
en su esfera, cuantas disposiciones h a n c r e í -
do oportunas p a r a a m i n o r a r l a i n t e n s i d a d 
de l m a l , poniendo el posible remedio á las 
desventuras y miser ias que l a r u i n a d e t a n -
tos hogares y l a d e s a p a r i c i ó n de l a s cose-
c h a s , h a n dejado de tras de sí en m u c h a s 
p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
A l mismo t iempo que las inundac iones es-
p a r c í a n por todas par te s l a a f l i c c i ó n m á s 
v i v a , l a cr i s i s e c o n ó m i c a porque estamos 
a travesando , l l egaba t a m b i é n á s u p e r í o d o 
m á s alto. E n e l espacio de b r e v e s horas , 
nuestros fondos ba jaron con r a p i d e z t a n 
ver t ig inosa como inconcebible , y los c a m -
bios con e l extranjero se e l evaron de l a n o ^ 
che á l a m a ñ a n a p r ó x i m a m e n t e á 21 por 
100. T a n profunda a l t e r a c i ó n en l a m a r c h a , 
y a bas tante inquie ta , de nues tro mercado , 
es, como he tenido l u g a r de exponer en m i 
ú l t i m a correspondenc ia , en g r a n p a r t e i n -
jus t i f i cada . 
N i el estado e c o n ó m i c o de l p a í s , no t a n 
abat ido como p i e n s a n algunos, n i l a m i s m a 
s i t u a c i ó n financiera con que luchamos , g r a -
ve , s í , pero no desesperada , e x p l i c a n e l de-
sordenado y febri l descenso de nuestros v a -
lores, que es, no m e c a n s a r é de repet ir lo , 
art i f ic ia l ó por lo menos exajerado . E n u n a 
c a r t a anterior a p u n t é l a s c a u s a s á que, se-
g ú n m i ju ic io , obedece este movimiento , - y 
m a n i f e s t é as imismo mis dudas sobre l a po-
s ib i l idad de que semejante estado de co-
sas , pueda prolongarse largo t iempo. P o r -
que las p é r d i d a s que e s ta c o n j u r a c i ó n contra 
nuestro c r é d i t o , h a c e p a d e c e r á E s p a ñ a , 
a l c a n z a n , en l a p r o p o r c i ó n deb ida , á los 
promovedores de l a cr i s i s e c o n ó m i c a a c t u a l , 
y es sabido que toda v e n g a n z a c o n s u m a d a 
á cos ta de l dinero propio, t iene por r e g l a 
g e n e r a l , u n t é r m i n o en l a c u a n t í a m i s m a 
de los sacri f ic ios pecun iar io s que á los m a l 
i n t e n c i o n a d o s y rencorosos impone. L a s i -
t u a c i ó n que se nos h a creado , t a m b i é n g r a -
v i t a c o n p e s a d u m b r e formidable sobre los 
c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s que se h a n empleado 
e n E s p a ñ a , p o r c u y a r a z ó n e l descenso de 
los fondos p ú b l i c o s , de l a s acc iones de los 
f errocarr i l e s , de l a s e m p r e s a s m i n e r a s , m e r -
c a n t i l e s é indus tr ia l e s , a fecta á cons iderable 
n ú m e r o de r e n t i s t a s franceses , que v e n d i s -
m i n u i r de h o r a en h o r a l a base de s u í b r t ü -
n a . D e l m i s m o m o d o l a e x t r a o r d i n a r i a s u b i -
d a de los cambios , no s ó l o d i f icul ta , sino 
que a c a b a r á por c o r t a r en absoluto, s ino se 
corr ige con p r e m u r a , l a s t r a n s a c c i o n e s , y a 
b a s t a n t e p r e m i o s a s , á c o n s e c u e n c i a de l r u i -
doso s i s t e m a a r a n c e l a r i o v igente , que sos-
t iene l a v e c i n a r e p ú b l i c a con nosotros. E s t e 
desn ive l , que tanto c o n t r i b u y e á l a a n u l a -
c i ó n de las importac iones francesas en E s -
p a ñ a , no p e r j u d i c a en e l m i s m o g r a d o nues -
t r a s exportac iones . E l i m p o r t a d o r e s p a ñ o l 
l i m i t a sus negocios, porque r e c a r g a e l p r e -
cio de l a s m e r c a n c í a s que adquiere fuera con 
l a d i ferenc ia de l c a m b i o , m i e n t r a s el comer-
c i a n t e e x t r a n j e r o no s iente con t a n t a v i v e z a 
l a n e c e s i d a d de r e d u c i r s u s operac iones , 
porque bonifica l a s c o m p r a s que r e a l i z a en 
E s p a ñ a con l a m i s m a d i ferenc ia . S u p o n g a -
mos p a r a l a mejor in t e l i genc ia de m i aserto , 
que e l h e c t ó l i t r o de vino c u e s t a , por t e r m i -
no medio , en E s p a ñ a 25 francos y que el 
c a m b i o e s t á á 20 por 100. E l exportador ex-
t r a n j e r o , a l c o n v e r t i r s u oro en m o n e d a es-
p a ñ o l a , obtiene uní beneficio de c inco fran-
cos en c a d a h e c t ó l i t r o de v ino que adquiere , 
c u y a s u m a le a y u d a á sat i s facer los crec idos 
derechos que e l r é g i m e n aduanero de su 
p a í s le impone. A s í se e x p l i c a que e n el mes 
pasado , c o n t r a todo lo que se é s p é r á b a , y 
no obstante el rigor de l a s n o v í s i m a s tar i fas , 
h a y a m o s in troduc ido , s e g ú n t e r m i n a n t e 
m a n i f e s t a c i ó n de l m i n i s t r o de E s t a d o , m á s 
de u n m i l l ó n de h e c t ó l i t r o s de v ino en F r a n -
c i a . S i n l a c o m p e n s a c i ó n que l a d e s i g u a l d a d 
de l a s condic iones e c o n ó m i c a s de ambos 
p a ú i e s , proporc iona á los expor tadores , es 
probable que nuestro comerc io de v inos con 
l a n a c i ó n v e c i n a , e s t u v i e r a comple tamente 
i n t e r r u m p i d o ó , h a b l a n d o con m á s e x a c t i -
t u d , muerto . P e r o no h a y que fiar m u c h o de 
e s tas v e n t a j a s e f í m e r a s , como todo lo que es 
a n ó m a l o ; pues a l fin y a l cabo los estados 
anorraales , a ú n p a r a los m i s m o s que se u t i -
l i z a n de ellos, sue len ser á l a l a r g a funestos. 
N o es menor e l d a ñ o que á importantes 
i n d u s t r i a s francesas , a c a r r e a l a r u p t u r a de 
re lac iones comerc ia l e s entre ambos pueblos . 
L a s o r d a a g i t a c i ó n que se v iene o b s e r v a n -
do, no solo e n los d e p a r t a m e n t o s f ronter i -
zos, s ino en P a r í s mismo, p r u e b a ev idente -
mente l a g r a v e d a d que e l m a l rev is te . Se -
g ú n datos publ i cados p o r l a m i s m a p r e n s a 
francesa, p a s a n y a de c i n c u e n t a l a s c a s a s 
de comercio que se h a n c e r r a d o solo en B a -
y o n a , c u a n d o apenas h a n pasado dos meses 
desde l a i n a u g u r a c i ó n d e l nuevo r é g i r a e n 
a r a n c e l a r i o . E n L y o n h a n d i sminu ido sus 
d í a s de trabajo a lgunas f á b r i c a s de s e d e r í a , 
y e n l a c a p i t a l de F r a n c i a , los productores 
de los l l amados a r t í c u l o s de P a r í s , a r r a s -
toan, s e g ú n c o n f e s i ó n prop ia , v i d a penosa y 
l á n g u i d a . L a a c r e d i t a d a c a s a de M r . A l -
p h a n d , entre otras v a r i a s , se h a a c e r c a d o a l 
gobierno p a r a hacer l e presente l a p r e c i s i ó n 
e n que se h a visto de r e d u c i r t a m b i é n los 
d í a s de t rabajo en sus f á b r i c a s , y p a r a a n u n 
c i a r l e a d e m á s , que s i no se pone fin á l a r u p -
t u r a comerc ia l de F r a n c i a con E s p a ñ a , t e n d r á 
q u i z á s que c e r r a r l a s e n breve p lazo . N u -
merosas comisiones de los centros m a n u f a c -
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tureros y m e r c a n t i l e s , a p o y a d a s por l a s C á -
m a r a s de C o m e r c i o de l a s l o c a l i d a d e s r e s -
p e c t i v a s , a c u d e n c o n t i n u a m e n t e con sus re -1 
c l a m a c i o n e s á los m i n i s t r o s franceses , ex -
p o n i é n d o l e los per ju i c io s que le i r r o g a e l 
presente es tado, c u y a p r o l o n g a c i ó n indefi-
n i d a l e s c o n d u c i r í a i rremis ib lemente á u n a 
r u i n a c i e r t a . L a p r e s i ó n que estas quejas 
e j e r c e n sobre el gobierno es « r a n d í s í m a , y 
a m e n a z a con ser t o d a v í a mayor , á m e d i d a 
que l a s meses t r á s c u r r á n s in que e l confl ic-
to se resue lva . P o r q u e s i los o b s t á c u l o s 
que i m p i d e n e l t r á f i c o no h a n d e s a p a r e c i d o 
p a r a antes del verano , l a s i t u a c i ó n de a l g u -
n a s i n d u s t r i a s , pero sobre! todo l a de l a s 
prov inc ias l i m í t r o f e s á E s p a ñ a , l l e g a r á á s e r 
verdaderamente desastrosa . L a co lon ia es-
p a ñ o l a que i n v a d e durante todos los e s t í o s 
los departamentos fronterizos, d e j á n d o s e a -
l l í sumas enormes, que e s t a r í a n m á s p a t r i ó -
t icamente empleadas en fomentar l a r i q u e z a 
de otras regiones p e n i n s u l a r e s , d i g n a s de 
p r o t e c c i ó n , no p o d r á r e a l i z a r c o n h o l g u r a 
sus habi tua les expedic iones , y m u c h o m e -
nos si el cambio c o n t i n ú a a l t ipo que h o y 
a l c a n z a y s i l a d u r e z a de l a s tar i fa s , f u e r z a 
por lo menos á l i m i t a r sus c o m p r a s á los 
que tengan el va lor , que v a l o r se neces i ta , 
de pasar a l piro lado de los P i r i n e o s . 
Todo , pues, i n d u c e á e sperar , e n v i s t a de 
los hechos que l i g e r a m e n t e expongo, que l a 
giterra m o r t a l é i n s i d i o s a de que es v í c t i m a 
E s p a ñ a , h a de t e r m i n a r ó á de c a m b i a r de 
aspecto antes de poco, de lo c u a l h a y y a 
s í n t o m a s apree iab les y v i s ib les . H a c e a l -
gunos d í a s que nuestros fondos h a n e m p e z a -
do á mejorar en l a s B o l s a s e x t r a n g e r a s , s i 
bien con las n a t u r a l e s o sc i lac iones que l a 
a t m ó s f e r a c r e a d a ar t i f i c ia lmente c o n t r a el 
c r é d i t o e s p a ñ o l , d e t e r m i n a . E l c a m b i o b a -
j a t a m b i é n , y s i l a p r o g r e s i ó n s igue e n l a 
forma con que se h a i n i c i a d o , no m e p a r e c e 
a v e n t u r a r m u c h o p r e d i c i e n d o que a c a s o a n -
tes de j u l i o , e s t é á u n ocho ó u n d i e z p o r 
ciento, c u a n d o m á s . P o r otro l ado , s i es 
oxacto lo que i n d i c a n a lgunos p e r i ó d i c o s 
franceses, e l gobierno de l a R e p ú b l i c a h a 
hecho y a a lgunos a v a n c e s p a r a r e a n u d a r l a s 
negociaciones c o m e r c i a l e s e n m a l h o r a r o -
í a s , p a r a los dos p a í s e s , no s i endo t a n d i f í -
c i l , como no h a c e m u c h o se t e m í a , que a l 
cabo p u e d a c o n c o r d a r s e u n m o d u s v i v e n d i 
entre ambos pueblos , h a s t a el m e s de j u l i o , 
é p o c a en que t e r m i n a n los t r a t a d o s que nos 
l i g a n con o tras nac iones . P o r p a r t e de 
F r a n c i a , l a base de este arreg lo s e r i a , se -
g ú n se a n u n c i a , e l a u m e n t o de l a e s c a l a a l -
c o h ó l i c a p a r a l a a d m i s i ó n de nues tros v inos , 
ú n i c a c o s a á que por a h o r a p u d i é s e m o s a s -
p i r a r , porque m i e n t r a s s u b s i s t a n l a s a c t u a -
les C á m a r a s f rancesas , en donde e l p r o t é c ? 
c ionismo in trans igente , t iene i n m e n s a m a -
y o r í a , no es f á c i l que el gobierno de aque l 
p a í s se a t r e v a á p r e s c i n d i r de l a t a r i f a m í -
n i raa en l a ex t ipu l a c i ó n de n i n g ú n conve-
nio n i t ra tado; y por n u e s t r a p a r t e , l a a p l i -
c a c i ó n de l a tar i fa c o n v e n c i o n a l á los a r t í -
e i ü o s m á s i m p o r t a n t e s de l a i n d u s t r i a f r a n -
cesa . T o d a v í a no tengo n o t i c i a de que se 
h a y a dado n i n g ú n paso oficial e n este s e n t i -
do; p e r o los hechos , m á s t e s tarudos que l a s 
m i s m a s d o c t r i n a s , r e c l a m a n m í a s o l u c i ó n 
i n m e d i a t a y eficaz. E n l a es fera p o l í t i c a , 
l as i n t r a n g e n c i a s son m á s f á c i l e s y m e n o s 
dolorosas que en l a e c o n ó m i c a . E l d inero no 
tiene tanto aguante como los p r i n c i p i o s , 
pues s i b i e n es v e r d a d que e l h o m b r e no v i -
ve so lamente de p a n , t a m b i é n lo es que , 
as i p a r a los ind iv iduos como p a r a l a s co-
l ec t iv idades , adqu ir i r lo , no perder lo y a c r e -
centar lo , es l a p r i m e r a n e c e s i d a d de l a e x i s -
t enc ia . 
E l c a r i z pel igroso que, e n d e t e r m i n a d o s 
momentos , h a presentado d u r a n t e e s t a ú l -
t i m a qu incena , e l conflicto e c o n ó m i c o , d i ó l u -
gar á que por espacio de a lgunos d í a s , se 
hab lase e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s con i n s i s -
tenc ia de l a p r o b a b i l i d a d de u n a cr i s i s m i -
n i s t e r i a l . 
A f i r m á b a s e como c o s a s e g u r a l a e n t r a d a 
en el Min i s ter io de H a c i e n d a d e l S r . F e r -
n á n d e z V i l l a v e r d e y e l re ingreso d e l s e ñ o r 
S i l v e l a en e l de C o b e r n a c i ó n , que e l M a r -
q u é s de l P a z o de l a M e r c e d , por s u es tado 
va le tud inar io , ocupa , pero en r e a l i d a d no de-
s e m p e ñ a . P o c o á poco estos r u m o r e s fue-
ron perdiendo terreno , y l a cr i s i s , h o y por 
hoy, parece a p l a z a d a . H u b o u n d í a e n que 
se j u z g ó inminente . E l s e ñ o r C á n o v a s de l 
C a s t i l l o , a t errado ante l a m a g n i t u d de l a s 
di f icul tades e c o n ó m i c a s que e m b a r a z a b a n 
s u m a r c h a , p e n s ó formalmente e n h a c e r m i 
supremo esfuerzo p a r a r e c o n c e n t r a r sobre 
l a base de u n a m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l , a m -
p l i a y c o n c i l i a d o r a , todos los e lementos de 
l a s i t u a c i ó n , que a n d a n entre s í rece losos 
sino f r a n c a m e n t e enemistados . P a r a pre-
p a r a r e l logro de s u p r o p ó s i t o , h izo con l a 
n a t u r a l r e s e r v a á que s u p o s i c i ó n le obl iga, 
a lgunos tanteos , pero no se sabe s i por h a 
ber tropezado con o b s t á c u l o s inesperados 
en sus t r a b a j o s de e x p l o r a c i ó n , ó p o r h a b e r 
mejorado a l g ú n tanto e l estado e c o n ó m i c o , 
c e s ó de repente e n l a s e c r e t a l a b o r que h a -
b í a c o m e n z a d o d a n d o á conocer de u n a m a -
n e r a oficial y c a t e g ó r i c a , s u r e s o l u c i ó n i n -
quebrantab le de m a n t e n e r por a h o r a e n l a 
forma en que e s t á const i tu ido , e l a c t u a l g a -
binete. H a y , s i n e m b a r g o , quienes i m a g i -
n a n que c u a n d o se s u s p e n d a n las ses iones 
de C o r t e s con mot ivo de l a s fiestas de S e -
m a n a S a n t a , e l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o 
d é fin á l a o b r a e m p e z a d a ; y p a r a o p i n a r a s í 
se f u n d a n p r i n c i p a l m e n t e e n que n i l a s a l u d 
del s e ñ o r E l d u a y e n , n i l a a n c i a n i d a d v e n e -
r a b l e d e l S r . C o n c h a C a s t a ñ e d a , p u e d e n r e -
s i s t i r á l a s fieras b o r r a s c a s financieras y a -
caso soc ia les , con l a s q u e ' e l gob ierno c o n -
s e r v a d o r t e n d r á a ú n que l u c h a r s i n t r e g u a 
n i reposo. 
H a c e dos d í a s e s t a l l ó en e l C o n g r e s o uno 
de esos e s c á n d a l o s estrepitosos que t a n fre-
cuentes fueron e n t i empos p a s a d o s ; p e r o 
que m e r c e d á l a l e n t a m o d i f i c a c i ó n de n u e s -
t r a s c o s t u m b r e s p o l í t i c a s , v a n s iendo de d í a 
en d í a m á s r a r o s . D i s c u t í a s e e l proyec to , 
m i t a d la ico y m i t a d rel ig ioso, por v i r t u d de l 
c u a l t r a t a de imponerse á los t r a b a j a d o r e s 
e l forzoso descanso d e l domingo. E l s e ñ o r 
N o c e d a l , Je fe d e l u l t r a m o n t a n i s m o i n t r a n -
s igente , i m p u g n a b a e l proyec to con l a v i r i l 
y a c e r a d a e locuenc ia que le es p r o p i a , y v o l -
viendo con a m o r o s a d e l e i t a c i ó n s u p e n s a -
miento h a c i a los t i empos esplendorosos , p e -
ro devoradores como e l incendio , e n que r e i -
n ó entre nosotros l a c a s a de A u s t r i a , c o n s a -
g r ó á^su r e c u e r d o uno de los p e r í o d o s m á s 
vigorosos é i n s p i r a d o s de s u d i s c u r s o . N o 
s é s i s u b y u g a d o s por l a m a g n i f i c e n c i a de l a 
forma, ó porque las p a l a b r a s d e l s e ñ o r N o -
c e d a l a v i v a s e n e n sus corazones u n a m o r en -
t ibiado a u n q u e no d e l todo d e s v a n e c i d o , es 
lo c ierto que m u c h o s m i e m b r o s de l a m a y o -
r í a , s e c u n d a n d o l a s r u i d o s a s m a n i f e s t a c i o -
nes de a l g u n a s t r i b u n a s o c u p a d a s p o r l a 
flor y n a t a d e l in tegr i smo, r o m p i e r o h en 
prolongados y ca lurosos ap lausos . L a a c t i -
brtd en tus ia s ta de u n a p a r t e c o n s i d e r a b l e de 
los e lementos conservadores , e x c i t ó l a b i l i s 
de l a s oposiciones l ibera l e s , d a n d o l u g a r á 
u n a e s c e n a ard iente , a p a s i o n a d a , i r a c u n d a , 
v e r d a d e r a m e n t e t empes tuosa . C r u z á b a n s e 
de banco á banco los m á s duros a p ó s t r o f o s , 
a lgunos d iputados , puestos de p ie , e n s e ñ a -
b a n los p u ñ o s á sus a d v e r s a r i o s , l a n z á n d o l e s 
a l rostro los e p í t e t o s m a s provocat ivos . E l 
s e ñ o r N o c e d a l p r e s e n c i a b a e l tumul to ; c r u -
zado de b r a z o s , y a p r o v e c h a n d o u n a de esas 
i n t e r m i t e n c i a s que, como l a c ó l e r a d e l m a r , 
t iene t a m b i é n l a i r a de las m u c h e d u m b r e s , 
p r o r r u m p i ó de pronto s a r c á s t i c a m e n t e : — 
" ¡ B i e n e s t á i s poniendo el c r é d i t o y l a a u t o -
r i d a d d e l r é g i m e n . par lamentar io f" D o m i -
nado a l fin el alboroto, e l S r . N o c e d a l vo l -
v i ó á r e a n u d a r su i n t e r r u m p i d a o r a c i ó n , 
e x c l a m a n d o con a ire de t r i u n f o : — - ' E s t o que 
tanto os i r r i t a , no lo digo yo: lo h a d i c h o u n 
d e m ó c r a t a de t a n t a v a l í a como e l S r . don 
J u a n V a l o r a , contes tando en l a P e a l A c a -
d e m i a E s p a ñ o l a a l d i scurso de r e c e p c i ó n de l 
Sr . N ú ñ e z de A r c e . " Y p a r a d e m o s t r a r l a 
e x a c t i t u d de s u aserto , l e y ó v a r i o s p á r r a f o s 
br i l lant i s imos de l a p e r o r a c i ó n de a q u e l 
C A R T A S A L A S D A M A S 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E L D I A T Í I O D E 
L A M A R I N A . 
M a d r i d 28 de m a r z o de 1892. 
L a nota sal iente de l a d e c e n a h a s ido l a 
conferencia d a d a en el Ateneo en l a noche 
de l 21 de l ac tua l por e l c a n ó n i g o a r a g o n é s 
D . F lorenc io J a r d i e l : l a p r e n s a de l a m a ñ a -
n a de l 22, dijo que " a p a r e c í a u n nuevo o r a -
dor": hace m á s de quince a ñ o s , que e l c a -
n ó n i g o , penitenciario de l h e r m o s í s i m o t e m -
plo de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r , a t r a í a a l 
sagrado recinto , no s ó l o á cuantos p i ensan y 
sienten en l a capi ta l , sino t a m b i é n á todos 
los habi tantes de los pueblos de l a prov in -
c i a que p o d í a n permit irse l a fel ic idad de 
o í r l e . 
E l Ateneo de M a d r i d s in d u d a por ind i -
c a c i ó n de alguno de sus socios aragoneses, 
i n v i t ó a l i lustre sacerdote á d a r u n a confe-
r e n c i a en aquel recinto sobre u n asunto que 
v e r s a r a sobre A m é r i c a , con o c a s i ó n de estar 
p r ó x i m o el centenario de s u descubrimiento: 
ó i n v i t ó t a m b i é n p a r a que pres id iera l a con-
f e r e n c i a a l S r . Arzobispo de Sant iago de 
C u b a , que a c c e d i ó á ello muy gustoso y o-
c u p ó á las nueve y media de l a noche el re-
gio s i l l ó n dorado de l a pres idenc ia del A t e -
neo: t e n í a á s u d e r e c h a a l conferenciante: y 
á s u i z q u i e r d a o c u p a b a otro s i l l ó n el pres i -
. d e n t e g e n e r a l de las E s c u e l a s p í a s : las t r i -
b u n a s , los e s c a ñ o s , las s i l las , h a s t a los ú l t i -
mos r i n c o n e s e s t a b a n l lenos de selecta con-
c u r r e n c i a : e l v e n e r a b l e pre lado p r o n u n c i ó 
u n breve d i scurso abr iendo l a s e s i ó n y en 
s e g u i d a se l e v a n t ó el S r . J a r d i e l , y e m p e z ó 
s u conferenc ia d e d i c a d a á E l vencraWe P a -
lafox, l l a m a d o e l " D o c t o r de l a s I g l e s i a s de 
A m é r i c a " , eminente e n v i r t u d e s y en s a n t i -
d a d , d e s p u é s de h a b e r s ido h o m b r e de bo-
rrascosas pas iones y h é r o e en a v e n t u r a s 
m u n d a n a s , d u r a n t e los a ñ o s de s u j u v e n t u d . 
L a h e r m o s a y e x p r e s i v a figura d e l c a n ó -
nigo, su e l eganc ia y e l t i m b r e c laro y v i r i l 
de s u voz i m p r e s i o n a r o n a l audi tor io desde 
las p r i m e r a s p a l a b r a s : el d i scurso f u é u n 
modelo de c l a r i d a d , de e locuenc ia , de e r u -
d i c i ó n , de e l e g a n c i a y de c u l t u r a : los a p l a u -
sos entus ias tas le i n t e r r u m p í a n á c a d a pe-
r í o d o , y j a m á s u n tr iunfo m á s g r a n d e h a te-
nido l u g a r en e l s a l ó n de conferenc ias de l 
Ateneo , donde lo m á s i l u s t r e de l a n a c i ó n 
h a hecho r e s o n a r l a voz de l ta lento y de l 
saber h u m a n o . 
E l Sr . J a r d i e l que e m p e z ó d ic iendo que 
s ó l o en e l templo severo y s i lencioso h a b í a 
dejado o í r s u p a l a b r a , y que e r a l a p r i m e r a 
vez que h a b l a b a en " u n l u g a r donde l u c h a n 
las inquietas olas d e l h u m a n o saber", no 
p e r d i ó n i u n ins tante l a s e r e n i d a d de l a voz , 
el reposo de los ademanes , l a d i s t i n c i ó n ex-
quis i ta de las m a n e r a s , h a b l a n d o con v e r d a -
dera y t i e r n a i n s p i r a c i ó n c r i s t i a n a a l e n u -
merar l a s v ir tudes , y actos de c a r i d a d d e l 
venerable Pa la fox , obispo de l a P u e b l a de 
los Ange les , en el mundo D . J u a n P a l a f o x y 
Mendoza , hijo de l m a r q u é s de A r i z a , y des -
p u é s h u m i l d í s i m o servidor de l a r e l i g i ó n de l 
Cruci f icado, evi tando con tac to exquis i to 
apoyar sobre las cuestiones que tuvo que 
sostener aquel i lus tre pre lado , t a n e s t imado 
por l a s a b i d u r í a de Inocenc io X y que h izo 
de. l a Sede de l a P u e b l a de los A n g e l e s el 
modelo de l a s de l N u e v o M u n d o , como v i -
rrey de N u e v a E s p a ñ a , c a p i t á n genera l , j u e z 
de ix-sideacias y v i s i t a d o r de rea les A u d i e n -
c ias , que todos estos cargos a c u m u l ó e n SU 
i lus tre c r í t i c o ó i n s i g n e l i t e r a t o , s a t u r a d o s , 
en efecto, de i m e s p í r i t u poco conformo c o n 
l a s ideas s i e m p r e s u s t e n t a d a s p o r l a g r a n 
f a m i l i a l i b e r a l . — N . 
Vapores-correos. 
A l med io d í a d e l m i é r c o l e s , l l e g ó s i n n o -
v e d a d á C á d i z e l v a p o r V e r a c r u z . 
P r o c e d e n t e de C á d i z y e s c a l a s e n t r ó e n 
puer to e n l a t a r d e de l j u e v e s , e l v a p o r - c o -
rreo n a c i o n a l Montevideo, c o n 409 p a s a j e r o s 
y c a r g a g e n e r a l . 
A bordo de este b u q u e h a n l l egado e l I n -
t endente M i l i t a r S r . A r a u j o , e l t en iente de 
n a v i o S r . B e n a v e n t e , e l P b r o . S r . M u n t a d a s ; 
e l M a g i s t r a d o D . J o a q u í n E s c u d e r o ; e l abo-
gado D . M a n u e l H i r a l d e s y e l ant iguo co-
m e r c i a n t e de e s t a p l a z a S r . A b l a n e d o . A s i -
m i s m o c o n d u c e 53 p a s a j e r o s de t r á n s i t o . 
E r a de esperar. 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o p u b l i c ó nues t ro cole-
g a E l P a í s u n a r t í c u l o ded icado á e v i d e n -
c i a r u n g r a v e h e c h o r e a l i z a d o e n M a t a n z a s 
a l e f ec tuarse l a r e c t i f i c a c i ó n de l a s l i s t a s 
e l ec tora les p a r a conce ja le s y d i p u t a d o s p r o -
v i n c i a l e s . 
A s u deb ido t i empo h a b í a l l egado á n u e s -
t r a not i c ia e l hecho d e n u n c i a d o por E l P a í s : 
pero no nos h a b í a m o s d e c i d i d o á h a c e r n o s 
eco de é l p o r t emor de a g r i a r los á n i m o s do 
los e l ec tores de M a t a n z a s m á s a ú n de lo que 
e s t a b a n , y porque c o n f i á b a m o s , como c o n -
fiamos a ú n , en que a l fin y a l c a b o h a b r í a 
de r e s p e t a r s e l a ley y los d e r e c h o s que é s t a 
concede á todos los c i u d a d a n o s . 
M a s e n v i s t a d e que e l co l ega a u t o n o m i s -
t a h a j u z g a d o conven ien te p u b l i c a r lo o c u -
r r i d o , y a no h a y r a z ó n , n i e s c r ú p u l o s iqu ie -
r a , p a r a que nosotros s i g a m o s g u a r d a n d o 
e l m i s m o s i lencio . 
H e a q u í lo ocurr ido , s e g ú n l a r e l a c i ó n de 
E l P a í s que c o n c u e r d a c o n n u e s t r o s infor-
mes: 
" E n s u o p o r t u n i d a d , p r e s e n t á r o n s e a n t e 
e l A y u n t a m i e n t o l a s r e c l a m a c i o n e s sobre i n -
c l u s i ó n y e x c l u s i ó n de e lec tores p a r a C o n -
ce ja l e s y D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s ; i n f o r m ó l a 
C o m i s i ó n r e s p e c t i v a ; a c o r d ó l a C o r p o r a c i ó n ; 
y se fijaron a l p ú b l i c o l a s l i s t a s de los in te -
resados respec to de los c u a l e s se h a b í a d i c -
tado r e s o l u c i ó n e n v i s t a de l a s so l i c i tudes 
en t i empo p r e s e n t a d a s , s e g ú n d i spone l a se-
g u n d a de l a s r e g l a s de l a P e a l O r d e n de 13 
de a b r i l de, 1885. L o s q u e s o e s t i m a r o n a g r a -
v iados i n t e r p u s i e r o n e l r e c u r s o de a l z a d a , 
recurso que f u é a d m i t i d o , c o n r e m i s i ó n de 
los exped ien te s á l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
R e s o l v i ó é s t a á s u v e z y p a s ó a l A y i i n t a -
n i iento l a l i s t a de los e lectores i n c l u i d o s y 
e x c l u i d o s p a r a que se fijara a l p ú b l i c o ; y 
entonces s a l i ó á l u z e l e s c a n d a l o s o f raude 
c o m e t i d o . O b s e r v ó s e u n a d i f e r e n c i a de 
ciento tres e lectores , e n t r e l a s l i s t a s d e l A -
y u n t a m i e n t o y l a de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
E n otros t é r m i n o s : l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
h a b í a a c o r d a d o l a e x c l u s i ó n de ciento tres 
e lec tores a c e r c a de los c u a l e s no se h a b í a 
p r e s e n t a d o r e c l a m a c i ó n n i n g u n a ante e l A -
y u n t a m i e n t o . E l t r i b u n a l de a l z a d a reso l -
v i ó s i n que a n t e s lo h u b i e r a h e c h o e l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a . " 
A esto podemos a ñ a d i r que e l m i é r c o l e s 
ú l t i m o se p r e s e n t ó a l E x c m o . S r . G o b e r n a -
dor G e n e r a l u n a C o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n -
to de M a t a n z a s , á l a c u a l p r o m e t i ó S. E . no 
so lamente h a c e r c u a n t o e s t é de s u p a r t e 
p a r a que se d e s c u b r a y se c a s t i g u e a l autor 
d e l f raude cometido, s i lo h u b i e r e , s ino r e -
so lver pronto y como en j u s t i c i a procede 
respecto á l a p e t i c i ó n de a q u e l A y u n t a m i e n -
to á fin de que q u e d e n v igente s , e n v i s t a 
de l hecho d e n u n c i a d o , l a s l i s t a s e lec tora les 
d e l a ñ o anter ior . 
E s t o e r a de e s p e r a r , p o r q u é no c a b í a en lo 
posible que q u e d a s e n en p ie l a s exc lus iones 
fundadas en a q u e l hecho , e x c l u s i o n e s que, 
como m á s a r r i b a se i n d i c a , a s c e n d í a n n a d a 
menos que á c iento t res . 
Informe solbre las basuras. 
S e g ú n n u e s t r a s not ic ias , l a J u n t a P r o v i n -
c i a l de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
de l a H a b a n a a c a b a de in formar de u n mo-
do notable , á l a de S a n i d a d de l a m i s m a , y 
á p e t i c i ó n de é s t a , a c e r c a d e l dest ino y a -
p r o v e c h a m i e n t o de l a s b a s u r a s y m a t e r i a s 
fecales de e s t a c a p i t a l , e n sent ido de que 
deben emplearse como abono p a r a que 
los t errenos p r ó x i m o s á l a m i s m a r e c o b r e n 
s u f er t i l idad . 
A u n reconoc iendo, como reconocemos , l a 
base c i e n t í f i c a sobre que d e s c a n s a e l infor-
me á que nos re fer imos , y ser e l p r o c e d i -
m i e n t o que e n é l se r e c o m i e n d a g e n e r a l y 
sa t i s fac tor iamente usado en g r a n d e s c i u d a -
des europeas , no optamos por d i cho medio , 
conocido, como es, nues t ro cr i ter io de todo 
p u n t o opuesto á que los a y u n t a m i e n t o s y 
d e m á s o r g a n i s m o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
b l i c a e j e r z a n func iones que m á s a d e c u a d a -
m e n t e c o m p e t e n á l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , 
á l a que s i a t r i b u i m o s y reconocemos e l de-
r e c h o de a c o m e t e r , s i á b i e n lo t iene , l a e m -
p r e s a de todo p u n t o p r o v e c h o s a de u t i l i z a r 
l a s b a s u r a s y m a t e r i a s fecales de l a H a b a -
n a como fer t i l i zante abono p a r a los t errenos 
empobrec idos que r o d e a n el á r e a de l a m i s -
m a . 
P o r o t r a p a r t e , l a u r g e n c i a d e l m o m e n t o , 
l a n e c e s i d a d de a t e n d e r de u n a m a n e r a 
p r i n c i p a l í s i m a á l a h i g i e n e p ú b l i c a , á l a s a -
l u d de este v e c i n d a r i o a m e n a z a d a por los 
d e p ó s i t o s de basui 'as que son focos de i n -
f e c c i ó n , d e t e r m i n a n , e n n u e s t r o s e n t i r , a n -
tes que todo, l a p r e c i s i ó n i m p r o r r o g a b l e de 
d e s t r u i r a q u e l l a s y los d e m á s d e s p e r d i c i o s 
de l a H a b a n a por m e d i o de l a i n c i n e r a c i ó n , 
s e g ú n a n t e s de a h o r a h a sos tenido e l D I A -
R I O D E L A M A K I N A . 
T a l es n u e s t r a o p i n i ó n f r a n c a y def in ida , 
a u n q u e e n t e n d e m o s con l a r e s p e t a b l e J u n t a 
P r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o de l a H a b a n a que e l p r o c e d i m i e n t o 
por e l l a r e c o m e n d a d o , d igno de todo elogio 
(s i se l l e g a á p r a c t i c a r por i n d i v i d u o s ó e m -
p r e s a s p a r t i c u l a r e s , c u y a i n i c i a t i v a es s i e m -
pre m á s f e c u n d a , s e g ú n lo t iene a c r e d i t a d o 
l a e x p e r i e n c i a , que todas l a s de l E s t a d o y 
de l a s c o r p o r a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s e n a -
suntos a n á l o g o s a l en que nos o c u p a m o s ) no 
puede m e n o s que ser cons iderado , e n u n 
p a í s t a n e s e n c i a l m e n t e a g r í c o l a como el 
nues tro . 
De G u i ñ e s . 
S e g ú n nos c o m u n i c a n de a q u e l l a v i l l a p a -
rece s er que desde h a c e unos d í a s ex i s te u n 
conl i ic to entre a l g u n o s v e c i n o s de a q u e l 
t é r m i n o á c a u s a de h a b e r s e i m p e d i d o , á pe -
t i c i ó n de l d u e ñ o de u n ingenio , que c o n -
t i n ú e e l r iego de v a r i o s t errenos que c r u z a 
l a z a n j a " H o l a n d a . " 
persona el v e n e r a b l e P a l a f o x . E l conferen-
c i a n t e h i zo en p á r r a f o s i n s p i r a d í s i m o s l a a -
p o l o g í a d e l v e n e r a b l e p r e l a d o p r e s e n t á n d o -
le como doctor que e n s e ñ a a p ó s t o l que r e -
d i m e , pas tor celoso de l b ien de sus ovejas , 
h u m i l d e pen i tente y m á r t i r por l a s mort i f i -
cac iones que i m p o n í a á s u cuerpo: e l defen-
sor severo de l a ley , g u a r d a d o r i n t e g é r r i -
m o de l a d i s c i p l i n a , i n e r t í s i m o con los fuer-
tes, i n a c c e s i b l e , lo m i s m o á l a s s educc iones 
que á l a s a m e n a z a s , v i v í a como u n a s c e t a , y 
d a b a con d u l c í s i m a s p a l a b r a s á los p o b r e s y 
á los desva l idos c u a n t o t e n í a . 
C u a n d o D . J u a n de P a l a f o x se h izo cargo 
de l v i r r e i n a t o , h a b í a en l a s a r c a s d e l m i s m o 
n u e v e escudos , y a l a ñ o no c u m p l i d o e n c e -
r r a b a n y a 700,000 pesos , o r g a n i z a n d o a d e -
m á s e l e j é r c i t o , y a u x i l i a n d o con m u n i c i o n e s 
de b o c a y g u e r r a , á l a H a b a n a , a m e n a z a d a 
por los corsar ios . 
D u r a n t e h o r a ' y m e d i a e l c a n ó n i g o de Z a r a -
goza tuvo pendiente de sus l a b i o s á l a se lec -
t a é i n t e l i g e n t í s i m a c o n c u r r e n c i a qae se a -
p i ñ a b a á l a s p u e r t a s de l s a l ó n d e l A t e n e o , y 
a l t e r m i n a r e s t a l l ó el e n t u s i a s m o en u n a s a l -
v a de a p l a u s o s que se p r o l o n g ó a lgunos se-
gundos . 
U n a n c i a n o senador , dijo á m i c a b a l l e r o 
que se h a l l a b a á s u lado: 
— " E s t a conferenc ia h a s ido o p o s i c i ó n á 
u n a m i t r a , y o p o s i c i ó n g a n a d a . " 
E s p r o b a b l e que S. M . l a r e i n a q u i e r a oir 
a i S r . D . F l o r e n c i o J a r d i e l e s ta S e m a n a S a n -
t a e n l a c a p i l l a de P a l a c i o , y que e l i l u s t r e 
c a n ó n i g o de l templo de l P i l a r , p e r m a n e z c a 
a lgunos d í a s entre los m a d r i l e ñ o s , c u y a c i r -
c u n s t a n c i a no a l t e r a r á c u n a d a s u v i d a a u s t e -
r a y r e t i r a d a : c o n t a r á e l orador s a g r a d o que 
es hoy u n a de l a s personas h i d a l g a s m á s sa.T 
l ientos de l a corte de 42 á 46 a ñ o s : es do c l e -
T a m b i e n p a r e c e que se j í a p r e s e n t a d o a l 
S r . G o b e r n a d o r R e g i o n a l y a l S r . G o b e r n a -
dor G e n e r a l u n a C o m i s i ó n do r e g a n t e s p i -
d iendo que s e a re spe tado s u es tado poseso-
rio , porque de o t r a suer te su fr i r ian g r a n d e s 
per ju ic ios l a s s i e m b r a s h e c h a s , que en s u c a -
s i t o t a l i d a d p e r t e n e c e n á fa i í i i l í a s pobres . 
E s p e r a m o s que por d i c h a s a u t o r i d a d e s se 
h a r á c u m p l i d a y p r o n t a j u s t i c i a á t a n p r o -
cedentes r e c l a m a c i o n e s . 
Yis i ta de inspecc ión . 
E n l a m a ñ a n a do a y e r s a l i ó á r e c o r r e r 
l a a n t i g u a l í n e a de V i l l a n u e v a e l S r . D . 
F r a n c i s c o P a r a d e l a , a d m i n i s t r a d o r de l a 
m i s m a , a c o m p a ñ a d o de v a r i o a m i e m b r o s de 
l a D i r e c t i v a y otras personas i n v i t a d a s , e n -
tre las (pie se c u e n t a n var io s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a p r e n s a h a b a n e r a . 
E s t a e x c u r s i ó n tuvo por objeto g i r a r u n a 
v i s i t a a l ant iguo r a m a l de V i l l a n u e v a , l l e -
g a n d o b a s t a s u t é r m i n o . A l m i s m o t i empo 
v i s i t a r o n v a r i o s de los p r i n c i p a l e s ingenios 
de los que so h a l l a n en l a l í n e a , r e g r e s a n d o 
á e s t a c a p i t a l a l anochecer . 
H o y , domingo, s a l d r á otro t r e n e x c u r -
s ion i s ta con e l objeto de g i r a r u n a v i s i t a 
a n á l o g a a l r a m a l de l a B a h í a h a s t a s u t é r -
m i n o en J o v e l l a n o s . 
nfr ICJ?1 iflnn— 
Revista MercantiL 
A z ú c a r e s . — L a f e s t i v i d a d de estos d í a s 
h a i n t e r r u m p i d o , h a s t a c ierto punto , l a s 
t r a n s a c c i o n e s d u r a n t e l a s e m a n a . 
E s t a s no h a n sido de i m p o r t a n c i a , pero 
los e specu ladores m o s t r a r o n m á s deseos de 
operar , y c o m p r a r o n a lgunos lotes á prec ios 
l lenos; prec ios á que no p u e d e n e x t e n d e r 
sus ofertas los expor tadores ; s iendo, por 
cons iguiente , impos ib le l a c o m p e t e n c i a con 
d i chos especuladores . 
L o s h a c e n d a d o s no ofrecen s ino p a r c a -
m e n t e sus produc tos e n v e n t a , con l a espe-
r a n z a de u n a p r ó x i m a r e a c c i ó n en los p r e -
cios. 
E l m e r c a d o c i e r r a quieto, y los prec ios 
nomina les ; de G á 6^ r s . l a a r r o b a de c e n t r í -
fuga e n sacos , pol . 9G*]f97; y de 4^ á 4 | r e a -
les l a a r r o b a de m a s c a b a d o , a s í como l a de 
a z ú c a r do m i e l 88(90. 
L a s v e n t a s fueron: 
1.200 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 97^, á 6.50 r s . 
a r r o b a . 
918 i d . i d . pol . 96, á 5.90 r s . ar . 
1 .500 id . i d . , pol. 95, á 5.80 r s . ar . 
1 .000 i d . i d . , po l . 97140, á 6 ¿ r s . ar . 
4 . 2 4 2 i d . i d . , pol . 96[S0, á 6 r s . ar . 
580 i d . i d . , pol , 961, á 6 r s . a r . 
170 i d . i d . , pol . 9 5 i , á 5.95 r s . ar . 
1 .073 i d . i d . , po l . 97, á 6.15 r s . ar . 
600 sacos a z ú c a r m i e l , 87, á 4.45 r s . a r . 
96 „ ; , „ 89, á 4.81 i d . i d . 
800 „ „ „ 89, á 4.50 i d . i d . 
100 bocoyes m a s c a b a d o , 89, á 4 . 4 7 - J , r s . ar . 
D í c e s e que en C a i b a r i é n se h a n vend ido 
10,000 sacos , pol . 96, á 6 . 0 H rs . ar . 
E x i s t e n c i a s a q u í y en M a t a n z a s : 
C a j a s . B y e s . Sacos . 
E x i s t e n c i a s en l ? 
deenero de 1892 28 
R e c i b i d o h a s t a l a 
focha 
28 
100 188 .008 
5 . 9 7 7 1 . 7 2 4 . 2 5 3 
6 . 0 7 7 1 . 9 1 2 . 2 6 1 
2 .679 974 .732 E x p o r t a d o 
E x i s t e n c i a s en 16 
d é a b r i l de 1892 28 3 . 3 9 8 9 3 7 . 5 2 Í ) 
E x i s t e n c i a s e n 16 
do a b r i l de 1891 28 3 . 1 1 6 1 .108 .020 
E x p o r t a d o en l a 
s e m a n a 100 3 7 . 5 5 4 
C a m b i o s . — F i r m e s . C o t i z a m o s : £ de 20-i 
á 2 0 J p § P . ; C u r r e n c y , de 9 i á l 0 p g P . ; 
F r a n c o s , de .6^ á 7 p g P . D u r a n t e l a se-
m a n a se h a n vend ido: £ 70,000, de 2 0 i á 
2 1 f p g P . ; C u r r e n c y , $600,000. de 10 á 
101 p g P . ; y $175,000, sobre M a d r i d y B a r -
ce lona , 8 d^v, de 74- á p f p g D . 
M e t á l i c o . — E l i m p o r t a d o en l a s e m a n a 
c o m p r e n d e $240,000. N o h a h a b i d o expor-
t a c i ó n . 
T a b a c o . — D u r a n t e l á s e m a n a se h a e x p o r -
tado: 2,694 terc ios e n r a m a , 2.023,530 t a b a -
cos torc idos , 247,553 c a j e t i l l a s de c i g a r r o s , 
y 1,006 k i l o s p i c a d u r a , y e n lo que v a de 
a ñ o 64,962 terc ios de t a b a c o en r a m a 56 m i -
l lones 748,676 t a b a c o s torc idos y 11.072,327 
ca je t i l l a s de c i g a r r o s , c o n t r a ' 57,318 terc ios 
en r a m a , 46.843,535 t a b a c o s torc idos , 12 m i -
l lones 224,304 ca je t i l l a s de c i g a r r o s , e h i g u a l 
f e c h a d e l a ñ o a n t e r i o r . 
F l e t e s . — A b a t i d o s . 
Indulto. 
S e g ú n t e l e g r a m a d e l M i n i s t r o de U l t r a -
m a r rec ib ido en l a C a p i t a n í a G e n e r a l , e l d í a 
12 de l corr iente , S . M . l a R e i n a R e g e n t e , h a 
i n d u l t a d o a l reo T o m á s H e r n á n d e z LÓIDOZ, 
sentenc iado á l a p e n a de m u e r t e por los t r i -
b u n a l e s m i l i t a r e s de S a n t a C l a r a , por del i to 
de ases inato . 
Fallecimiento. 
E n l a m a ñ a n a d e l j u e v e s fueron c o n d u c i -
dos a l cementer io de C o l ó n los res tos m o r -
ta les de l d i s t ingu ido C o r o n e l de i n f a n t e r í a 
S r . D . M a r i a n o Nie to M u j i c a . U n n u m e r o s o 
a c o m p a ñ a m i e n t o en e l que figuraban c o m í 
s ienes de d iversos cuerpos de n u e s t r o e j é r -
cito y m u c h a s p e r s o n a s de n u e s t r a b u e n a 
soc i edad a c u d i ó á r e n d i r l e e l ú l t i m o tr ibuto 
de aprec io y a m i s t a d . 
F u e r z a s de ingen ieros d e l e j é r c i t o con 
b a n d e r a y m ú s i c a y a l m a n d o de u n jefe 
t r i b u t a r o n a l c a d á v e r los honores do orde-
n a n z a . 
Noticias comerciales. 
P o r l a S e c r e t a r í a de l C í r c u l o de H a c e n -
dados se nos c o m u n i c a e l s iguiente t e l e g r a -
m a d e l s erv ic io p a r t i c u l a r d e l mismo: 
N u e v a Y o r k , .15 de a b r i l . 
M e r c a d o : quieto y sostenido. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 i c ts . cos-
to y flete. 
M e r c a d o L ó n d r e s , quieto. 
A z ú c a r r e m o l a c h a , 88 a n á l i s i s , á 1 3 - l i . 
N u e v a Y o r k , 16 de a b r i l . 
M e r c a d o , quieto y sostenido . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 i c ts . cos-
to y flete. 
• M e r c a d o L o n d r e s , quieto . 
A z ú c a r r e m o l a c h a , 88 a n á l i s i s , á 1 3 — l i . 
Buque escuela. 
E n l a t a r d e d e l j u e v e s e n t r ó en puer to 
procedente de K i n g s t o n l a f r a g a t a de g u e r r a 
de los E s t a d o s U n i d o s S a r a t o g a , que s i r v e 
de e s c u e l a á los g u a r d i a s m a r i n a s de d i c h a 
n a c i ó n . 
L a S a r a t o g a que e s t á t r i p u l a d a p o r 127 
i n d i v i d u o s y es de u n p o r t e de 1.100 t o n e l a -
das , h a h e c h o s u t r a v e s í a á l a v e l a , s i endo 
r e m o l c a d a p o r el v a p o r A g u i l a a s u e n t r a d a 
e n este puer to . 
E n l a t a r d e d e l s á b a d o se h izo á l a m a r l a 
f r a g a t a de g u e r r a a m e r i c a n a S a r a t o g a . 
«Bp Mi Mam 
Alca ld ía Municipal. 
H e m o s rec ib ido p a r a s u p u b l i c a c i ó n lo s i -
guiente: 
D e b i e n d o p r o c e d e r s e e n b r e v e p l a z o á l a 
c o l o c a c i ó n de a c e r a s y contenes de p i e d r a 
a z u l s i l í c e a en l a s ca l l e s y t r a m o s que i n d i -
c a el p o r m e n o r que se i n s e r t a á c o n t i n u a -
v a d a e s t a t u r a , de r e g u l a r c o r p u l e n c i a , de 
facc iones c o r r e c t a s , de e x p r e s i ó n s i m p á t i c a 
y e x p r e s i v a , de m a n e r a s e l egantes y f á c i l e s , 
de v o z s o n o r a y du lce , d o t a d a de inf lexiones 
que h a c e n s e n t i r a l audi tor io todas l a s i m -
pres iones que é l m i s m o e s p e r i m e n t a : e r u d i -
to profundo, p e n s a d o r , poe ta a l e x p r e s a r lo 
que sabe , h o m b r e de m u n d o y de c u l t u r a 
e x q u i s i t a , e l c a n ó n i g o a r a g o n é s h a h e c h o en 
M a d r i d s e n s a c i ó n p r o f u n d a , p o r q u e es tas 
p e r s o n a l i d a d e s , c o n o c i d a s u n a vez , no son 
p a r a o l v i d a d a s , y m e n o s e n u n pueblo t a n 
i m p r e s i o n a b l e como e l de l a corte . 
• * 
E s t r e n ó s e a l fin e l d r a m a de G a l d ó s , R e a -
l idad , no con e l é x i t o que d e c í a n sus a m i g o s 
y a d u l a d o r e s h a b í a do tener , s i no c o n e l 
que a u g u r a b a n l a s gentes s e n s a t a s que co-
n o c e n l a í n d o l e de l a i n t e l i g e n c i a d e l a u t o r 
y l a s e x i g e n c i a s de u n p ú b l i c o d i f í c i l de s u -
yo, y m á s c u a n d o se le p r o m e t e n m a r a v i l l a s : 
de u n a n o v e l a m e t a f í s i c a y filosófica h a h e -
cho G a l d ó s — c a s i a l p i é de l a l e t r a u n d r a -
m a confuso, f r ío , y por lo í t a n t o poco c o m -
prens ib l e , y n a d a c o n m o v e d o r p o r conse -
c u e n c i a : l a e t e r n a c u e s t i ó n d e l adu l t er io 
le s i r v e de base , y d e l pobre m a r i d o e n g a ñ a -
do, h a h e c h o e l au tor , " u n a espec ie de C r i s -
to con l e v i t a , " como d ice con s u g r a c i a i n c i -
s i v a uno de los m á s conocidos c r í t i c o s de 
teatros: e l p ú b l i c o no se i n t e r e s ó p o r n i n g u -
no de los personajes , pues n i los a m a n t e s se 
a m a n , n i e l m a r i d o s iente n i c a s t i g a l a i n j u -
ria, n i h a y n a d a de v e r d a d e r o n i de h u m a n o 
e n e s t a o b r a t a n a l a b a d a por los a m i g o s ofi-
ciosos, a n t e s de c o n o c e r l a n a d i e , n i el los m i s -
mos s i q u i e r a . T o d o s los ac tores h a n (pie-
dado doloridos porque h a n h e c h o e s f u e r z o s 
s u p r e m o s s i n poder a l c a n z a r r e s u l t a d o a l -
guno, 
• t a n B o a a n a B B S B B a 
c i ó n ; h e d ispuesto p a r a e v i t a r los per ju ic ios 
que o c a s i o n a r í a l a cons tante r e m o c i ó n do 
l a s a c e r a s , d i c t a r l a s s iguientes reg las : 
I a L o s propie tar ios de fincas s i t u a d a s e n 
las v í a s ó t r a m o s de estas , en que ge v a n á 
e s tab lecer a c e r a s y que q u i e r a n a b o n a r s e á 
l a s a g u a s de l C a n a l de A l b e a r lo h a r ; i n 
cons tar e n l a S e c r e t a r í a de l E x c m o . A y u n -
taraiento á cuyo efecto e s t a r á n á, d i s p o s i c i ó n 
de los in teresados en d i c h a oficina, d u r a n t e 
los d i a s h á b i l e s los oportunos impresos , que 
se p r o p o r c i o n a r á n gra t i s con e l objeto de fa-
c i l i t a r p o r todos los medios d i c h a s pet ic io -
nes conforme se h a a n u n c i a d o p o r e s t a A l -
c a l d í a . 
2* E l costo de l a c o l o c a c i ó n de l a s a c e -
r a s y centenes s e r á abonado por los r e s p e c -
t ivos propie tar ios con arreg lo á l a m e d i d a 
que p r a c t i q u e e l A r q u i t e c t o M u n i c i p a l r e s -
pec t ivo y 
3" Q u e l a s a c t u a l e s losas de a c e r a s se-
r á n a l m a c e n a d a s en el D e p ó s i t o de l R a m o 
de O b r a s M u n i c i p a l e s p a r a que los que se 
c r e a n con derecho á l a s m i s m a s h a g a n sus 
opor tunas r e c l a m a c i o n e s . 
E c l a c i ó n diie se c i ta . 
P e ñ a P o b r e , entre H a b a n a y M o n s e r r a t e . 
E s p a d a , entre H a b a n a y C h a c ó n . 
C o m p o s t e l a , en tre C u a r t e l e s y C h a c ó n . 
C u a r t e l e s , entre H a b a n a y M o n s e r r a t e . 
B o m b a , t o d a l a ca l l e . 
V i l l e g a s , en tre O ' R e l l y y E m p e d r a d o . 
C u b a , en tre O ' R e i l l y y L a m p a r i l l a . 
O b r a p í a , en tre A g u i a r y B a r a t i l l o . 
L a r a p a r i l l a , en tre A g u i a r y S a n I g n a c i o . 
A m a r g u r a , en tre A g u i a r y S a n I g n a c i o . 
B e r n a z a , en tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
Oficios entre A m a r g u r a y So l . 
B a r a t i l l o , t o d a l a ca l le . 
O ' R e i l l y , e n t r e M e r c a d e r e s y T a c ó n . 
T a c ó n , en tre O r e i l l y y E m p e d r a d o . 
T e n i e n t o R e y , t o d a l a ca l l e . 
L o que se h a c e p ú b l i c o por este medio p a -
r a conoc imiento de aquel los á quienes co-
r r e s p o n d a . 
H a b a n a a b r i l 13 de 1 8 9 2 . — X M / S G . C o r u -
jedo. 
Indices. 
P o r e l v a p o r - c o r r e o Montevideo, que e n -
t r ó e n puer to en l a t a r d e de l j u e v e s 14, so 
h a n rec ib ido l a s s iguientes reso luc iones de l 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r : 
G O B U K W A O I O N . 
N o m b r a n d o á D . P l á c i d o B i o s c a y V i ñ o l a s , 
C a t e d r á t i c o de Q u í m i c a g e n e r a l ; á D . - P e d r o 
M a r i o L ó p e z y M a r t í n e z , p a r a l a de M e t a -
física, y á D . M a n u e l J o n h s o n , p a r a l a do 
Q u í m i c a O r g á n i c a , todos de l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a . 
C o n c e d i e n d o l i c e n c i a p a r a c o n t r a e r m a -
tr imonio á D . E m i l i o M . G o n z á l e z de l V a l l e , 
M a r q u é s de l a V e g a de A u s o , c o n l a s e ñ o r i t a 
M a r í a de l C a r m e n A s t r a y . 
C o n c e d i e n d o d i spensa .de l i m p e d i m e n t o de 
c o n s a n g u i n i d a d p a r a c o n t r a e r m a t r i m o n i o 
á D . P a t r o c i n i o R o m e r o I z q u i e r d o y d o ñ a 
D o l o r e s I z q u i e r d o . 
D i s p o n i e n d o se e x p i d a t í t u l o de P r o c u r a -
dor á D . J u l i o S á n c h e z . 
D e c l a r a n d o v a c a n t e l a e s c r i b a n í a de a c -
tuac iones de l j u z g a d o de G u a n t á n a m o , que 
d e s e m p e ñ a D . F r a n c i s c o P o n s . 
I d e m l a de l J u z g a d o de M o r ó n , por no 
h a b e r s e presentado á t o m a r p o s e s i ó n don 
G e r v a s i o V e g a . 
A d m i t i e n d o l a r e n u n c i a que d e l cargo de 
E s c r i b a n o de A c t u a c i o n e s de l J u z g a d o de 
p r i m e r a i n s t a n c i a d e l d i s tr i to d e l C e n t r o de 
es ta c i u d a d p r e s e n t ó D . A n t o n i o G o n z á l e z , 
y d isponiendo que se amort i ce d i c h a v a c a n t e . 
D i s p o n i e n d o que se a d i c i o n e n á los a r a n -
celes de los J u z g a d o s M u n i c i p a l e s de esta 
I s l a l a s d i l i genc ias de des l inde. 
A p r o b a n d o l a d i s t r i b u c i ó n d e l p e r s o n a l de 
I n g e n i e r o s de m i n a s y de sobrestantes de 
O b r a s P ú b l i c a s de e s ta I s l a , a c o r d a d a pel-
e l G o b i e r n o G e n e r a l . 
A p r o b a n d o el n o m b r a m i e n t o hecho á fa-
v o r de D . J o a q u í n P o r t u o n d o p a r a jefe de l a 
S e c c i ó n de O b r a s P ú b l i c a s de l a r e g i ó n o-
r i e n t a l . 
N o m b r a n d o torrero 2? de faros de es ta 
I s l a á D . A l e j a n d r o F e r n á n d e z ; y á D . A n -
tonio F e r n á n d e z , a y u d a n t e 4'.' de Montes . 
D i s p o n i e n d o e l cese t e m p o r a l de l a y u d a n -
te de m o n t e s D . F r a n c i s c o R i e r a . 
C o n c e d i e n d o c a m b i o de dest inos entre 
don G o n z a l o I t u r r i o z y d o n J u a n V . P i c h a r -
do, j u e c e s de 1" i n s t a n c i a , r e s p e c t i v a m e n t e , 
de B e j u c a l y Al fonso X I I . 
D i s p o n i e n d o c a m b i o de dest inos entre don 
S a n t i a g o L e d o , S e c r e t a r i o de l a A u d i e n c i a 
de S a n t a C l a r a , y D . L u i s P i n o , j u e z de l'f 
i n s t a n c i a de B a r a c o a . 
ü A C I E S B A . 
N o m b r a n d o G o b e r n a d o r M i l i t a r d é l a p r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a a l G e n e r a l de B r i g a -
d a D . R a f a e l Suero . 
I d e m de l a de P u e r t o - P r í n c i p e a l G e n e r a l 
de B r i g a d a D . F e d e r i c o A l o n s o G a s e ó . 
I d e m de l a de P i n a r de l R i o a l G e n e r a l 
de B r i g a d a C i p r i a n o C a r m e n a . 
I d e m de l a de M a t a n z a s , a l G e n e r a l de 
D i v i s i ó n D . J o s é A r d e r í a s . 
C o n c e d i e n d o p e n s i ó n á D a U r s u l a Z a y a s , 
D a E n c a r n a c i ó n A r a g o n é s , D u M a r í a de l a s 
N i e v e s C a b r e r a , D11 A n a B r a v o , D a V i c t o r i a 
G a r c í a , D . D o l o r e s S u á r e z , D " H e r m e n e g i l -
d a P a z , D' í L e o n o r L e ó n y D a M a r í a de l P i -
l a r R i o l . 
C o n c e d i e n d o re t iro a l c o m a n d a n t e D . A n -
tonio B r a v o ; a l m a q u i n i s t a de l a A r m a d a 
D . J o s é C o m i d o s ; t en ientes coroneles d o n 
J u a n S e r r a n o y D . J u a n C a r c a z a ; á los c a -
p i tanes D . A n t o n i o G o l a , D . F r a n c i s c o D e l -
gado y D . J u l i á n Rebozo; a l corone l don 
F e r n a n d o L o z a n o y a l t en iente D . J o s é M a -
set. 
C o n c e d i e n d o p e n s i ó n á D a E m i l i a G o r r u -
l a , Drt C o n c e p c i ó n S a n M a r t í n , D . J o s é P é -
rez y D . J o a q u í n M e n d o z a . 
C o n c e d i e n d o re t i ro á D . A l f o n s o G o n z á l e z , 
D . R a f a e l H e r r e r o , D . M i g u e l G a r c í a , D . M i -
gue l R a m o s , D . L o r e n z o R i n , D . A l e j o M a n -
t u a , D . M a n u e l L a s p a l a s , D . A n t o n i o L o s a -
d a , D . B a s i l i o D i e z y D . T o m á s G u t i é r r e z . 
Aduana de la Hatoana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos . C t s . 
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H a fa l lec ido e n e s t a c a p i t a l e l S r . D . 
V i c t o r i a n o B a r c a y M i g u e z , socio fundador 
y s u b d i r e c t o r de l a S o c i e d a d de B e n e f i c e n -
c i a do N a t u r a l e s de G a l i c i a , p e r s o n a m u y 
e s t i m a d a e n e s t a c i u d a d y que g o z a b a de 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n entre sus c o m p r o v i n c i a -
nos. D e s c a n s e e n p a z . 
E l en t i erro d e l S r . B a r c a se e f e c t u a r á hoy. 
domingo , á l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
— E l v a p o r a m e r i c a n o Cienfnegos h a l l e -
gado a l p u e r t o de s u n o m b r e y s a l d r á p a r a 
e l de N u e v a Y o r k , p r o b a b l e m e n t e , e l m i é r -
coles 20 de l corr i en te . 
— P o r l a s of icinas de l a S e c r e t a r í a d e l G o -
b ierno G e n e r a l se so l i c i ta á D . L e ó n G a r c í a 
y L ó p e z , c u y o domic i l i o se ignora , p a r a u n 
a s u n t o que le í n t e r e s á . 
— P o r el G o b i e r n o R e g i o n a l se h a r e c o r d a -
do á l a . A l c a l d í a M u n i c i p a l y á l a J e f a t u r a 
do P o l i c í a l a d i s p o s i c i ó n p o r La c u a l se p r o -
h i b e á los r e v e n d e d o r e s de b i l l e te s de e spec -
t á c u l o s s i t u a r s e á m e n o s de c i e n m e t r o s de 
l a s e n t r a d a s y p o r t a l e s de los t ea tros , á fin 
de que no m o l e s t e n á los c o n c u r r e n t e s . 
— E n l a t a r d e de a y e r , s á b a d o , se h i zo á 
l á m a r , con r u m b o á l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
S a i n t - N a z a i r e , e l v a p o r f r a n c é s S a i n t - G e r -
m a i n , con c a r g a g e n e r a l y 370 p a s a j e r o s . 
— E l v a p o r a m e r i c a n o S a r a t o g a l l e g ó á 
N u e v a Y o r k á l a s t r e s de l a t a r d e de l 
m i é r c o l e s . 
— S e e n c u e n t r a e n S a n c t i S p í r i t u s e l S r . 
D . N i c o l á s G f l ü z a l e z , r e p r e s e n t a n t e de u n 
cosechero , a l m a c e n i s t a , y e x t r a c t o r de v i -
nos de J e r e z . 
— E l v e c i n d a r i o de S a n D i e g o de l V a l l e , 
se q u e j a de l a c a r e n c i a de efectos t i m b r a -
dos. 
— E n l a colonia. Santo T o m á s , de l a s u c e -
s i ó n de T e r r y , Cienfuegos, se q u e m a r o n . 
80.000 a r r o b a s de c a ñ a . 
— E n S a n c t i S p í r i t u s se h a c o n s t i t u i d o 
u n a s o c i e d a d c o n u n cap i ta l de 25.000 pesos 
p a r a l a c o m p r a de tabaco, e l c u a l s e r á es-
cogido e n d i c h a c i u d a d . 
— C i r e u l a n en S a n t a C l a r a m u c h a s mone-
d a s fa l sas . 
— E l domingo de R e s u r r e c c i ó n s a l d r á de 
M a t a n z a s p a r a e s t a c i u d a d u n t r e n e x c u r -
s ion i s ta que, sa l i endo de l a e s t a c i ó n de B a -
h í a á l a s n u e v e de l a m a ñ a n a r e g r e s a -
r á á l a s seis de l a tarde , vapor de l a s c inco 
y m e d i a . 
— E n l a s e m a n a t e r m i n a d a el 26 de m a r z o 
se e x p o r t a r o n por T u n a s , 289 reses; en l a 
t e r m i n a d a el d í a 2 d e l presente mes 140; y 
desde e l 1? de enero 3,609_ contra 4,323 en 
i g u a l f echa de l p a s a d o a ñ o de 1891, lo que 
( l á u n a d i ferenc ia de 714 reses en c o n t r a de 
lo e x p o r t a d o por e s a v í a en e l corr iente a ñ o . 
N o puedo a d i v i n a r e l p o r q u é los au tores 
—lo m i s m o d e l l ibro que d e l t e a t r o — s e r o m -
p e n l a c a b e z a d a n d o v u e l t a s e n d e r r e d o r 
d e l b i e n y d e l m a l , d i s f r a z a n d o a m b a s co-
sas , con n o m b r e s , ref lexiones y s u t i l e z a s , 
que e n n a d a v a r í a n l a e t e r n a v e r d a d de que 
e l m a l os e l m a l , y e l b i e n es e l b ien: n i flo-
reos de r e t ó r i c a , n i d i s q u i s i c i o n e s filosóficas, 
n i t o r t u r a s d e l p e n s a m i e n t o , t i ene l a l e y de 
D i o s , e s a s u b l i m e l ey de a m o r y c a r i d a d , c ó -
digo que debe r e g i r a l m u n d o : todas l a s d i -
v a g a c i o n e s d e l p e n s a m i e n t o h u m a n o , todas 
l a s d i v a g a c i o n e s de l a i m a g i n a c i ó n no nos 
e n s e ñ a r á n n a d a nuevo , n i nos h a r á n n i n g ú n 
b ien: l a p a z de l a c o n c i e n c i a , el contento de 
s i m i s m o ; e s tas son l a s s u p r e m a s d i c h a s , y 
a l d e r r e d o r de e l la s h a de g i r a r p a r a a l c a n -
z a r v i d a y g l o r i a l a l i t e r a t u r a . 
E l v e r d u g o de L o n d r e s , B e r r y , de o r i g e n 
f r a n c é s , h a p r e s e n t a d o a l fin l a t a n t a s v e -
ees a n u n c i a d a d i m i s i ó n de s u cargo: y a h a -
ce m u c h o t iempo que d á conferenc ias m u y 
i n t e r e s a n t e s a c e r c a de los secretos de s u o-
l ic io: h a g a n a d o u n a f o r t u n a c o n s i d e r a b l e 
con es tas conferenc ias , y c o n l a v e n t a de 
p e d a c i t o s de l a s c u e r d a s que h a n s e r v i d o 
p a r a a h o r c a r a l g u n o s c r i m i n a l e s c é l e b r e s : 
a d e m á s e l v e r d u g o de L o n d r e s r e c i b e u n a 
c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e p o r c a d a e j e c u c i ó n 
y esto u n i d o á l a v i d a i r r e p r o c h a b l e que h a 
hecho s i e m p r e B e r r y , le h a dado u n a e n v i -
d i a b l e s i t u a c i ó n financiera. 
L o s p e r i ó d i c o s ing le ses h a b l a n de l a ú l t i -
m a conferenc ia que h a d a d o B e r r y e n l a p a -
s a d a s e m a n a en e l A q u a r i u m de L o n d r e s , 
ante u n a c o n c u r r e n c i a enorme: e r a c o n t r a 
l a p e n a de muerte ; dijo que e n m e d i o de l a s 
t r i s t e z a s de au oficio, h a b í a p r o c u r a d o p e r -
C O l l B E O N A C I O N A L . 
P o r l a v í a de T a m p a hemos rec ib ido pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d , c u y a s fechas a l c a n z a n 
a l d í a 30 de l p a s a d o mes . D e ellos e x t r a c t a -
mos las s iguientes not ic ias : 
D e l 29. 
E n los m o m e n t o s e n que l l e g a b a á M a d r i d 
e l nuevo e m b a j a d o r de F r a n c i a , M . R o u s -
t a n , y e r a rec ib ido con los honores que le 
corresponden por l a R e i n a Regente , a n u n 
c i a b a e l t e l é g r a f o l a r u p t u r a de n u e s t r a s re 
lac iones c o m e r c i a l e s eon l a v e c i n a R e p ú -
b l i c a y s u f r í a n u e s t r a r i q u e z a v i n í c o l a u n 
golpe rudo . 
A y e r , á l a h o r a m i s r a a en que s i r D r u m -
inond W o l f f a c u d í a á P a l a c i o con t o d a l a 
p o m p a que es p r o p i a de estas c e r e m o n i a s 
p a l a t i n a s , y en n o m b r e de l a R e i n a de I n -
g l a t e r r a a n u n c i a b a á l a de E s p a ñ a "e l de-
seo de h a c e r t r i u n f a r l a p a z y l a t r a n q u i l i -
d a d g e n e r a l , el t e l é g r a f o t r a n s m i t í a l a poco 
a g r a d a b l e n u e v a de que e l gobierno i n g l é s 
c e r r a b a sus puertos á l a i n t r o d u c e i ó n de r e -
ses e s p a ñ o l a s . 
— A l t e r m i n a r l a s e s i ó n de a y e r en el C o n -
greso , r e u n i é r o n s e v a r i o s fus ionistas , y h a -
b l a r o n d e l sesgo que h a b í a tomado l a i n t e r -
p e l a c i ó n d e l s e ñ o r M o n t i l l a , y de l a conve -
n i e n c i a , p a r a el los se ent iende , de forzar e l 
consonante y v e r s i e r a pos ible d a r u n gol-
pe de efecto c o n t r a e l s e ñ o r M i n i s t r o de 
U l t r a m a r . 
C o m o los e sc larec imientos que este h a b í a 
hecho , j u s t i f i c a n l a l e g a l i d a d y l a conve-
n i e n c i a de l c a m b i o de d e p ó s i t o de los c inco 
mi l lones , que e s t a b a n a n t e s en l a c u e n t a 
corr i en te d e l B a n c o s i n i n t e r é s , y a h o r a en 
l a de l a T r a s a t l á n t i c a d e v e n g a n d o u n 6 por 
ciento, y de todo ello r e s u l t a u n beneficio 
ev idente p a r a e l T e s o r o de C u b a , no todos 
los presen te s se d e j a r o n l l e v a r por l a p a s i ó n 
que a l g ú n e x - m i n i s t r o s e n t í a y a l g ú n otro 
no quiso a m p a r a r . 
N o f a l t ó q u i e n fuese e n a p e l a c i ó n a l s e ñ o r 
S a g a s t a ; pero este h o m b r e p ú b l i c o , s e g ú n 
h e m o s o í d o , no p a r t i c i p a de l a i r a s c i b i l i d a d 
de a lgunos de s u s amigos , y cree que, ex-
p l i c a d o e l a sunto como se e x p l i c ó a y e r , no 
h a l u g a r á m á s debate . 
— A s e g ú r a s e que e l c a p i t á n de n a v i o de 
p r i m e r a c lase D . V i c e n t e Montojo s e r á n o m -
brado a y u d a n t e d e l C u a r t o m i l i t a r de S. M . 
l a R e i n a . 
B e l 30. 
T a n t o e n e l C o n g r e s o como e n l a p r e n s a 
se h a p r e t e n d i d o que l a s i t u a c i ó n e n l a s C a -
j a s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de l a s u -
m a de 5 mi l l ones de pese tas cons t i tuye u n 
p r é s t a m o , s iendo a s í que no es m á s que u n 
ingreso en u n a c u e n t a corr iente , por e l que 
l a r e f er ida C o m p a ñ í a sat i s face a l T e s o r o de 
C u b a l a m i s m a c a n t i d a d que este t i ene que 
abonar por ese d inero , produc to de l e m p r é s -
tito de 1890, ó s e a e l 6 por 100. 
— U n t e l e g r a m a de P a r í s descr ibe l a s i -
t u a c i ó n e n que se e n c u e n t r a n , a l a p r o x i -
m a r s e e l p r i m e r o de m a y o , los soc ia l i s tas 
revo luc ionar ios , quienes , a l propio t iempo 
que traba,] a u p a r a que l a m a n i f e s t a c i ó n s e a 
solemne, t e m e n m u c h o á los a n a r q u i s t a s , y 
a c o n s e j a n á los obreros que no se de jen a -
r r a s t r a r por ellos. 
— H a n ce lebrado conferenc ia los s e ñ o r e s 
S a g a s t a , G a m a z o , M o r e t , P u i g c e r v e r y E -
gui l ior , c o n a lgunos genera les d e l p a r t i d o 
l i b e r a l p a r a t r a t a r de l a s e c o n o m í a s qiie se 
p o d í a n h a c e r e n e l presupues to de g u e r r a . 
L o s genera le s J o v e l l a r , L ó p e z D o m í n g u e z 
y B e r m ú d e z R e i n a , h i c i e r o n v a r i a s o b s e r v a -
ciones á l a p o n e n c i a r e d a c t a d a por los s e ñ o -
res More t , P u i g c e r v e r y E g u í l i o r . 
E l I m p a r c i a l i g n o r a porque se g u a r d a 
g r a n r e s e r v a a c e r c a de los puntos sobre los 
cua l e s h u b o d i s c u s i ó n m á s e m p e ñ a d a . 
— C o i n c i d e n c i a c u r i o s a : S e r a f í n P i t a r r a , 
el c é l e b r e d r a m a t u r g o c a t a l á n , obtuvo h a c e 
dos a ñ o s e l p r e m i o que S. M . l a R e i n a R e -
gente d e s t i n ó p a r a l a o b r a que m a y o r n ú -
m e r o de representac iones obtuviese , y á 
j u i c i o de l a R e a l A c a d e m i a lo m e r e c i e r a . 
A h o r a , e l h i jo de P i t a r r a , poeta t a m b i é n 
h a obtenido el premio de S . M . l a R e i n a R e -
gente e n e l c e r t á m e n l i t erar io que a y e r se 
c e l e b r ó e n R e u s . 
— S e g ú n t e l e g r a f í a n de M a n i l a , e l c o m a n -
d a n t e d e l c r u c e r o R e i n a C r i s t i n a , s e ñ o r 
C a z o r l a , se h a l l a g r a v e m e n t e enfermo e n 
H o n g - K o n e : . 
C I R C U L O H A B A N E R O . 
B i e n lo h a merec ido , b i e n h a g a n a d o e s t a 
s o c i e d a d de recreo los ap lausos y c e l e b r a c i o -
nes que le p r o d i g ó l a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a 
r e u n i d a e l m a r t e s santo e n e l t ea tro de 
P a y r e t . E l conc ier to s a c r o que s iguiendo 
u n a a n t i g u a y noble c o s t u m b r e , o f r e c i ó á sus 
socios e n a q u e l l a n o c h e de recog imiento y 
m e d i t a c i ó n , h a s ido bajo todos p u n t o s de 
v i s t a d i g n a d e l s u b l i m e asunto que le d a b a 
v i d a . 
Y s i n embargo , no m e d e t e n d r é á d a r c u e n -
t a d e t a l l a d a de c a d a u n a de l a s o b r a s de que 
c o n s t a b a e l p r o g r a m a , y de l a p u l c r i t u d y 
esmero c o n que fueron e j e c u t a d a s , p o r h a -
berlo h e c h o a t i n a d a m e n t e v a r o s de n u e s -
tros p e r i ó d i c o s e n i n t e r e s a n t í s i m a s r e s e ñ a s . 
B a s t e c o n s i g n a r que u n a fiesta e n que to-
m a b a n p a r t e l a S r t a . G i l d e l R e a l , con t a n t a 
j u s t i c i a c e l e b r a d a ; l a S r a . A l o n s o de D e l g a -
do, a f i c i onada d o t a d a de u n a h e r m o s a v o z 
que m a n e j a con h a b i l i d a d y b u e n gusto; l a 
S r a . V a n d e r - G u c h t de S a n P e d r o que tanto 
e n t u s i a s m o d e s p i e r t a eon s u ta lento; y los 
S r e s . A l b e r t i n i , A r t e a g a , C e r v a n t e s , " J o r d á , 
que a u n q u e enfermo e s a noche es s i e m p r e 
e l m a e s t r o que sabe lo que h a c e ; P e t r u c c i , 
r e p u t a d o b a r í t o n o de l a c o m p a ñ í a i t a l i a n a 
de P a y r e t , y e l t enor S r . R i g a l ; u n a fiesta, 
por fin, que se h a c í a con tanto entus iasmo 
y e s p o n t a n e i d a d no p o d í a m e n o s que que-
d a r con e l m a y o r luc imiento . 
N o obstante debo d e c i r que e l cuarte to de l 
Stabat , de R o s s i n i , e l A g n u s D e i á e M o z a r t , 
e l S a l u t a r i s de S a l o m é , e l A v e M a r í a de O -
tel lo, l a l á n t a s í a de F a u s t o por e l S r . A l b e r 
t in i , los solos de p iano de l S r . C e r v a n t e s , e l 
m u d ó á dos p i a n o s con e l S r . A r t e a g a , e l 
J e s ú s N a z a r e t y e l A v e M a r í a de G o u n o d , 
e s tas dos ú l t i m a s p i e z a s r e p e t i d a s á p e 
t i c i on d e l p ú b l i c o , y e l a r i a de l a s t u m -
b a s de H e r n a n i , .que c a n t ó e l S r . P e t r u c c i 
fueron l a s m á s c e l e b r a d a s . — Y no quiero 
d e c i r c o n esto que l a s o tras d e s m e r e c i e -
r a n e n s u e j e c u c i ó n , no p o r c ierto , qu ie -
r o c o n s i g n a r s ó l o que l a s antes c i t a d a s 
fueron i n t e r p r e t a d a s todas con s u m a propie -
d a d y d e l i c a d e z a . 
A s í que, an te este é x i t o m u y sat is fechos 
d e b e r á n e s t a r l a D i r e c t i v a d e l C í r c u l o por 
h a b e r p r o p o r c i o n a d o á s u s numerosos socios 
h o r a s t a n g r a t a s ; los a f ic ionados y a r t i s t a s I 
por e l tr iunfo que obtuv ieron; y e l profesor | 
S r . D . J o s é S o l á p o r h a b e r s ido é l e l o r g a -
n i z a d o r de u n conc ier to c u y o r e s u l t a d o b r i -
l l a n t í s i m o le h a b r á r e s a r c i d o de los m a l o s 
ratos que h a y a podido p a s a r . 
E l C í r c u l o d e b i e r a de h o y e n a d e l a n t e l l a -
m a r á s u seno á los m u c h o s af ic ionados que 
a q u í tenemos , p a r a c o m b i n a r c o n el los , a u -
x i l iados de a lg imos a r t i s t a s , b r i l l a n t í s i m a s 
funciones, c o s a m u y f á c i l de h a c e r , v i s to lo 
que e n . estos d í a s a c a b a de p a s a r e n n u e s -
tros centros de recreo . 
L o s af ic ionados son e l a l m a de e sas soc ie -
dades; s i n s u concurso , a u n q u e los p r i m e r o s 
a r t i s t a s d e l m u n d o v e n g a n á sus t i tu ir los , 
no h a y s o c i e d a d posible . E n los af ic ionados 
se debe t e n e r en c u e n t a , á m á s de s u m é r i t o 
a r t í s t i c o , e l d e s i n t e r é s con que s i e m p r e 
p r e s t a n s u v a l i o s a c o o p e r a c i ó n . 
A n t e s de c o n c l u i r quiero h a c e r c o n s t a r 
los n o m b r e s de l a s s e ñ o r i t a s que t o m a r o n 
p a r t e e n l a s dos p i e z a s cora les , p u e s e l las 
son, como todas , m e r e c e d o r a s de l a s m a y o -
res a labanzas : . 
N i c o l i n a B a r a l t , C á r m e n y J o s e f a B l a n c o , 
I s a b e l C a l v e s , M e r c e d e s Coca., M a r í a C ó r -
d o v a , T e r e s a C a n e l o B e l l o , M a r g a r i t a C h a -
ple , P i l a r H e r n á n d e z , D o l o r e s L ó p e z , M a r í a 
L o z a n o , A s u n c i ó n L e z a m a , P i l a r L l u y , P a s -
tora M e i t i n , A d e l a i d a M a r q u e s , A m e l i a M i -
r ó , S o f í a M i r a n d a , M a r í a M a n r a r a , A n a N ú -
ñ e z , L e o n y O l i v i e r , M a r g o t y A l i c i a P o n c e , 
T e r e s a P r a t s , R o s a S a n P e d r o , H e r m i n i a y 
C e l i a P l a s e n c i a , A n a T e r e s a P o n c e , A m a l i a 
y E l v i r a R o q u e , C a r m e l a S á n c h e z R o m e r o , 
M a r í a J u l i a S a a v e r i o , M e r c e d e s Sos , M a r í a 
S o l á , L a u r a R o m a g u e r a y l a s S r a s . V a n d e r -
G u c h t de S a n P e d r o y A l o n s o de D e l g a d o . 
E n t r e los c a b a l l e r o s los S r e s . J o a q u í n B a -
r a l , J u a n C o m a s , F l o r e n c i o D o m m g u e z , A n -
tonio F e r n á n d e z , R i c a r d o L ó p e z , J o s é M e i -
t in , Segundo R i g a l y D i o n i s i o V a l d é s . 
M i s fe l i c i tac iones á todos. 
S E K A E I I Í R A M Í R E Z . 
S U C E S O S . 
M U E R T E Ü E U N B A N D I D O . 
E n l a t a r d e d e l j u e v e s f u é m u e r t o e n los 
montes de l a P a l m a p o r f u e r z a de l a G u a r -
d i a C i v i l de l a C o m a n d a n c i a de S a g u a y 
g u e r r i l l a de Al fonso X I I I , e l c é l e b r e b a n d i -
do V í c t o r C r u z y A l o n s o , que p e r t e n e c i ó 
p o r l a r g o t i empo á l a p a r t i d a de M a n u e l 
G a r c í a y m a s t a r d e á l a de A n d r é s S a n t a n a , 
s e p a r á n d o s e de é s t e poco t i empo antes de 
s u m u e r t e . 
V í c t o r C r u z , á qu ien t a m b i é n se le cono-
c í a con e l apodo de M a r a v i l l a , n a c i ó e n C a 
bezas , p r o v i n c i a de M a t a n z a s , y t e n í a 28 
a ñ o s de e d a d , h a b i e n d o empezado s u v i d a 
de bandolero e l a ñ o 1888, en que var io s iu 
d iv iduos a s a l t a r o n e l poblado d e l E s t a n t e 
( M a t a n z a s ) , v i é n d o s e entonces obligado á 
m a r c h a r s e á l a m a n i g u a á c a u s a de l a per -
s e c u c i ó n que s u f r í a p o r l a G u a r d i a C i v i l . 
D e s d e e s t a f echa i n g r e s ó e n l a p a r t i d a de 
M a n u e l G a r c í a t o m a n d o p a r t e e n los h e c h o s 
m á s sangr ien tos comet idos por es ta . 
E n t r e los h e c h o s v a n d á l i c o s e n que t o m ó 
p a r t e el t r i s t emente c é l e b r e b a n d i d o se c u e n -
t a n loss iguientes: en los s e c u e s t r o s d e l ) . R e -
mig io Rofl', e n l a finca G u a n a m ó n , en 6 de 
m a r z o de 1888; e n e l de D . A n t o n i o A l e n t a d o , 
en 26 de l m i s m o m e s y a ñ o , r e a l i z a d o en e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de B a i n o a ; e n e l de D . R a -
fae l M a u r i B a o t e , e n e l t é r m i n o de B a t a b a -
n ó , en 12 de d i c i e m b r e de 1888 y e n e l de 
D . M a n u e l C a m p i l l o , en S a n N i c o l á s , en 2 0 
de j i m i o de 1890. 
T a m b i é n f u é coautor de l d e s c a r r i l a m i e n t o 
de u n t r e n de c a r g a de l a E m p r e s a de F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , y e n cuyo 
suceso d i eron m u e r t e a l c o n d u c t o r D . A b e -
l a r d o R o d r í g u e z , e n 8 de agosto de 1890. 
A s i m i s m o figuró en e l a sa l to y robo de l a 
finca R o s a , e n l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s , en 
18 de agosto de 1890. 
E l b a n d i d o V í c t o r C r u z , desde l a m u e r t e 
de s u p r i m o T o m á s y de A n d r é s S a n t a n a , 
se c o r r i ó á l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , d o n -
de c o n t i n u ó s u v i d a v a n d á l i c a h a s t a c a e r e n 
m a n o de l a f u e r z a que le d i ó m u e r t e . 
L o s t r i b u n a l e s de g u e r r a le h a b í a n c o n -
denado á l a p e n a de m u e r t e como resu l tado 
de l a s diferentes c a u s a s que se le s e g u í a n 
por secuestro y ases inatos , h a b i é n d o s e l e 
t a m b i é n d e c l a r a d o e n r e b e l d í a . 
P o r not ic ias r e c i b i d a s en e l G a b i n e t e d e 
l a C a p i t a n í a G e n e r a l , e l c a d á v e r de V í c t o r 
C r u z f u é ident i f icado por c inco de sus f a -
mi l iares . 
P E T A R D O . 
C o m o á l a s siete y m e d i a de l a n o c h e d e l 
j u e v e s , e s t a l l ó u n pe tardo e n l a p u e r t a p r i n -
c i p a l de l a i g l e s ia de S a n N i c o l á s , y e n los 
momentos e n que u n s e ñ o r sacerdote d i r i g í a 
l a p a l a b r a á los fieles desde l a c á t e d r a d e l 
E s p í r i t u S a n t o . 
A l a fuerte d e t o n a c i ó n p r o d u c i d a por e l 
pe tardo , se o r i g i n ó u n a g r a n c o n f u s i ó n e n -
tre los fieles, que p r e c i p i t a d a m e n t e sa l i eron 
d e l templo , temerosos de otro n u e v o a ten-
tado. 
E l p e t a r d o o c a s i o n ó g r a n d e s a v e r í a s en l a 
p a r t e d e r e c h a de l a p u e r t a , como igua l -
m e n t e en l a p a r e d d e l m i s m o lado , h a b i é n -
dose e n c o n t r a d o e n e l suelo u n rol lo de hi lo 
b r a m a n t e enredado y e l c u a l p a r e c e s i r v i ó 
p a r a l a c o n f e c c i ó n d e l c a r t u c h o que e s t a l l ó . 
A p e s a r de las a c t i v a s d i l i g e n c i a s p r a c t i -
c a d a s en a v e r i g u a c i ó n de q u i e n f u e r a e l a u -
tor de este hecho , n a d a se h a podido saber , 
pues n i l a p a r e j a de O r d e n P ú b l i c o n ú m e r o s 
202 y 197, que se h a l l a b a á tres pasos de 
donde o c u r r i ó l a e x p l o s i ó n , h a podido .dar 
r a z ó n sobre e l p a r t i c u l a r . 
S e g ú n nuestros informes, á c a u s a de este 
hecho c r i m i n a l , e l V i e r n e s Santo no se cele-
b r ó oficio alguno en l a ig les ia de S a n N i -
c o l á s . 
T e n e m o s entendido que á pesar de l a g r a n 
c o n f u s i ó n que se produjo en l a ig les ia , afor-
t u n a d a m e n t e no o c m r i e r o u desgrac ias p e r -
sonales , sa lvo los correspondientes pisoto-
nes y atropel los de que fueron objeto a lgu-
n a s s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
B A N D O I i E R I S n i o . 
S e g ú n not i c ias e l m i é r c o l e s á l a s cuatro 
de l a t a r d e m i grupo de. guerr i l l a s d e s t a c a -
d a s en S a n A n t o n i o de l a s V e g a s , e n c o n t r ó 
en los m o n t e s inmed ia tos á l a s s i t i e r í a s de 
S a n J o s é y de R i v e r o , u n c a m p a m e n t o de 
b a n d i d o s , o c u p á n d o l e s c i n c o m a n t a s y c u a -
tro rol los de h u l e nuevo . 
Se supone que este c a m p a m e n t o per tene -
c i e r a á M a n u e l G a r c í a y á s u p a r t i d a . 
L a s fuerzas de guerr i l l e ros y G u a r d i a C i v i l 
sa l i eron en p e r s e c u c i ó n de los b a n d i d o s . 
H E R I D O M E N O S G R A V E . 
E n l a e s t a c i ó n de los B o m b e r o s M u n i c i -
pa les , f u é c u r a d o e l m e n o r b l a n c o D . C l e o -
í á s L ó p e z , de dos les iones que se i n f i r i ó c a -
s u a l m e n t e . 
H U R T O D E U N R E Í i O J . 
P o r h u r t o de u n re loj y l eon t ina , á don 
C á r l o s I r a i s o z , f u é detenido u n moreno , o c u -
p á n d o l e l a s p r e n d a s r o b a d a s . 
P o r i g u a l del ito que e l anter ior , d e l que 
f u é v í c t i m a D . R a m ó n S u á r e z , vec ino de 
T e n i e n t e - R e y 40, f u é detenido u n p a r d o , e l 
c u a l a r r o j ó a l suelo los objetos r o b a d o s a l 
ser preso por l a p o l i c í a . 
— A l p r i m e r T e n i e n t e de E . M . de p l a z a , 
D . E u g e n i o G ó m e z , le f u é a r r e b a t a d a l a 
l e o n t i n a por u n p a r d o que f u é detenido por 
e l m i s m o S r . oficial. 
C O N T U S I O N « R A V E . 
D o n M a n u e l L l a n o , se c a y ó de u n a e s c a -
l e r a de m a n o , p r o d u c i é n d o s e v a r i a s e scor ia -
ciones e n l a c a b e z a , presentando , s e g ú n cer -
tif icado d e l m é d i c o de l a c a s a de socorro de 
l a p r i m e r a d e m a r c a c i ó n , s e ñ a l e s de conmo-
c i ó u c e r e b r a l . 
C I R C U E A D O . 
E l c e lador de l 2o b a r r i o de S a n L á z a r o , 
detuvo á un i n d i v i d u o b lanco que se h a l l a -
b a c i r c u l a d o . 
UESIONES M E N O S G R A V E S . 
E n l a c a s a de socorro de l a p r i m e r a de-
m a r c a c i ó n f u é c u r a d o de dos h e r i d a s menos 
fecc ionar e l m a t e r i a l de l a s e jecuc iones , y 
que lo h a b í a consegu ido , p u d i e n d o h a c e r 
m e n o r e s los su fr imientos de los s e u t e n c i a -
dos: propuso y r o g ó á c u a n t o s p i e n s e n sus-
t i tu ir l e e n l a p l a z a q u e h a de jado , que s e a n 
unos v e r d u g o s h u m a n o s , que a b r e v i a s e n e l 
t e r r i b l e aeto, y que p r o c u r a s e n h a c e r m o r i r 
c o n t o d a l a h a b i l i d a d pos ib le . 
D i j o t a m b i é n a l fin de l a c o n f e r e n c i a , que 
de los E s t a d o s U n i d o s le h a n ofrecido u n a 
c r e c i d a s u m a , p a r a que e s c r i b a u n l ibro a -
c e r c a de l a s i m p r e s i o n e s que h a recogido en 
l a p r á c t i c a de s u oficio, de l a s a v e n t u r a s ex -
t r a ñ a s que lo h a n o c u r r i d o e n s u c a r r e r a y 
de l a m a n e r a como m u r i e r o n los m á s í á m o -
sos c r i m i n a l e s : el p r e c i o de es te m a n u s c r i t o 
r e d o n d e a r á l a f o r t u n a d e l e x - v e r d u g o que 
es y a m u y c o n s i d e r a b l e . 
L ó n d r e s se o c u p a , como s i e m p r e de l a s 
cues t iones m á s a r d u a s y m á s s er ia s , a s í co-
m o de l a s m á s t r i v i a l e s y eon p r e f e r e n c i a do 
es tas ú l t i m a s : h a c e a l g u n o s meses que u n a 
a r t i s t a d e l c i rco ecues t re , b a s t a n t e bon i ta y 
a c o s t u m b r a d a á m a n e j a r á s i lbidos los c a -
ba l los que m o n t a b a , se le o c u r r i ó s i l b a r u n 
trozo de ó p e r a , h a c i é n d o l o d í s t r a i d a m e n t e , 
y p e n s a n d o en o t r a cosa , pues e s t a b a p r e p a -
r a n d o u n a f a l d a de g a s a , que d e b í a l u c i r e n 
l a f u n c i ó n de a q u e l l a noche: u n a c o m p a ñ e r a 
s u y a que se h a l l a b a en l a m i s m a h a b i t a c i ó n , 
le dijo r i endo: 
— - ¿ S a b e s que p o d r í a s s i l b a r c o n é x i t o a n -
te u n a c o n c u r r e n c i a ? ¿ p o r q u é no d á s u n 
conc ier to de silbidos'': 
Y , c o n efecto, l a a m a z o n a e m p e z ó desde 
e l d í a s igu iente á p r e t e n d e r u n a c o n t r a t a 
n a d a m e n o s que en e l t ea tro de C o v e n t G a r -
deu , lo que pudo consegu ir m e r c e d á l a s i n -
fluencias de sus amigos que puso en j u e g o , 
y á que e l t eatro se h a l l a b a c e r r a d o en a q u e -
m iiiiiiiBiiiiiiiimTnwiiiiiiiiiiî -'it^ ifiiiFrirwn'rM'iiii1̂  
graves D . N i c o l á s C r u z , c u y a s herida .. se ¡as 
in f i r ió a l caerse . 
t H U R T O F R U S T R A D O . 
D . J o s é Co l lazo , vec ino de H a b a n a 58, de-
tuvo á u n ind iv iduo que p r e t e n d í a robarle en 
s u h a b i t a c i ó n . 
H U R T O S , 
V a r i o s morenos r o b a r o n c inco pesos á otro 
d e s u d a s e . 
— D e u n a v i d r i e r a de tabacos , en el n0110 
de l a ca l l e de l a I n d u s t r i a , le robaron á don 
J u a n J o r d á n ' u n a s fracciones de billetes de 
l a l o t e r í a . 
H E R I D O G R A V E . 
E n l a c a s a de socorro de l a segunda de-
m a r c a c i ó n f u é c u r a d o D . J u a n Vargas , de 
u n a f r a c t u r a de a lgunos huesos, que se infi-
r i ó a l t i r a r s e de u n a g u a g u a . 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
E n e l j u z g a d o m u n i c i p a l de l Vedado, don-
de se h a l l a b a e v a c u a n d o u n acto de justicia, 
f a l l e c i ó e l m o r e n o J o s é de J e s ú s Izquierdo. 
H E R I D O . , 
D . A l b e r t o A l o n s o f u é her ido por arma de 
fuego, h a b i e n d o s ido detenido e l autor del 
d i sparo . 
R E Y E R T A . 
E n e l ingen io • ' S a n t í s i m a Tr in idad' ; (a) 
M o r a l i t o , s i tuado e n S a n J o s é de las Lajas , 
t u v i e r o n u n a r e y e r t a e l sereno de dicha fin-
c a , D . J o s é R u b e n s y e l b i l le tero D . J o s é E i -
v e r ó n , r e s u l t a n d o her ido este ú l t i m o . 
E l S r . J u e z M u n i c i p a l e s t á instruyendo 
l a correspond iente s u m a r i a . 
G - A C S T I L L A 
F I E S T A S R E L I G I O S A S . — C o n pompa y so-
l e m n i d a d i n u s i t a d a s se h a n celebrado este 
a ñ o e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , así como 
e n B e l é n , E s p í r i t u Santo , Monserrate , An-
gel, S a n t a C a t a l i n a , M e r c e d y otras, los ofi-
cios d iv inos de J u e v e s y V i e r n e s Santo. Un 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de fieles presenció 
e l j u e v e s l a s c e r e m o n i a s d e l lavatorio, d i r i -
g i é n d o s e d e s p u é s á v i s i t a r los diferentes 
templos donde e s t a b a e x p u e s t a S. D . M. 
H a n s ido n o t a b l e s los sermones pronun-
ciados por los oradores sagrados R . P . Rovo 
y R . P . S a l i n e r o , de l a C o m p a ñ í a de Jesús; 
R . P . C a l o u g e y sacerdotes D . J u l i o L . Pla-
n a s y D . A n g e l G e n d a . 
A y e r , á l a s d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a , el 
alegre toque de g lor ia , d a d o p o r las campa-
n a s y los c a ñ o n e s de l a s forta lezas , han de-
vuelto á l a c i u d a d s u a n i m a c i ó n acostiun-
b r a d a , i n t e r r u m p i d a s por l a s graves y aus-
t e r a s ceremonias de l a P a s i ó n y Muerte del 
D i v i n o Maes tro . A l a s voces de ¡aleluya, 
a l e l u y a ! l a s caUes h a n recobrado su aspec-
to hab i ta t y los ruidos de l t r á f i c o y de la in -
d u s t r i a nos i n v i t a n á l a l u c h a por l a exis-
tencia . T r a b a j e m o s , pues , p a r a ganar el 
p a n con el sudor de n u e s t r a frente, como 
e h s e ñ á u n precepto b í b h e o . 
Q U E R E G R E S E P R O N T O . — E n el vapor 
S a i n t G e r m a i n s a l i ó a y e r p a r a E u r o p a l a e-1 
m í n e n t e a r t i s t a S r a . S a l u d Othon , de l a cual I 
hemos recibido atenta despedida, r o g á n d o - 1 
nos interpretemos los sentimientos de p r o - ; 
f u n d a g r a t i t u d que siente por los favores ' 
que, en s u coneepto, h a debido al p ú b l i c o y 
á l a p r e n s a de esta ant i l la . 
C o m o á nuestro ju ic io , l a br i l lante acogi-
d a que h a obtenido esa " p r i m a donna" en la 
H a b a n a , M a t a n z a s , C á r d e n a s , Sagua , Santa 
C l a r a y Cienfuegos, h a sido merecido pre-
mio d o l o m u c h o que va le , creemos in te rpre-
t a r l a o p i n i ó n de cuantos h a n tenido l a d i -
c h a de conocer la , d e s e á n d o l a fel iz viaje y 
pronto regreso . 
J U N T A P I A D O S A D E S E Ñ O R A S . — L a de la 
R e a l C a s a de B e n e f i c e n c i a y Maternidad, 
que t a n d i g n a m e n t e p r e s i d e l a s e ñ o r a Con-
d e s a de C a s a R o m e r o , se r e u n i ó ayer á las i 
de l a t a r d e , c o n objeto de a r b i t r a r recursos 
p a r a l a t e r m i n a c i ó n de l a s obras de los ta-
l l eres d e d i c a d o s á los j ó v e n e s , asilados en a-
q u e l l a R e a l C a s a . 
N o s c o n s t a que á e s a r e u n i ó n asistieron al-
gunos per iod i s tas , y que l a mencionada Jinw 
t a p r o y e c t a d a r u n g r a n baile , cuyos pro-
ductos se d e d i c a r á n a l objeto indicado. Pro-
metemos c o m u n i c a r á nuestros lectores, lo3 
acuerdos tomado e n l a r e u n i ó n precitada. 
" G R A N D S U C C É S " . — L o h a n obtenido en 
es tas n o c h e s ú l t i m a s los Sres. Hie r ro y 
C a c o n l a e x h i b i c i ó n de sus elegantes v i t r i -
n a s , i l u m i n a d a s á todo costo. 
— ¡ N i e n P a r í s ! e x c l a m a b a n unos. 
— ¡ M e j o r que e n V i e n a ! d e c í a n otros. 
— ¡ S u p e r a á N u e v a Y o r k ! , se oía repetir á. 
algunos . 
Y a s í e r a l a y e r d a d . 
E s impos ib le , pero imposible ma te r i a l -
mente , r e u n i r e n e l p e q u e ñ o espacio de cua- I 
tro a p a r a d o r e s — a ú n c u a n d o sean t a n am-
plios como los de c a s a de Hierro ,—aque l cú-
mulo de r i q u e z a s m a t e r i a l e s y de riquezas 
a r t í s t i c a s , s i n que r e s u l t e n hacinadas sin 
orden n i concierto. 
Y , s i n embargo , el imposible no resalte 
al l í ; porque m a y o r h a sido a ú n , si cabe, el 
derroche de buen gusto y pr imorosa coníov 
n a c i ó n que h a n presidido á l a c o l o c a c i ó n da 
los objetos. | | 
Un imos nuestros p l á c e m e s á los que l a I 
H a b a n a entera t r i b u t a á t a n intel igentes I 
industr ia les , y no dudamos que hoy c o n t i - ^ 
m i a r á n causando l a ' a d m i r a c i ó n de los t r aug 
seuntes, ó mejor dicho, d é l o s concurrentes, 
pues sabemos de m u c h a s famil ias que no 
habiendo logrado aprox imarse á los crista-
les, por l a constante a g l o m e r a c i ó n de per-
sonas j q u e ante ellos h a b í a , h a n rogado y 
obtenido de los ga lantes d u e ñ o s del estable- . 
c imiento es ta p r ó r r o g a de dos d í a s ; y es se-
guro que a c u d i r á n con e l exc lus ivo objeto 
de contemplar aque l derroche d e belleza 
a r t í s t i c a . 
B A S E - B A L L . — P o r fin l l e g ó e l d í a . H o y , 
domingo, á l a u n a y m e d i a de l a tarde , e m 
b a t i r á n á muerte los renombrados c lubs í f a -
h a n a y A l m c n d a r e s . Sabemos que amboa 
c lubs t r a b a j a r á n p a r a propinarse m u t u a -
mente los nueve struclcs. 
F O T O - C R E Y Ó X . — H a n l l amado l a aten'cióa 
en estos d ias los trabajos fotográficos de l 
acredi tado establecimiento de l a ca l le de 
O'Rei l ly n ú m e r o 3 7 , que dirige e l conocido 
fotógrafo - 'Narciso", y especialmente u n no-
table retrato de l a S r a . M é n d e z Casariego, 
colocado en u n elegante cuadro de pe lu-
che y dorado. E s u n busto de p e r f i l , t a n b ien 
del ineado en sus contornos, t a n suave en sus 
t intas , de parec ido t a n exacto, que profanos 
é inte l igentes lo h a n celebrado. Nuestra en-
h o r a b u e n a a l infatigable "Narciso" por t a n 
b i e n acabado foto-creyón. 
L I C E O D E R E G L A . — E n la noche d e l p r ó -
x i m o l u n e s t e n d r á efecto en este s i m p á t i c o 
centro u n gran baile de disfraces, amen iza -
do por l a pr imera orquesta de Ra imundo 
V a l e n z u e l a . 
R e i n a extraordinar ia a n i m a c i ó n pa r a esta 
fiesta, entre l a juventud elegante de aque l 
poblado . 
L o s no socios que deseen concurrh, pue-
d e n i n s c r i b i r s e como tales has ta ú l t ima 
h o r a . 
C I R C U L A R . — I m p r e s a con gran lujo tipo-
g r á f i c o h a n repart ido los Sres . Cores y HeT-
inano , d u e ñ o s de l a rec ientemente reforma-
d a j o y e r í a " L a A c a c i a " , l a c i rcu lar que á 
c o n t i n u a c i ó n reproducimos . E s como sigue: 
" T e n e m o s el gusto de not ic iar le que ter-
m i n a d a s l a s obras de e n s a n c h e e n e l local 
que o c u p a nues tro es tablec imiento , hemos 
rec ibido con dicho fin los g r a n d e s pedidos 
c^ue á E u r o p a h ic imos , a u m e n t a n d o conside-
r a b l e m e n t e l a s ex i s tenc ias , que pondremos 
a l a l c a n c e de todas l a s fortunas. 
Identif tcados c o n e l gusto exquis i to de esta 
S o c i e d a d , somos sus "fieles i n t é r p r e t e s ; y 
nues tros anaqueles l u c e n hoy los primores 
que sa l en de l a s m a n o s de los mejores artis-
tas de P a r í s , L o n d r e s , V i e n a y N u e v a York ; 
d e s t a c á n d o s e entre ellos l a j o y e r í a de oro y 
br i l lantes , á cuyo r a m o consagramos l a ma-
yor p r e d i l e c c i ó n . 
E n a r t í c u l o s de bronce , metales , biscuit y 
t rabajos de f a n t a s í a , podemos exponer uu 
surt ido v a r i a d í s i m o , y que l l e v a el sello de 
l a super ior idad y d e l refinamiento del Ar te , 
l i a e s t a c i ó n : l a r e m u n e r a c i ó n que le ofrecie-
r o n e r a b a s t a n t e cor ta , pero l a j o v e n l a 
a c e p t ó . 
L o s car te l e s l a a n u n c i a r o n con e l n o m b r e 
de L a belle Sifleuse, y l a p r i m e r a noche t u -
vo u n é x i t o colosal: v e r d a d es que s u be l le -
z a y s u g r a c i a son m u y notables a s í como 
l a e l e g a n c i a c o n que se p r e s e n t ó ve s t ida : los 
d a n d i é s que e n L o n d r e s se l l a m a n a p l a s t a n -
tes, se h a n dedicado d u r a n t e t res ó c u a t r o 
m e s e s á i m i t a r á l a " B e l l e Sifleuse"; se h a n 
compues to p i e z a s enteras p a r a ser s i lbadas : 
en los sa lones a p e n a s se c a n t a b a porque se 
s i l b a b a con a c o m p a ñ a m i e n t o de piano: l a 
a r t i s t a i n v e n t o r a de es ta n u e v a m e l o d í a , a -
b a n d o n ó á L o n d r e s t a n pronto como l a s e n -
t r a d a s a l t ea tro e m p e z a r o n á d i s m i n u i r , y 
h a r e c o r r i d o v a r i a s cap i ta l e s con é x i t o s m e -
d ianos , vo lv i endo a l fin á L o n d r e s , y a l t er -
n a n d o c o n sus t r a b a j o s ecuestres , audic iones 
de p i e z a s s i l b a d a s e n u n c a f é , donde t r a b a -
j a b a s i l b a n d o desde l a s d iez á l a s doce de l a 
noche: saber lo e l p ú b l i c o y l l e n a r e l l o c a l 
p a r a oir á l a s i l b a d o r a , h a s ido l a m i s r a a 
cosa: l a m u l t i t u d l l e g a h a s t a l a ca l le , y h a y 
c a d a n o c h e cues t iones s i n fin y g r a n d e s a -
p r e t u r a s p a r a p e n e t r a r en e l c a f é : v e r d a d es 
que l a a r m o n í a es de l i c iosa , y no lo es m e -
nos e l o i r í a b r o t a r de u n a de l a s bocas m á s 
l i n d a s que se p u e d e n i m a g i n a r , a l t e r n a n d o 
con du lce s y h a l a g a d o r a s s o n r i s a s . 
U n v a s t o s a l ó n a l q u i l a d o p a r a estos s i n -
g u l a r e s conciertos , se l l e n a c a d a noche de 
espectadoras : l a s i l b a d o r a , se p r e s e n t a ves -
t i d a con u n a e l e g a n c i a y lu jo e x t r a o r d i n a -
rios , y luc i endo gruesos b r i l l a n t e s : a h o r a se 
le h a asoc iado u n i n d i v i d u o f r a n c é s , M r . 
C h a r l e s B i c h e n , que i m i t a e l c a n t o d e l r u i -
s e ñ o r , y que " t r a b a j a e n j a r d i n e s y r e s t a u -
r a n t s á tanto por hora, coil intervalos de 
descanso": este a r t i s t a i m i t a á maravi l la , 
l a s s u a v e s modulac iones y los melodiosos 
tr inos d e l c a n t o r de los bosques: los rendi-
mientos que cons iguen estos dos siugularea 
a r t i s t a s son m u y grandes . 
S e o c u p a mucho l a a l t a sociedad de la 
corte de u n a b o d a c a s i reg ia: se dice qne el 
m a r q u é s de l a M i n a , p r i m o g é n i t o de los dn-
q u é s de F e r n á n N ú ñ e z , y que l l e v a r á un día 
este t í t u l o , uno de los m á s i lustres de Espa-
ñ a , se c a s a r á en breve con l a princesa E le -
n a de O r l e a n s , h i j a de los Condes de París, 
y h e r m a n a de l a r e i n a de Portugal : la prin-
c e s a y s u h e r m a n o e l duque de Orleans, des-
p u é s de h a b e r pasado algunos dias al lado 
de s u a u g u s t a a b u e l a l a duquesa de Mont-
pens ier , en ferma en Sev i l l a , h a n marchado 
á L i s b o a , donde p a s a r á n a lgunas semanas 
a l l a d o de los m o n a r c a s lusitanos. 
Se d ice t a m b i é n que a l par t i r para las is-
las H y e r e s l a r e i n a V i c t o r i a , l l a m ó á su nie-
to e l p r i n c i p e J o r g e y le dijo abrazándo le : 
— S i quieres que me consuele de l a muer-
te de t u h e r m a n o , hijo m í o , c á s a t e con su 
p r o m e t i d a M a r í a de T e k c ! 
A l h a b l a r a s í los ojos de l a anciana reina 
e s t a b a n l lenos de l á g r i m a s : el pr ínc ipe hon-
d a m e n t e conraovido c o r r e s p o n d i ó con e í ú -
s i ó n á l a c a r i c i a m a t e r n a l , y le c o n t e s t ó que 
c u m p l i r í a gustoso este deseo, y que podía 
m a r c h a r t r a n q u i l a , confiando plenamente 
en l a p a l a b r a que le d a b a de hacer su espo-
s a á l a p r i n c e s a . 
M A R Í A D E L P I L A R Sanuss. 
•HHBBEnBBSRSnBn 
s in cuyos requisitos no o c u p a r á l u g a r en ol 
s a l ó n objeto a lguno que a l tere La a r m o n í a 
de lo bello y elegante. 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d ile que V d . s a b r á 
a p r e c i a r nuestroa esfuerzos, s i se d i g n a v is i -
tar é inspecc ionar con su a t inado ju ic io 
cuanto e n c i e r r a n u e s t r a c a s a , sos tenida al 
calor del cons tante favor de este p a í s , donde 
hemos aprendido á conocer e l verdadero to-
no fash ionahle , que le es t a n c a r a c t e r í s t i c o , y 
de c u y a f a m a g o z a en e l ex tranjero ." 
B A I L E E I Í E L C A S I N O . — U n a s c u a n t a s se-
ñ o r i t a s , soc iaa de l referido inst i tuto , p e d í a n 
que el ba i l e dispuesto p a r a e s ta noche fuera 
de dis fraces; otras lo deseaban de sa la . P e r -
p i n j a l a S e c i ó n de Recreo y Adorno , r e s o l v i ó 
el punto c o n ü á n d o l o á l a suerte , resultando 
e n m a y o r í a las p a r t i d a r i a s de l bai le de sa la . 
Y a existe el antedente de que un sarao 
de disfraces, ofrecido por e l Cas ino d e s p u é s 
del C a r n a v a l , r e s u l t ó fr ió , s in l a a n i m a c i ó n 
que requiere esa c lase de fiestas. E n r e s u -
men, l a c i t a d a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , 
que h u b i e r a tenido g r a n honor en complacer 
á todas las pet ic ionarias , ruega á las derro-
tadas que acepten l a ley de l a s m a y o r í a s y 
den con su p r e s e n c i a auge y esplendor a l 
baile de s a l a anunc iado p a r a hoy, domingo. 
F I E S T A M A K Í T I M A . — E l " H a b a n a Y a c h t 
C l u b " nos c o m u n i c a que h o y s a l d r á n los 
yachts del Muel le de C a b a l l e r í a , á las 8 de 
l a m a ñ a n a , con d i r e c c i ó n á s u " c u a r t e l ge-
neral", sito en l a P l a y a de M a r i a n a o . 
E n aque l la g lor ie ta se e f e c t u a r á u n a n i -
mado a lmuerzo y d e s p u é s se r e u n i r á l a Di-: 
rec t iva de l referido " C l u b " , p a r a a c o r d a r 
las fiestas y rega tas de l a presente tempo-
rada . 
P É K D I D A . — S e nos r u e g a l lamemos l a 
a t e n c i ó n h a c i a el anunc io re la t ivo á l a p é r -
dida de u n pulso de oro en forma de c i n t a . 
A l que lo entregue e n R e i n a 83 se le g r a t i -
ficaríi generosamente . 
E N L A C E . — E n l a ig les ia de S a n N i c o l á s de 
Batí a c a b a n de c o n t r a e r m a t r i m o n i o l a be-
lla s e ñ o r i t a E r n e s t i n a del L l a n o y el a p r e -
ciahle j o v e n D , Adolfo F e r n á n d e z , s iendo 
apadrinados en l a ceremonia re l ig iosa por 
el hermano de l novio, D . Sever ino F e r n á n -
dez y l a esposa de é s t e d o ñ a S a r a L l o r e n s . 
Deseamos toda clase de v e n t u r a s á los nue -
r l e n c l a . C o n u n a c u c l i a r a d a do A l q u i t r á n 
de Guyot en un vaso de agua , se q u i t a l a 
Sed sin peligro ninguno y gas tando m e n o s 
de u n f t e r ro chico. 
LA DEBILIDAD GEITEEAL 
ol v e l a j a m i e í i t o d e l o s O n j a n o s , l o s 
C o l o r e é p á l i d o s , l a s TPérifl/tdas estóu pronto 
combatidos por él C i t r a t o d e h i e r r o C h a b l e 
En las Funiiiicias y 28, r. Hergére, l'avís. 
(antiguameute, 36, r. Vivicnne.) 
JARABE p ^ D ' FOEGETSX 
T ó s , C r i s i s n e r v i o s a s é I n s o m n i a s . — E l 
J A R A B E F O H G - E T es un calmante c é l e % , 
C.OÜOCido desde SO atios, Kn las Cannaeias y 28, rué 
Uergóro, Parí.s (antiguamouto 36, ruc Vivicnne.) 
Seccióii fle \Mi m i l . 
Muolms señoras ignoran que en L A F A S H I O N A 
B L E se conl'cccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, íl recios preducido.s, (según tavila que se fa-
cilita en el establuciniiento.) 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode 
los de .sombreros y capotas, así como también otros 
muebos art ículos de fantasía para señoras y niñas. 
COEOKAS FUUEBEES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
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INTERÉS PERSONAL, í 
de las embaía 
6 intesti-
ninos y tísicos, m 
diarreas de los viejos, tísicos y niños, inapeten- S 
V A C U N A . — H o y , domingo, so a d m i n i s t r a 
en l a s a c r i s t í a de J e s ú s de l Monte , de 7 i á 
8^; en e l C e r r o y V e d a d o , de 9 á 10. E l l u -
nes, de 12 á 1, en el Centro de V a c u n a , E m -
pedrado 30. 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — D e s e o s a l a D i -
r e c t i v a de este C e n t r o de Recreo, de demos-
t r a r s u agradec imiento h a c i a las s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y cabal leros que generosamente se 
pres taron á t o m a r p a r t e en e l Concierto S a -
cro ofrecido á sus socios l a noche del 9 de l 
a c t u a l , y que r e s u l t ó e s p l é n d i d o y bri l lante , 
h a acordado celebrar, en obsequio de d ichas 
personas , u n a r e u n i ó n que se v e r i f i c a r á el 
p r ó x i m o lunes 18 de l corriente, autor izando 
á l a § refer idas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p a r a que 
so l ic i ten en S e c r e t a r í a las invi tac iones que 
deseen , á fin do que á las menc ionadas fies-
t a s p u e d a n t a m b i é n concurr i r sus a m i s t a -
des. Nos p laco h a c e r p ú b l i c o es ta ga lante-
r í a que tanto h o n r a á l a re fer ida sociedad. 
N U E V O ' C U R S O . — E r a anoche e l t e m a de 
todas l a s conversac iones e l or ig ina l anuncio 
—profusamente c i r c u l a d o — e n que nuestro 
q u e r i d o amigo y c o m p a ñ e r o en l a p r e n s a 
D . E n r i q u e L . O r c l l a n a d a c u e n t a a l p ú b l i -
c o de l a apertura de u n nuevo curso de T a -
q u i g r q f i a en s u A c a d e m i a ( S a n I g n a c i o 
e s q u i n a á O ' R e i l l y ) p a r a l a noche del p r ó x i -
mo d i a 20; curso que s e r á nocturno , á pe t i -
c i ó n de var ios aficionados que desean ins -
cr ib irse . 
L a o r i g i n a l i d a d de l anunc io consiste en 
que el S r . O r e l l a n a d a en é l , g r a t i s et amore 
y en b r e v í s i m a s l í n e a s , l a s dos p r i m e r a s l e c -
ciones de l A r t e T a q u i g r á f i c o , con t a l c l a r i -
d a d y senc i l l ez , que inf initas personas se 
h a n ocupado y a y se o c u p a n á estas horas 
en h a c e r combinac iones con los s ignos g r á -
ficos en l a h o j a contenidos. 
A L B I S U . — L a s cuatro t a n d a s que h a n do 
efectuarse e s ta noche en e l coliseo de A z -
cue, por l a c o m p a ñ í a de z a r z u e l a de E o b i -
l lot, d a r á n p r i n c i p i o á l a s 7 i con C h a t e a u 
M a r g a u x . L u e g o s e g u i r á l a ch i s tosa obra , 
e n dos actos, L o s L o b o s M a r i n o s . Y t e r m i r á 
e l e s p e c t á c u l o cou N i n a P a n c h a , que no en-
vejece n u n c a . E n esos tres juguetes l í r i c o s 
t o m a r á parte p r i n c i p a l í s i m a l á infat igable y 
estudiosa F e r n a n d a R u s q n e l l a . 
E l p r ó x i m o lunes se v e r i f i c a r á e n e l m i s -
mo teatro l a p r e s e n t a c i ó n de P r e s e n t a c i ó n 
T o r r e , que es c h i c a m u y presentable . V e r e -
mos c ó m o se p o r t a bajo l a b a t u t a de l m a e s -
tro J u l i á n . 
P A V R E T . — E n e l teatro de l D r . Saaver io 
so c a n t a r á e s ta noche l a d e l i c a d a ó p e r a de 
F l o t o w , M a r t a , en 4 actos. E n s u d e s e m p e ñ o 
t o m a n p a r t e l a s s e ñ o r i t a s C o l i v a y Morroto 
y los s e ñ o r e s M a s s a n e t , P r í n c i p i , P e t r u c c i y 
F e r r a r a . A las personas (pie g u s t a n de las 
m e l o d í a s exquis i tas , les recomendamos l a 
as i s t enc ia á P a y r e t . L a orquesta s e r á d i r i -
g i d a por el hijo de l famoso G o u h i , 
A B A I L A R . — S e g ú n puede verse en el 
anunc io oficial, que publ icamos en e l l u g a r 
correspondiente , l a S o c i e d a d de l P i l a r c e l e -
b r a hoy, domingo, como p r i m e r d í a de P a s -
c u a , u n m a g n í f i c o bai le de s a l a p a r a sus 
socios, a d m i t i é n d o s e inscr ipc iones h a s t a ú l -
t i m a h o r a cou s u j e c i ó n a l reglamento. No 
fa l tando, como no i á l t a r á , u n a so la ele las 
h e r m o s a s p i l a r e ñ a s ; contando con u n a exce-
lente orques ta y s iendo notorio lo espacioso 
y a t r a y e n t e que es e l local de l a '•'decana", 
es de asegurarse u n lleno completo. 
T A C Ó N . — L a C o m p a ñ í a de M a r i o n e t s y 
F a n t o c h e s de los h e r m a n o s P r a n d i de B r e s -
c i a , a n u n c i a u n e s p e c t á c u l o v a r i a d o p a r a l a 
noche de hoy, domingo. V é a s e l a clase: 
M D i l u v i o U n i v e r s a l , d r a m a b í b l i c o . 
E l ba i l e en 2 par te s y 12 cuadros: L a E x -
p o s i c i ó n ele P a r í s . E n esta obra sa len á l a 
e s c e n a 150 comparsas . A l a s 8. 
J u n o C A R L O S A R T E A O A . — E s t e laureado 
p i a n i s t a a n u n c i a u n concierto en el g r a n 
tea tro de T a c ó n , p a r a el s á b a d o 30 de los 
corr ientes , con el concurso de l a S r a . C l a r a 
B a l t i , Sres . A n s e l m o L ó p e z , N . Ojoda y u n a 
o r q u e s t a de 50 profesores bajo l a d i r e c c i ó n 
d e M r . A u g u s t o N . P a t í n . 
A L H A M B R A . — L a s p iezas que h a n de ofre-
c e r s e hoy, domingo, en el teatro de l a cal le 
de l Consu lado , son las siguientes: 
A las 8: J u i c i o O r a l . B a i l e . 
A l a s 9: E l E s t i l o es el Hombre . B a i l e . 
A las 10: E l l ) r . Z a r r a g o y . B a i l e . 
C O R R I D A D E T O R O S . — É s t a tarde se l id ia -
r á n seis e o r n ú p e t o s de muerte , en el ruedo 
de l a In fanta , procedentes de l potrero " L a s 
J o y a s " de M a n z a n i l l o . L a f u n c i ó n es á be-
u e ñ c i o de l a s i m p á t i c a Soc i edad C a s t e l l a n a 
de Benef icencia . 
L a s d i s t inguidas s e ñ o r a s m a d r i n a s de l a 
fiesta: S á n c h e z de M o r i l l a , Z a r r a l u q u í de 
T r é m o l s , M e j í a de Se l l , M ó l l e r de P ó r t e l a , 
Huidobro de V a l d i v i a y .Vlalvido de N ú ñ e z , 
h a n colocado g r a n nl imero do local idades , á 
fin de que el e s p e c t á c u l o p r o d u z c a los bienes 
mater ia les que de él so esperan. 
L o s espadas "Mar inero ," " H a b a n e r o " y 
'• .Xiininjito" t o m a r á n parte en l a brega , con 
sus cuadr i l l a s correspondientes . 
H a y que a v e r i g u a r s i es cierto lo que se 
cons igna en los programas , á saber: que las 
reses b r a v a s de M a n z a n i l l o son t a n buenas 
como las impor tadas de las g a n a d e r í a s a n -
da luzas . 
L a s l oca l idades p a r a e s a a t r a c t i v a f u n c i ó n 
so v e n d e n en Neptuno 18, M u r a l l a 57, M o n -
te 503, C a f é C e n t r a l y en l a P l a z a de T o -
C o n tres buenos e s p a d a s — y bravos toros, 
—se h a n de p a s a r momentos—muy del ic io-
sos. 
A ú l t i m a h o r a se h a dispuesto que l a s en-
t r a d a s á s o m b r a y sol, se v e n d a n c u bil letes 
c l i i cos , a l 50 por 100 de s u v a l o r e n oro. 
¡ R E P A R T I R E S ! — D i á l o g o a u t é n t i c o : 
— C o n o z c o u n h o m b r e — d e c í a en l a t er tu -
l i a de l a condesa un d u b m a n — q n o reparte 
d i a r i a m e n t e m á s de c ien cartas de amor . 
— ¡ O h ! i n t e r r u m p i ó u n a d a m a — d e s e a r í a 
conocerle . D e b e ser u n T e n o r i o . 
— N o , s e ñ o r a ; es e l car tero de m i barr io . 
cías, digestiones dilícllcs, somnolencia después 
^ de las comidas, dispepsias, etc., etc., no bay más ¡j] 
{} que el m 
Tino de Pí ipayina de íxandul. fa 
H-; P Í D A S E BU TODAS LAS BOTICAS. 
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« 
O B I S P O 
I m p o r t a d o r de p l a t a 
N. 31, 
Se vende p l a t a con 
descuento por oro en todas cant idades . 
Ofepo Z 
3455 P 27-27 Mx 
Este 0.6, dice el Profeta, el rliu fé l i s qur hiao el Se-
ñor, eeleoróinosle con todo el gozo y alegría de que 
somos capaces: ¿Ilnbo j amás motivo más justo para 
alegrarnos que la resurrección del Salvador? Este'mis-
tentf es la prueba invencible ilc todos los otros; es el 
fnndanicnto (le nuestra r e l i g i ó n ; la prenda segura de 
nuestra felicidad, la base de nuestra fe, y el áncora de 
ttUjsgtre cspiTi inza. Jcsucnsto resucitado, dice San A -
tanasio, ha becbo que la vida de los bombres sea una 
fiesta continua: ningún dolor, ningún temor debe tur-
bar ya nuestra esperanza, nada tiene ya dé vacilante, 
ni de incierto; pues nuestro Maestro resucita para 
nunca más morir , nosotros no podemos ya morir sino 
para volver á vivir. Hemos llorado á Jesucristo, y así 
es justo qué habiendo sentido los dolores é Ignominias 
de su muerte, tengamos parte en la gloria y en el gozo 
de su triunfo. Manifiesta su alegría todo el universo, 
dicen los Profetas; manifiesta por todo el mundo en 
este día afortunado los gritos y cánticos de gozo para 
celebrar un triunfo que dolie hacernos á todos dicho-
sos. 
D I A 18. 
San Perfecto, presbítero, santa Antías y su hijo óan 
Eleuterio, márt i res . 
F I E S T A S E l i L, íJNES Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coslunilnc. 
Corte de María .—Día 17. Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Belén en su iglesia, y el día 18 á 
Nuestra Señora de la Salud en la Capilla de las Sicr-
vas de María. 
La Arcbicofradía de Hijas de María y Santa Teresa 
dc. lcsús , esti'.blecMa cu la iglesia de San Felipe Neri, 
transfiere la comunión de este mes para el día 19. á la 
hora de costumbre. 
fc^> « a » 
M . I . A E C H I G O F H A D I A 
del S i m o . S a c r a m e n t o de l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
Esta Corporación oelcbra con arreglo á sus Estatu-
tos los Oficios de la Semana Santa á las ocho y media 
de su mañana y el Domingo de Pasoua con Procesión 
de resucitado. 
Lo que se anuncia, suplicando á los cofrades de la 
misma y demás fieles su asistencia. Habana y abril 13 




0 E O N I C A H E L I G I O H A . 
D I A 17 D E A l í l í I L . 
E l Circular está en .lesus María y José , 
r.i-cua de KcsuiToceión.—San Aniceto, papa y 
mártir , y la beata María Ana dé Jesús , virgen. 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de l a M e r c e d . 
E l domingo de Resurrección, celebi 
mensuales la Ilustre Esclavitud de Ntrí 
Merced. A las siete tendrá lugar la comunión general 
y á las ocho misa solemne expuesta S. D . M . A las 
seis y media el ejercicio con sermón; acto continuo la 
procesión con la Santísima Virgen, finalizando con la 
alve solemne y un cántico dedicado á la excelsa pa-
trona de la Habana. En dicho dia se ganan dos i n -
dulgencias plenarias: se suplica la asistencia á tan re-
ligiosos actos. 4100 4-12 
Real y muy Ilustre Arcliicofradia 
Sant í s imo Sacramento establecida en 
la Parroquia del Santo Ánge l . 
SECRETAU1A. 
La próxima Semana Mayor, celebrará esta A r c b i -
cofradía tos Divinos Olicios que conmemoran la Sa-
grada Pasión y Muerte de NU-o. Señor Jesucristo, ba-
jo el orden siguiente. 
J U E V E S SANTO. 
A las 8 de la mañana .—Fis ta de Insti tución del 
Santísimo Sacramento, con Sermón por un elocuente 
orador, y procesión de S. D . M . quedando ésta ex-
puesta hasta las 8A ó 9 de la noche. A las 3 de la tar-
de lavatorio. 
V I E R N E S SANTO. 
A las 8 de la mañana.—Divinos Oficios, adoración 
de la Santa Cruz, Misa de Prcsantlficados y procesión 
SABADO D E G L O R I A . 
Alas 8 de la mañana.—Los oficios propios de este 
dia y Misa solemne. 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N . 
A las 8 de la mañana.—Misa solemne y procesión 
del Santísimo Sacramento. 
Habana. Abril 11 de 1892.—El Secretario, 
ría de Socarras. 4186 4-12 
AGUA APERITIVA HUNGARA. 
H U N l A B I J A N O S . 
No conozco su rival como agua pur-
gante natural. 
D i - , D e s v e m i n e . 
4 A b 
6 A C C I D E N T K S N E R V I O S O S . 
T O D A S I - A S A F E C C I O N E S N E R V I O S A S E N G E N E R A L 
so curan radicalmente con las pastillas anti-epi-
lépticas 
D E O C H O A . 
Prospectos grátis. Duque de Alba, 13, p r inc i -
pal, Madrid. De venta en las princloalcs Far-
macias. 
Depós i to y agente general para la Isla de Cuba 
R. J Í A l f R A / A ü A L . P a r m a d M e "San J u l i á n . " 
Habana. C 27 U 6 m-3E 
D i á l o g o cogido a l vuelo: 
S i s i g u e n estos ca lores me quedo en los 
oaesos . N o puedo comer, no hago m á s que 
s u d a r y beber . 
, V q u é bebo V . ? A l g u n a h o r c h a t a he -
l a d a que le e s t r o p e a el e s t ó m a g o y le expo-
n e a e n f e r m a r dedos bronquios . 
T o m o a g u a con aguard iente ; eso es s a -
no y b a r a t o . 
— E s o es u n a l o c u r a . A s í no t iene V . ape-
tito, n i c a l m a l a s e d n i e l calor . 
— P u e s que v o y á h a c e r ¿ m o r i r m e de sed? 
—Seguir un ponsejo probado con l a expe-
C O M A N D A N T E D E I.A I ' L A N A M A V O R G E N E R A ! . 1)K V O L U N T A R I O S , C O N D E C O R A D O C O N L A S 
c u r c K S I I K I . AIÉiiiTo M I L I T A a D E 1? v 2? C L A S E , C O N L A S M E D A L L A S D E L A C A M P A Ñ A D E 
C U R A , V L A D E C O N S T A N C I A C O N 4 P A S A D O R E S , T R E S V E C E S B E N E M J C I U T O D E L A P A T R I A , 
V L C E - D I R E C T O U D E L A B E N E F I C E N C I A D E N A T U R A L E S D E Ü A L I C I A , V L C E - P R E S I D E N T E D E 
L A S S E C C I O N E S D E I N S T R U C C I Ó N Y D E L A S A N I T A R I A D E A I R E S D ' A M I Ñ A T E R R A , V O C A L D E 
L A S S O C I E D A D E S D E S E C I U R O S D E I N C E N D I O " E L I R I S " , C E N T R O D E L A P R O V I K D A D , M O N T E 
D E P I E D A D , S E C C I Ó N D E I N S T R U C C I Ó N D E L C A S I N O E S I ' A N O L , E T C . , E T C . 
D E S P U É S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S T M O S . S A C R A M E N T O S D E N U E S T E A S A N T A 
M A D R E L A I G L E S I A . 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del Domingo 17 del 
corriente, su \ iuda , hermano, sobrino, hermanos, t íos , sobrinos J pri-
mos pol í t icos , albaceas y deudos, ruegan á sus amistades se sirvan en-
comendar su alma á Dios y concurrir á la casa mortuoria. Escobar mí-
mero 57, para acompañar la conducción del cadáver al Cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo; favor que agradecerán debidamente. 
Habana abril 15 de 18í)3. 
Angela Roig, viuda de Barca. 
José Barca y Miguéz. 
José Vi la Barca, 
Juan Antonio, Francisco, Fernando, José P 
dro, y Ricardo Roig y Rolg. 
Baudilio Sanies y Dalmau. 
Juan y .losé Koig é Igualada, 
duan Antonio Rplg y Correa. 
Domingo liey. 
José Pedro Rolg y-Suárez. 
4297 
Antonio, Cristóbal y Martín Barnés y Roig. 
Ramón, Francisco y Angel de la Viña y Roig. 
José Malaver y Salinas. 
Domingo Freiré . 
José Esclápet y González. 
Miguel Gutiérrez. 
Tomás ne ruández y Er.quivcl. 
Antcro de la Viña. 
Juan Antonio Becerra. 
l - a - l ( ! l-d-17 
C o m a n d a n t e d e l a P l a n a M a y o r G e n e r a l d e l I n s t i t u t o d e V o l u n t a 
r i o s d e e s t a I s l a 
Licias, Voluntarios y Bomberos, concurran ei domingo 17 del actual, 
á las cuatro en punto de su tarde, á la calle de Escobar mímero 57, 
altos, para acompañar al cadáver al cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo 
(' 640 
13. 
S o c i o f u n d a d o r y S u b - D i r e c t o r d e l a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a 
d e N a t u r a l e s d e G a l i c i a . 
¥ dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del dia 17 de los corrien-
tes, l a Junta Directiva de dicha Sociedad, invita por este medio á los se-
ñores socios de la misma, rogándoles se sirvan asistir á la conducción 
del cadáver del malogrado y sentido companero, desde la casa mortuo-
r ia , Escobar 57, al cementerio de Colón; dando así la ú l t ima prueba de 
alecto al distinguido J M Í M C Í O que en vida trabajó tanto por la Sociedad; 
favor (jue agradecerán ,—Habana, abril 15 de 181)2. 
Adolfo Lenzano—Anselmo Rodríguez—Antonio Lámelas—Florencio Vicente—José Santalla— 
Andrés Acea—Enn(|iic Rocrígucz—Diego Montero—Benito Peña—Manuel Soto—Juan Perlgnat— 
José Hato Uc<|uciio—.lo^é Carliallal—Andrés Santalla—Vicente Arízaga—Andrés Losada (Sarcia— 
Manuel Sema Saiijurjo—José Antonio Posada—Luis C. Guerrero—Ramón Pérez—Juan J . Domin-
guez—Manuel Carhal l ido—Jesús Vales-Jenaro Scnra—Gervasio Fraga—Delmiro Vieitesí—Miguel 
A. Garcín, Secretario. (MCU l a - l ( i ld-17 
V o c a l d e l a D i r e c t i v a d e l a s o c i e d a d " A i r e s d a M i ñ a T e r r a , " y V i c e -
p r e s i d e n t e d e l a s s e c c i o n e s d e I n s t r u c c i ó n y S a n i t a r i a , 
Y dispuesto su entierro para el domingo 17 del corriente, á las cua-
tro de la tarde, la Junta Directiva que suscribe invita á los señores so-
cios de dicho Instituto, para que concurran á la casa mortuoria, Esco-
har 57, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 10 de abril de 1892. 
Manuel Soto—Bonifacio Piñón Bernardo Mar t ínez—Delmi ro Vieites Enrique Rodríguez— 
Sebundind GK Várela—Salvador Pego—José Novo y García—Lorenzo Rodríguez—Manuel Nogueira— 
José Bruñe) v García—Marcelino González—Vicente Fraga—José Pego—Juan N . Rodríguez—Vicente 
Eermida—Alberto Fontc—Andrés Acea—Manuel Grenet—Jesús Tri l lo Otero—Marcelino Carie—Vi-
cente López Veiga—Genaro Senrá—Diego Montero—Enrique Novo y García—Luís López—César 
Díaz—Ramón Viñas Polo—José Prado—Bntonio López Graña—Ramón Lis te—José R. M a r t í n e z -
Miguel Lázaro—José Pendas—José Fe rnández Sisto—Manuel Lugris Freiré—Melcbor Saavedra—José 
Villadóniga—Miguel Sueiras. 
Cn 6a2 l-16a l-17d 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
mañana , á las cuatro de la tarde, 
las Juntas Directivas de las Aso-
ciaciones E l I r i s y Centro de la 
Propiedad Urbana y Rúst ica de 
la l l á b a n a , de las que era miem-
bro activo el finado, suplican á 
los señores asociados se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, 
Escobar 57, para acompañar el 
cadáver al Cementerio General. 
l l ábana , abril 16 de 1892. 
EL l'líESIDENTE DE AMBAS ASOCIACIONES, 
M i g u e l G a r c í a Hoyo. 
CnCíiO l-16a l-17d 
S E G H 3 3 T A K I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva i 
próximo domingo, (primer día de Páí 
baile de sala par; 
ries hftsta última 
orara el 
i>cu>s. admitiénd 




De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 13. 0 del Reglamento ge-
neral, so convoca, á todos los señores asociados, para 
que asistan á la Junti! general ordinaria '.i'] del presen-
te año social, que deberá celebrarse el domingo próx i -
mo, 17 del corriente, y á las doce del día. en los salo-
nes de este Centro. 
Para poder ejercitar los derecbos reglamentarios, es 
necesaria la exbiblción del recibo del presente mes. 
Italiana 13 de Abr i l de 1892.—El Secretario, F r a n -




P o r $ 1 
O A M A N O 126.. 
C 631 ld-17 2a-ie 
S E C C I O N L I R I C O - D B A M A T I C A . ' 
S E C R E T A R I A . 
Debidamente autorizada esta Sección para abrir la 
matrícula do solfeo y canto correspondiente al curso 
de 1892-93, «c avisa'por este medio á los señores aso-
ciados, por si desean inscribir sus bijos cn las mismas. 
Las clases comenzarán el primero de mayo de 7 á 8 
de la noebe, aumentadas en el prereute curso, con 
una de clarinete y flauta. 
Habana, abril 11 de 1892.—El Secretario, .T. Do-
mi ii ¡fu c~ 13a rrcra. 
NOTA.—Las alumnas no necesitan el requisito de 
que sus señores padres sean socios para ingresar en 
las clases. C 621 3-13 
encía. Pérdidas semi-
is. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis, 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L Y ' 1 0 6 . 
C 594 17-7A 
yi í; 5) l< O - í )OSI METR A. 
Keprc-omanto y depositario de les legitimes medi-
inicntos dosimétricos dol Dr . Uourgrave. 
Especialista cn la csparmalorrca, impotencia, 
feeeiotie.i nervionas. rciimálicus, aolosas II csloma-
También trato por diebo método y s 
venta ¡:i á la Alopatía, todas las demás'cn!' 
Consultas : de 12 2 y de 6 á 7 de la tarde 
nnpre con 
SAN M I G U E L N U M E R O 80. 
3725 alt I 3 - I A 
TABERNA ASTURIANA, 
INDUSTRIA 90, 
CASI ESQUIFA A HEPTtmO. 
embotellada I Sidras superiores asturianas de pip, 
S A R R A C I N A y C I M A , lodo al detall 
Vasos: á 5, 7, 8 y 10 centavos plata. 
Botellas y medias á 13, 20 y 25. 
Sardinas frescas, longanizas, oborizos. Jamón, 
dina en lata, en tabal, escabecbe, queso cabrales, 
todos productos de Asturias. 
Siempre en su taberna: RU1Z B A L B I N . 
C 617 3a-ll 3d-12 
E l HeiiOTador de A . Oómez. 
I ( E l verdadero, que acabará con lodos los falsos.) 
AUTORIZADO POR EL GOllUÍRXO SIJI'-ÍJUO??, 
I Infalible y único remedio en el mundo para el As -
| ma ó Abogo, bronquitis, catarros rebeldes, recientes 
y crónicos, berpes, raquitismo, etc., el verdadero, que 
I con tres años conquistó un crédito nunca visto, el que 
i produce resultados maravillosos en ol 90 por 100 de 
I los enfermos, desde las primeras cuebaradas, el que 
devolvió la vida y la salud á tantos millares de Indi--
Se ;pei ) l el L 
calle 
donde se baila do depcndlent 
atro cuebaradas se dan á prc 







ANUNCIO B E L O S ESTABOH-IINÍBOS. 
ir! 
M í 
m m o í 
DE 
U V B como LA 
J 
S S Í W t f T Á E N L A S 
K í p o í o s í i L o s , y . c o a f;u u s o , eoo l ) 
t á n í i a m o n í o l o s e f ec tos d é e s t o s 
y b i e u c o n o c i d o s r e m e t l i o a E B 
t o l e r a d a y a s i m i l a d a p o r l o s e s 
d e l i c a d o s , y n o c a n s a n m n e e a n i í 
i m u c h a s v e c e s a c o n t e c e c o n e l tí! 
C u r a ta T s s í s y Éíoncjei 
©Lsra la P e b í i s t í a t í S s n 
Qisra 8a E s c r ó f u l a , 
H C u r a ©8 IReumal i i smo. 
'M, C u r a i a T o s y R< 
S C u r a e3 ^ a q u i t i s m e . 
Si l N i n g ú n r e m e d i o h a s t a e l d i a d e s c u b i e r l 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s a n t e d i c h a s , e s p e c i a 
É l mer i t e l a E x t e n u a c i ó n e n l o s n i ñ o s y l a T i ^ i 
I I c o m o l a E M U L S I O N pi S O O T T . 
O H U G O B B i A fí y B O I Í C A S . P H i m Ol P A L E S 
EFEE? EECEMTS, AMTMLIOBÁ Y 
L A Q U E O B T U VO M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N B E M A T A N Z A S , 
^ D S 1 8 8 1 . 
Be é x i t o seguro coiiírsi las e i i í e r M e d a d e s del e s tómago , J A Q U E C A S , 
M A R E O S , P E E B I B A B E L A P E T I T O , A C E M A S , B S E I L Í B A B N E R V I O -
SA, B I G E S T I O N E S B I F Í C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además , tiene esta nreparaeion la importante ventaja sobre la mayoría 
d é l a s magnesias conocidas, de (piejamiis se altera cou el tiempo, conservando 
indefinidamente Su efervescencia y propiedades terapéuticas . 'Aumentando la 
dosis según el prospecto que acompami á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Bepós i to general: Broguer ía y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 8)1 y 85. 
G 597 alt 8-7A 
ü :Í 
i MAECA DEL CAL2ADD 
Nuevas remesas por todos ios correos, surliiío 
inmejorable, precios sin competencia, condicio-
nes ventajosas para los padres de familia en el 
calzado de C A E R i S A S , marea " C H I Y O , " tan 
leg í t imo C O U Í O el que venden las principales peí 
loterías, por más que digan lo contrario, si no 
compararío uno al lado de! otro y luego fijarse en 
los precios sigmeutes: 
I S T A F O L B O N E S e h a g r é n , n e g r o s y a m a r i l l o s , d o l o s n ú m s 
I d e m i d e m i d e m i d e m 
I d e m i d e m p a r a s e ñ o r a s i d e n i 
A L F O N S I i N A S i d e m p a r a n i ñ a s i d e m 
I d e m i d e m i d e m i d e m 
I d e m i d e m p a r a s e ñ o r a s i d e m 
Los precios serán comprendidos en metál ico ó su equivalente en billetes. 
T O B O B A R A T O , TOBÓ F L A M A N T E , E N L A P E L E T E R I A 
... . . i f i F ^ i 
NUEVO CURSO NOCTURNO.—Da comienzo el 20 de aML 
Q U E B A A B I E R T A L A M A T R I C U L A E N L A A C A D E M I A , TODOS I O S O I A S , J ) K S A S. 
S a n I g n a c i o 9 1 , e s q u i n a á O ' R e i l l y , ( a l t o s . ) 
Director-fundador, BSsTHIQtJE X*. O K S L X - A M j k . 
Ln Ki 8d-17 
a o M i p o s T E U , ^ s m , B ^ , B G i r O B a J V . ^ X . A . B B S " S I . 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, 
MUEBLES, PIANOS, LAMPARAS Y OBJETOS DE FANTASIA. 
P R E C I O S F I J O S E N ORO. 
l á m p a r a s d© c r i s t a l B a c c a r a t y de B o h e m i a desde una á 1 2 luces, 
con accesorios para l u s e l é c t r i c a . 
la iras y cocuyeras de cr i s ta l . F a r o l e s de m e t a l dorado, plateado y de 
niqueL Xsá m p a r a s y l i r a s de m e t a l desde u n a á s e i s luces. 
UBrasos de cr i s í 
T e l é g r a f o , B O H B O X J L i L . — . A p a r t a d o , 4 5 7 . ~ T e l é f o n o , 2&6. 
i ^ S E COMPRA ORO, PLATA, PIEDRAS PRECIOSAS Y MUEBLES 
C fiO] 15a-7 Ifxl-SA 
CD 
ES 
C D « - » 










para via je , que vende á precios m u y baratos 
Maletas de todas clases, 
de todas pieles, 
de todos tamaños, 
de todo? fcolores 
37 de todos precios. 
Neceseres ñnos grandes y pequeños. 
Ridículos para señoras. 
Porta-mantasf Mantas para viaje. 
Capas de goma é impermeables. 
MUNDOS con cerraduras especiales y reforzados con grandes piezas de metal 
o *̂  o 
o ^ ^ 
C D 1̂  
fül C D 
f * ^ 
^ O í=i o 
C D «"i 
^ s 










o o 2. 
^ g ^ 
P13ILJ13T131II.A en G-aliano esquina á S a n Hafae l y en c o m u n i c a c i ó n 
con e l establecimiento de ropas LOS ESTADOS-UNIDOS. H a b a n a . ¿(i-i 1 
ás pagaró al Di". Gálvieü ©jjiíllcin el enorme bien quo me hizo liitciéniloine d 
ra la cual oíros ni Micos solo l ié hsíbian aconsejtiilo él uso de ap'iTrató. 
Doy ast las m ás expresivas gracias al Di ' , F. Zayas por qttum conocí al Dr. ( íá lvo/ , 
filó el que más m e aconsejó que le consullasc solire mi quclii ailura. 
Calzada l íeal (le Puentes Grandes, 01.—dosé. Valdés Gómez. V 505 
ipjcrpcer una Hernia, pa 
O-flíbQly KHi. ]MIC.S 
iít 9-8 A 
A N U N C I O S . 
N m < r c A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O - R E I L L E Y 1 0 6 . 
P L A N A S 
C 5 9 6 
P R E C I O S 
1 8 - 7 A 
IOS TA HUCCl DA E N 18 / í ) 
Y C O M F . 
( S u c e s o r e s d e F e r n á n d e z y N a r v á e z ) 




H a n p u e s t o á Xa v e n t a u n n u e v o a u r b i d o d e c a l z a d o , p r o p i o p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , c o n p i e l e s f r e s c a s y l i j e r a s e n c o l o r e s d e " b u e n 
g u s t o , e n c o g i d a s p o y n u e s t r o s r e m i t e n t e s e n l o s p r i n c i p a l e s m e r -
c a d o s d e E u r o j j a . 
T a m b i é n n o s m a n d a n u e s t r o i R i o b e r t u n e r r a n s u r t i d o e le ¡ n o v e -
d a d e s d e s u f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a e s t a c a s a , e n l a s q u e d o m i n a 
e l g u s t o m á s e x q u i s i t o ; n u e s t r o s c l i e n t e s l o c o n o c e n p o r t r a e r t o -
d o s e n e l t i r a n t i l l o s t i a c r e d i t a d a m a r c a " J . R u b e r t P r i m e r a J O A 
C A M P A N A — H a b a n a " , y e n l a p l a n t a e s p e c i a l " P a r a L A C A M -
P A N A . X T n i c o s i m p o r t a d o i.." 
i 
NARVAEZ, ALVARE2 Y 
R I C L A N ? 8-
C 557 
- H A B A N A , 
alt 
P o r t a l e s de 
C 508 
2 0 i ; 2 5 á $ 0 . 9 0 . 
2 5 1 3 1 á $ I . O O , 
3 2 i 3 5 á $ 1 . 4 0 ; 
2 1 x 2 9 á $ 1 . 2 5 . 
2 6 T 3 2 á $ 1 . 4 0 . 
3 2 x 3 9 á $ 1 . 7 5 . 
P i r i s y !Bstiu. 
22 Dgo-27 
1 PURO OS 
C55 n u m 
P K E P A R A D O 
" E l y i g o i t / 
E l m é r i t o ci 
g í e d i e n t e S j a s í sie 
es c o m p r e m l e r e l v 
c o n t o d a conf ianza 
l a n d o t o m a r m i ÍV Í 
us 
t e m á s i )oderoso y el r e c o n s t i t u y e n t e n i i i s p á p i d ó ' í . 
í s t e exce l en t e r e m e d i o depende de la í'eliz c o i u b i n a c i ó n de sus i n -
ndo estos conocidos c o m o i g u a l m e n t e su a c c i ó n m e d i c i n a l , l'áoil 
ilor c u r a t i v o de esta p r é p a r a c i ó n j - d e ahí-que pueda ser üsadft 
p o r e l pac i en t e y estar seguro de o b t e n e r Ja « a l u d p e r d i d a , bás-
sco p a r a s e n t i r m e j o r í a y a l e n l i i i i d " ŝte Quitado.¿ continüar 
lo h a s t a l a c u r a c i ó n final. 
L o s c o m p o n e n t e s de. egte r e m e d i o son; 
O E R E B B I N A Y Á C I D O F Q S E O - G L i C E R I C O , SUSta í l c i a s l ó s l ó r i c a s n a t u r a -
les e x t r a í d a s do l a m a s a c e r e b r a l y m é d u l a e sp ina l de vaca , que poseen u n pode r 
a l i m e n t i c i o c o m p l e t o sobro el cerebro y s i s t ema ne rv io so humano, á los cuales de-
v u e l v e l a p a r t e fos fonuia Í\\W ÍHÍ p i e r d e l e n t a m e n t e p o r las enfermedades , c o m u n i -
cando e n é r g i c a v i t a l i d a d á e l o r g a n i s m o , r egene rando v i s i i i l c i n e n i e á c i e i i l V n n o 
en pocos d í a s y c o m p l e t a n d o l a n u t r i c i ó n cuándo es t a r d í a , ó l en ta . 
K O L A , nuez a f r i cana rica, en C a / e i n a y Tcobroii i ina, r e ú n e las p r o p i e d a d e s 
nerv inas d e l C a t é á las a l iment ic ias de l Cacao, r ecomendada p o r los m é d i c o s m á s 
eminen t e s como t ó n i c a d e s a r r o l l a e l a p e t i t o y res taura los ó r g a n o s dlgéstivos, n u -
t r o los m ú s c u l o s y e v i t a e l d e c a i m i e n t o , sale a t r i b u y e o l ser u n éspecífleo para 
c o m b a t i r l a embriaguez y el l u i b i t o por m$ l icores. 
C O C A del P c r n , vegfctai do g r a n \ a lor como e s t i m u l a n t e nerv ioso , i m p r i m e 
fuerza t í s i ca y m e n t a l , h a c i e n d o desapa.iecer la fa t iga del ce rebro y del cuerpo ; 
produce) especial v i g o r y d e v u e l v e e| s u e ñ o á ios que padecen de i n s o m n i o por de-
b i l i d a d nerv iosa . 
J I M Í O D K C A l í N K P K P T O N ' I Z A D O . c o n s t i t u y e un poderoso a l i m e n t o r ico en 
pep lonas asimilables, contiene en forma so luble lodos los principios n u t r i t i v o s de 
la ca rne fresca, de a h í su poder a l i m e n t i c i o sobre i n v á l i d o s , d i s p é p t i c o s y c o n v a -
M A N ( 5 A N E S ( ) , se absorve i - o m p l e t a m e n t e 
vue lve al l i q u i d o s a n g u í n e o su poder regene-
y todas his molestias quo los herpfg ftrpdttcen, lasjeu-
la la Lnciún Aij|¡lit!rj)i:lii,,a dol Dr. .Slonlcs. Los ba-
rrus. (.•s]iiiilllas, inanclias y eiúpéiüos do la Ctarajfde-' 
sapár^cen i'&jpidam'éutó ttsaudó la Loci<in iVI()iites.|j,í-
ilasc bn todas las droguerías y bolicas. 
8990 " 














e s t í n a l , v ( 
de M é x i c o , que ba a l c a n z a d o g r a n boga por sus 
l a fo rma de u n vino a g r a -
noderoso t ó n i c o \ i l a l i z a -
A l i B U m N A T O 
sin p r o d u c i r i r r i t a c i ó 
r a d o r de la v i d a . 
I M M I A N A : p l a n t a i o d í | 
efectos t ó n i c o s generales . 
L a r e u n i ó n , pues, de los i n g r e d i e n t e s 
dab l e , c o n s t i t u y e el r e m e d i o en cuostióu, í 
doy de l c n e i p o h u n i a t v » , 
C U R A \ i . \ i ) l J H i L i l ) A l ) N K R V I O H A en todas sus man i fe s t ac iones : m e l a n c o -
l í a — t r i s t e z a - d e p r e s i ó n f í s i ca y m e n t a l p é r d i d a de m e m o r i a •deca imien to i n c a -
p a c i d a d p a r a e s t u d i o » y n e g o c i o s — p é r d i d a de la e n e r g í a y de l v i g o r s e x u a l - p é r -
d i d a s seminales—tlujos c r ó n i c o s ( l lores b l ancas ) p a r á l i s i s v a h í d o s asma ne r -
v i o s a — p a l p i t a c i ó n d e l c o r a z ó n — n e u r a l g i a s — f a l t a de sangre y t r a s t o r n o s en l a 
m e n s t r u a c i ó n po r d e b i l i d a d g e n e r a l . 
E s m u y ú t i l y b e n é f i c o su efecto en l a t is is , b r o n q u i t i s c r ó n i c a , e n t l a q u e c i m i e n -
t o p o r f a l t a de n u t r i c i ó n , v é r t i g o s , desmayos , es tados d i s p é p t i c o s c r ó n i c o s , d i a -
r r eas c r ó n i c a s y s i e m p r e que é s t ó i n d i c a d o h a c e r uso do u n r e c o n s t i t u y e n t e r á p i d o 
é inofens ivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: 90 CTS. PLATA el frasco. 
Se vende en las Droguerías y e:a el Depósito: Botica. 
SAN CAELOS, San Miguel 103, Habana. 
C 570 Sdí! 







A . M P M Í O S m; L O S I ; S T A D O S - U N I D O S . 
A G U A 
F L O R I D A 
PURA 
RICA 
.... .". v ? 
SIN 
RIVAL 
Siempre mantiene su j iopu-
larklad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
L A REINA DE LAS AGUAS DE M E S / l 
Pura , sana, tleliciosa, efervescente, tónica para el es tómago , recomendada 
por los médicos m á s afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L : 30 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
S e v e n d e p a r s u s i m p o r t a d o r e s 
ü 578-579 
L A M E J O R A G r U A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
USO D E L A G U A A I ' K I J I T I V A I H XCÍAHA. 
IS Como purgante ovdiimi'lo. inofensiyo y liicil do tomur. 
Paró impedir v quitur los dolores de ca&eza y la Qpngestióíi bitinriti. 
3'.' Pava la pireyérición y cara dr la cón'Stipatóióli SiaMtnal del vientre y las ulmorrauos. 
•t'.1 Para contrarrestar la obesidad y las degenOra.cipnes pingüedino^aB. 
59 Contra la formación excesiva del ácido úrico, como en el mal de iiicdra, la sota y piedra en la 
tí? Para curar el estreñimiento del vientre durante la preñez y dé las criaturas. 
7? En casos de enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y de los órganos abdominales 
8? Como alivio y preventivo contra las congestiones cerebrales y contra las consecuencias de éstas. 
9? En las malas digestiones por efecto de excesos y errores en la comida. 
10. En las enfermedades crónicas peculiares á la mujer, como las afecciones del ovario y del útero. 
11. En el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre (jue la acompaña. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R , — E s míls eficaz mezclada 
con igual cantidad de agua caliense. 
DE VENTA pu San Ignacio 38.-I^AÍTGE Y LÍSONHAEDT. C 1065 52-2 
Dr. Humphrei s de liieva York 
Ku uso SO años. Himple!;, sognros^ ciTlcaeos, ba-
ratos Eu venta on las principólos y mas garuuli-
zaüas Droguerías y FarmucIúS ilel Mundo, 
No. CURA LÁ 
I . F i e b r e , CoñgeStldii, Inflamación 
'¿. l ' l e l irc de liombrices 
ü. C ó l i c o , Lloro C Insomnio 
4. D i a r r h e a en Niños y Adultos 
C. DtHunteria, Cólico bilioso 
(j. C o l e r a , Cólera Slorbns, Vómitos 
7. Tos , Hesfvlados, Eronqultls 
8. Dolor «lo muelas, Neuralgia 
9. l í o l o r «le Cabeza Jaqueca Vírtlgo 
10. l)ÍN|)<M>MÍa, Bilis, Kstroñlraleuto. 
I I . Suurcs iou «leí iteriodo, óescazás 
12. Iicucoi'i'ca ó rcriódos profusos 
13. muí, Tos ronca, Kcspiraelon dlflell 
14. t í o n ina Krupolouc;;, Erisipelas 
15. Rcinuat iMiuo, ó D()loi'(>s roumíilicos 
16. Calentiii'aH, de ÍVio, Teroianas 
IT. Almorvn.naH, simples ó SaDgrttntés, 
18. O f l a l m i a , Ojos dclillcs íi Inflamados 
\9. Catorro , Fluxión, Influcnüa 
SO, 'Pon VvvUuu Ws «•«•«•sinódica 
21. AHIIIH , Kcsiiiraci'.ii oprimida, dlllcullOBa....-
f l . S i ipuva i ion «le OÍ'ÍOM, Sordera 
2:!. EsciMiCula, IHiu-liazon y Ulceras 
11. Uebllitiad {['oúoral, dcbllluad tísica 
Jf). Htdvopesfai ncmimlacion deliiiuidos 
80. lUai co en el mar. Nausea, Vómitos 
27. ¿•ilt-nujídnilenVi-inaria»,deiiOBltos,.... 
piedra en la vejiga 
28, D c b i l i t i u d de losi «IOÍ-VÍOH debilidad 
vital 
2!». IilaKiiM en taboca, Canoro 
30. Incontinencia d«; Sa O r i n a , Den-nme 
de orines on la emna 
81. nioiiHtrnacSon dolorotia, Prurltus 
82; Mal de C o r a z ó n . Viilpitaelou 
3a EpUcpHla, ó BalK» dcBan Vito ,., , , 
ai. Di f ter ia , ó tllccraclcm doU OaiRMita 
B5. CuusoMiiou Crónica»X)Olor rtcCabcaa 
El Jlauual del Dr, flunii'íucyti 114 tkteiDMI S0l>JS» 
las infermidades y modo do t-urartan la Un tor.i.i:!, 
pUi«Be a su botiici io, 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N A CO.( 
Oor. WiHUni * teUn Sts., NSW YOftíí-
U S E S E 
£31 ] B l Í 2 2 Í r d e n t í f r i c o 
D E L 
DE. TABOADSLA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A H A E N J U A G A T O R I O D E L A B O C A , 
Y E L 
P O L Y O D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, ú tres tamauos. Grandes á 1 peso billetes; 
medianas, á 50 cts. i d . : chicas, á 30 cts. id . De venta 
en perfumerías y boticas. 3622 15-30 M 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
L a f o r m a m á s C Ó M O D A y E F I C A Z de a d -
m i n i s t r a r l a A N T I P I R I N A p a r a l a c u r a -
c i ó n de 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E X G E N E i l A E . 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O E O R E S D E I I I J A D A . 
Se t r a g a n c o n u n poco de a g u a c o m o u n a 
p i l d o r a . N o se p e r c i b e e l sabor . N o t i e n e n 
c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e su a b s o r c i ó n . U n 
frasco c o n 20 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r 
en los b o l s i l l o s q u e u n r e l o j . 
D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr5 Johnson, 
O B I S P O sa, 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C n . 552 1-Ab. 
P R E P A R A D O P O R E L 
' R . 
C o n t i e n e 25 p o r 100 d e su peso de c a r 
ne de v a c a d i g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e 
d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o supe 
r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a este 
ob je to ; de m i s a b o r e x q u i s i t o y de una 
p u r e z a i n t a c b a b l e s , c o n s t i t u y e m i exce-
l en te v i n o de p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a 
^ l i smo los e l e m e n t o s necesar ios p a r a r e 
poner sus p e r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s los q u e neces i -
t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s se p r u e b e u n a v e z s i -
q u i e r a p a r a p o d e r a p r e c i a r sus espec ia -
lies cond i c iones . 
A l p o r m a y o r : 
Droguer ía del Doctor Jolmson, 
Obispo 58. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 5 5 1 1 - A b 
C . Q . C H A M P A G N E 
Afinador de pianos'. 
Habana número 24 y 0-i»eil!v man. 08. 
4321 ' 4-17 
G r R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
Extracciones dentar ías en la botica L A F E , Galia-
no número 41, de ocho á nueve de la mañana . 
4217 4-13 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
H a c e t o d a c lase de o p e r a c i o n e s en l a b o c a 
p o r l o s m á s m o d e r n o s p r o c e d i i u i e n í o s . 
C o n s t r u y e d e n t a d u r a s p o s t i z a s de t o d o s 
l o s m a t e r i a l e s y s i s t emas . 
L l a m a l a a t e n c i ó n s o b r e sus P R E C I O S 
L I M I T A D O S y f a v o r a b l e s á t o d a s l a s clases. 
D e ocbo de l a m a ñ a n a á c u a t r o de l a t a r d e . 
entre C O M P O S T E L A y A G U A C A T E . 
3021 15-30 "M 
JOSE 1. TRAVIESO Y LOPEZ. 
A B O G A D O . 
Domicil io : J e s ú s del Monte 383.—Bufete, Aguiar 
n ú m . 67. altos, de 13 á 4. 3808 26-3Ab 
P E D R O P m A K T . 
Cirujano-dentista. Especialista en las extracciones 
rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consullas de 8 
á t i . Gratis para los pobres de 3 á 5. Acruila 121, entre 
San Rafael y San J o s é . C 538 26-2A 
D r . José María de Jauregn ízar . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un prodedimiento 
sencillo sin extracción del l íquido.—Especial idad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48, C 555 1-Ab 
J u a n í £ L m M u r g a . 
A B O G A D O . 
Habana 43. Te lé fono 134. 
C 554 1-Ab 
A C O S T A número 19. l loras de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sitiliticas. C 556 1-Ab 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r f c 
C I K C J A X O - D E N T I S T A . 
de la Facultad del Colegio de Pensylvauia y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre M u -
ralla y Sol. C 547 23 2 Ab . 
Impotencia. Perdidas seminales. Esterilidad. Vené-
reo y Sífilis. De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Kei l lv 106. 
C539 2 á - l A 
Gal ianol24j altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 557 1-Ab 
DE. DIEGO TAMA YO. 
Da consultas diarias en su casa.—Empedrado 31, 
de 12 á 2, y en el establecimiento hidroterápico de 
Belot, Prado' 67, de 3 á 5. C 495 27-23 Mz 
IN T E K E S A N T E . — L A N U E V A E N S E Ñ A N Z A ó enseñanza moderna. Clases de instrucción primaria 
á domicilio ¡i $7 plata al mes; método especial, rápido, 
prác t ico y explicativo; conecimiento real de las cosas 
y de las ciencias, concepción y desarrollo de las ideas, 
ediicación de los sentidos, educación intelectual, m o -
ra l y social. Láminas especiales para las explicaciones. 
Amistad 136, segundo piso. 4291 4-17 
I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n , 
J o s é Emilio Ilerrenberger, profesor, con t í tulo a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra -
do número 105. 4323 4-17 
Monsienr Al í red B o i s s i é , W 
después do una corta preparación gramatical, i p V 
pone al discípulo en condición de traducir del % x 
castellano al f/'ancés, sin lo cual no se puede 
hablar, no dando el mismo resultado la t raducción i n -
varsa del f r a n c é s a l castellano. Galiano 130. 
4-14 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S Y caballeros á cargo de una profesora inglesa, que 
ha introducido en esta capital un método tan fácil y 
práctico que hasta los más viejos pueden adquirir el 
idioma en poco tiempo y con poco dinero. L a pr ime-
ra lección grátis. Zulueta n. 3, bajos. 
4220 4-13 
C R I A N D E R A 
Se solicita una á leche entera, que traiga referencias 
Campanario 125. 4296 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera para una corta fa-
milia: tiene personas que la garanticen. Amistad 80, 
altos, informarán. 4327 4-17 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular de quince á diez y s^is años, pa-
ra criado de manos en una casa de familia. Dirigirse 
á Mural la 14. 1312 8-17 
S E S O L I C I T A 




DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C R I A N -dera, sana y robusta, con buena y abundante l e -
che, para criar á leche entera, la cual está reconocida 
por los médicos: es de poco tiempo de parida: infor-
m a r á n Picota 56: tiene muy buenas recomendaciones. 
4285 4-17 
Colegio de I a y 2" E n s e ñ a n z a de c l a s e . 
C A L L E 11, E N T E E 10 Y 12, V E D A D O . 
D i r e c t o r : L d ó . M a n u e l X - f í ñ e z y X u ñ e z . 
Este se ha trasladado á la hermosa casa acabada de 
fabricar expresamente para esta clase de estableci-
miento en la parte más alta de dicho poblado, por lo 
que reúne las mejores condiciones higiénicas, desean-
do su Director que los padres de familia se dignen v i -
sitarlo para que se cercioren de la verdad de lo ex-
puesto. Se admiten pupilos, medio pupilos y exter-
nos para los cinco años de 2i.1 E n s e ñ a n z a . Los pupilos 
tienen baño de mar grát is . 4224 10-13 
C A R R I C A B U R U , A 
Xpe t i c ión de varias señori tas, da rá clases nocturnas 
en el colegio de señori tas . Concordia 32; señori tas $3; 
caballeros $5-30. E n s e ñ a n z a prác t ica , único medio de 
aprender á hablar. Sus gramát icas de venta en las l i -
brer ías . 413!» 4-12 
BEOS E IMPRESOS, 
Le combat centre le crime, par Joly. L a oficina de 
farmacia con todos sus suplementos, por Dorvault . 
Códigos españoles Abella, 1 tomo. Cure radicale des 
hemics, par Championiere, 1 volumen. Portraits de 
cire, 1 volumen. L a Skiaskopie, par Bitzos. Direc to-
rio de México. Historia natural, por Pocy..Repertorio 
físico de la Isla de Cuba, por Poey. De venta en la l i -
breria é imprenta. Obispo 86. 4201 4-14 
S X J S C P I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio; sólo se paga $ 1 plata al mes y dos en fon-
do, que se devuelven al borrarse. L ibrer ía L a Uni -
versidad, Ncptuno número 124. 
4168 4-12 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y D E 40 días de parida, desea tomar i m niño para criarlo 
en su domicilio: su leche está reconocida por médicos: 
puede tratarse del asunto á todas horas en la calle A l -
cantarilla n. 10 4320 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E E N U N A F A R M A C I A de esta capital un aprendiz que lleva dos años y 
medio desempeñando dicha plazr, ó bien en el giro de 
sedería ó quincal ler ía . Aguacate n. 9 informarán. 
4288 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do l l á 15 años, recién llegado, p á r a l o s 
quehaceres de una farmacia: $15 sueldo: informarán 
Aguacate n. 7. -4289 4-17 
S E N E C E S I T A 
mía cocinera. O'Reilly número 7, informarán. 
4343 4-17 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A 
E X C E L E N T E 
cocinera peninsular, muy aseada y de toda con-
fianza: sueldo tres centenes: duerme en la colocación: 
también desea acomodarse una criada de mano. I n -
quisidor número 14, informarán. 4333 4-17 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. Cuba ¡ 
4334 
UN M A T R I M O S I N H I J O S R E C I E N L L E G A dos de la Península , desean acomodarse en casa 
de una familia decente: él para portero ó criado de 
mano y ella para manejadora de niños, lavandera ó 
criada, entiende algo de costura, sin pretensiones, 
acomodan juntos o separados, informarán calle del 
Morro n. 30 interior, á todas horas. 
4284 2b-16—2dl7 
UN A C R I A N D E R A D E I S L A S C A N A R I A S con buena y abundante leche desea colocarse á 
leche entera. San Láza ro 241. 427!! 4-14 
EL OLIMPO 
A L M A C E N D E M U S I C A . 
E C O N O M I A M U S I C A L . 
V o l ú m c n d e 2 0 valses de Waldteal'el á un peso. 
Idem de 20 lanceros y cuadrillas á un peso. Volúmen 
de sonatas de Bethoven á dos pesos. Piezas de ó p e -
ras y de varios autores desde diez centavos hasta c i n -
cuenta centavos. Métodos de piano Viguerie, L e m o i -
ne, Carpentier, á 2 pesos. Idem de solfeo Eslava, 
Panseron, etc. etc. Se alquilan pianos y se afinan. 
Nota: Los precios son oro. 
C U B A 47. 4176 alt 4-12 
RTE8 Y OfIGIOS, 
E B A N I S T E R I A Y T A P I C E R I A 
Es inútil decir que es la casa que cuenta con los 
mejores artistas para ambas industrias, bajo la direc-
ción de un maestro inteligente y de buen gusto. 
Se construyen grandes y pequeños mueblajes á la 
última moda, estilo paris ién. 
Se tapizan toda clase de sillerías en género y cuero, 
pabellones para camas; ídem para puertas y toda cla-
se de muebles de fantasía; cuenta con existencia de 
flecos y géneros de ííl t ima novedad, diferente á lo que 
el público de buen gusto está cansado de ver: todo á 
precios reducidos según clase del trabajo. Se compran 
muebles usados finos y objetos de arte. 
Mueblería, Obispo 42. 
A X , C O M S H C I O . 
E l que tenga alguna caja de hierro dcscompucsic 
avise á Martorcl l , Áíarqués González n . 50, esquina á 
Carlos I I I . A las cajas antiguas les aplica cerradura 
de combinación. Compone y afina básculas y las tras-
forma al sistema métrico. Facili ta pesas para toda 
clase de balanzas. 
R e c i b e ó r d e n e s : A n d r é s P e g o , M e r c a d e r e s 13 
4257 4a-13 4d-14 
T J A B A N A 107, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y 
X X M u r a l l a , se sirven cantinas á domicilio á precios 
muy reducidos, con una buena y abundante comida á 
la española v criolla; mucho aseo y puntualidad. 
4241 4-13 
l laeSjpapEa 
mida y si no j 
na á la espa 
oonsumidor; b 
otra parte. H¡i 
114.—UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
iiiiiioilio.- viuhiclcín en la co-antinas á á o 
ista un plato 
ola, francés 
; precios m á 
•ana 114. 
o se man ua mas; se coci-
y americana á gusto dal 
baratos que en ninguna 
4212 4-13 
F A B R I C A B E 
E K T G E N E R A L . 
Sombreros de custor, desde $1 á $10; bombines, de 
$5 á $12; sombreros de pajilla, j ipijapa y demás clases 
á precios muy baratos: cada sombrero tiene su precio 
para garant ía del comprador. Para sombreros baratos, 
aquí. Amistad, 49.—Antonio Boadella. 
4010 15-9 
B A R B E R O 
Se desea un oficial para un imcblo inmediato ú lí 
capital: da rán razón Aguila 100, pe luquer ía L a Perla 
4280 4-14 
UN A S E Ñ O R A F O R M A L D E S E A C O L O C A R se de criada de mano, ganando 30 pesos y ropa 
l impia y no se entiende con los niños: da rán razón 
Bernaza 65. 4278 4-14 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de cocinera en casa particular: sabe bien 
su obligación y tiene quien abone por su conducta: in-
formaran Gloria 125, 4258 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A do de la Pen ínsu la desea colocarse en tienda de 
ropa ó bien en cualquier otra clase de establecimiento 
informarán fonda La Dominica, calle de San Pedro, 
4260 4-14 
CASA DE CONTRATACION Y PRESTAMOS. 
COMPÓSTELA 113, E S Q U I N A A L U Z . P L A Z A D E B E L E N . 
Esta casa presenta hoy al público en venta hermosos juegos de sala Luis X I V de palisandro con espejos, 
así como Alfonso X I I I y otros modernos por la mitad de su valor. Juegos de cuarto í a p nogal, fresno y p a l i -
sandro muy baratos. Juegos de comedor de fresno y roble, de nogal y meple, que se realizan muy baratos. 
Escaparates con lunas, de caoba, sin ellas y doble perla, camas de hierro, lamparas de cristal, peinadores, l a -
vabos y otros m i l art ículos de mueblería , haciéndose cargo esta casa para el mejor servicio, de las conducciones 
á domicilio y de embarques si fuera necesario. P I A N O S de gran fama, nuevos y de uso, á precios nunca v is -
tos. E N J O Y E R I A encont ra rán nuestros favorecedores un inmenso surtido de brillantes montados en can-
dados, dormilonas, desde un kilate hasta 12; sortijas solitarios, prendedores, pulseras, peinetas guarnecidas de 
brillantes, con un 50 por ciento de descuento. Una visita por esta casa, constitaida en bazar de novedades, y 
se convencerán las personas de buen gusto que es pálido lo que se diga ante la realidad. 
E n Compostela 112, esnuina á L u z . P laza de B e l é n . Te l é fono 676. 
C 599 10-7 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano. Reina n ú m e r o 7. 
4152 4-12 
P A R A I o D E M A Y O 
se solicita una habi tación de uno ó dos cuartos, sin 
muebles, pero con asistencia, cerca del Parque Cen-
tra l . Dirigirse á E . W . , Apartado de Correo n. 613. 
4173 4-12 
SO L I C I T A M O S 50 H O M B R E S P A R A T R A B A -jos de ingenios, obl igándonos á emplearlos en t r a -
bajos de batey ó sea tan solo lo que constituye la ela-
boración de azúcar; nos comprometemos á abonar $22 
oro mensual, y damos toda clase de garant ías para el 
cumplimiento del pago, hacemos además una bonifi-
cación sobre este sjieldo á todo individuo que cumpla 
bien y soporte el trabajo durante tres meses á partir de 
la fecha de su acomodo. Informarán Aguacate 58, en-
tro Obispo y O-Rei l ly , Agencia de Negocios de J . 
Martínez. 4195 4-12 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -ninsulares, una de criada de mano en casa de cor-
ta familia y la otra de manejadora de niños y acom-
pañar los al colegio; tienen personas que las recomien-
den. Sol número 26 impondrán . 
4178 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A EN— contrar una familia liara acompañar la en viajje á 
la Penínsu la , no se marca; dá las mejores referencias, 
impondrán Luz 41. 4180 '1-12 
Q E D E S E A U N C R I A D O D E M A N O P E N I N -
lOsular que sea joven y entienda bien el oficio, se de-





Para criar á leche entera 
ción una en Cuarteles n. 44. 
N P A R D O Q U E T I E N E B U E N O S I N F O R -
mes, desea colocarse para servir á caballeros so-
los. Calle de la Esperanza 112, informarán. 
4145 4-12 
A L C O M E R C I O . 
Un joven práct ico en la contabilidad, desea colo-
carse en una casa de comercio ó a lmacén importador. 
Tiene buenas referencias y personas que respondan 
de su conducta. Para más informes pueden dirigirse á 
San Ignacio 98, Academia Mercantil de Arcas. 
4162 4r-12 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A edad, solicita colocación de criada de mano, en 
casa respetable, ó bien para manejar un niño de pocos 
meses, tiene buenos informes. Industria 115, da rán 
razón, 4114 4-12 
SE SOLICITAN DEPENDIENTES 
Inquisidor n ú m . 15. 
4158 4-12 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E E N T I E N D A 
jode camisería y tenga buenas referencias: tambián 
un muchacho que sea criado de manos y con referen 
cias, éste que sea de 15 á 16 años; sueldo 20 pesos bi 
Uctes y ropa limpia. O-Rei l ly número 54. 
4262 4-14 
T \ E P E N D I E N T E C A T A L A N , D E 28 A N O S de 
_L /edad, recien llegado de la Pen ínsu la desea colo-
carse en casa de víveres, bodega ó café, entendido en 
estos ramos; también comprende mucho en drogas: 
tiene personas que garanticen su conducta: razón fon-
da, Santa Clara número 5. 4256 4-14 
B A R N I Z A D O R . 
Se solicita que sepa bien su obligación tanto de bro-
cha oomo de muñeca . Se admiten aprendices. Mue -
blería, Obispo número 42. 
4273 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sea aseada y se-
pa cumplir con su obligación. Aguacate n. 35, entre 
Obispo y Obrapía . 4159 4-12 
T p v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
I ••Faular de criada de mano en casa de familia que no 
haya niños, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen. Monserrate n. 3, frente al 
pabellón informarán. 4156 4—12 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N 1 N S U L A -res, una de criandera, sana con buena y abun-
dante leche para criar á lecho entera, y la oera de má 
nejadora: en la misma un matrimonio para el servicio 
doméstico. Calle de la Cárcel núm. 13 impondrán . 
4171 4-12 
UN L I C E N C I A D O N E C E S I T A E N C O N T R A R una plaza de sereno sea en la Habana ó para el 
campo; está acostumbrado á este servicio, es de me-
diana edad y tiene personas que respondan por él. 
Galiano 87, darán razón, en la misma vidriera de ta -
bacos. 4267 4-14 
LA M O R E N A E M I L I A SANC1U0Z D E S E A S A -ber el paradero de su hija la parda Caridad V i l l a -
fuerte y del moreno Mateo Poe}', que en el año 1885 
se sabe estaban en Corralfalso y de esa fecha no ha 
tenido noticias de ellos; la persona qxie pueda dar r a -
zón donde se encuentran, puede hacerlo en Mural la 
número 80. 4201 4-13 
s E D E S E A U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O con referencias, blanca ó de color, que merecién-
dolo se le dará buen sueldo. 
4231 
Habana núm. 83, altos. 
4-13 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para el campo. Cuartel de la Fuerza, 
pabellón del Mayor de Plaza. 
4252 4-13 
C O C L N E R O . 
Desea colocarse un cocinero peninsular, de buena 
conducta y aseado, teniendo personas que respondan 
por él. Gloria número 129 informarán. 
4214 4-13 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento una finca, de tres á cuatro caballe-
por los alrededores de la Habana y de buen te-
icl número 130. 
ñ a s 
rreno Dirigirse á San 
4236 '1-13 
I N D U S T R I A 1 2 6 . 
Se solicita una criada joven para el cuidado de un 
niño de año y medio. Que tenga buenas referencias y 
cuidadosa con los niños, 4222 '1-13 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado, calle 79 n, 3, un cochero y criado de 
mano, que sea de mediana edad y con buenas reco-
mendaciones. 4253 4-13 
O R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
Antigua casa que fue de B a r ó 
C 602 
31? OBISPO, 31. 
15 •8A 
MUEVA FABEIOA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A Y A O U I A R . 
3825 23-2 A 
SEPA E l 
procedente 
O E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q I 
lOparadero de D . Salvador P l á y Boad 
de Barcelona y desembarcado en esta Isla a mediados 
del año de 1890, que tenga á bien noticiarlo á Eduar-
do P lá . calle Real número 31, en Camajuaní ; el cual 
le- quedará altamente agradecido. Se suplica á los co-
legas la reproducción. 4281 S-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias, 
mistad 83. 4319 4r-17 
k E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
'con buena y abundante leche á leche entera, sa-
y robustas: tienen personas que respondan de su 







a de manejadora. Salud 
4-17 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E sea colocarse de criada de 
familia y de moralidad, 
ción, no sale para fuera 
margura 65 impondrán . 
D I A N A E D A D D E -
mano en casa de corta 
sabe cumplir con su obliga 





X J K T A C R I A D A D E M A N O S 
buena y sepa cumplir su o b l i -
1 teatro de Albisu, casa p a r t i -
4307 4-17 
A t e n c i ó n . 
Se solicite 
u el taller i 
55, Toyo, 
m almidonado!' y varias planchadoras, 
! lavado E l Brillante, J e s ú s del Monte 
4305 4-17 
E S P E C I A L I S T A 
E N L A S E N F E R M E D A D E S Y O P E R A C I O N E S D E L O S O J O S 
Consultas de 1 á 3, San Ignacio n. 50. Grát is á los 
pobres de 3 á 5, martes, jueves y sábados. 
3065 26-17 Mz 
R A F A E L C H A G T J A C E D A Y N A V A R R O . 
l i O C T O K . E N C I R U G I A D E X T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. C 540 26-1A 
U U S T A S E Ñ O R A G A L L E Gr A 
36 años, que hace poco que vino de E s p a ñ a desea 
ocarse para criada de mano, sabe algo de cocina, 
irán razón San Pedro número 20, fonda. 
4311 4-17 
S i 
Kjde 'los mi l pesos en o.io para explotar un producto 
alimenticio de primera necesidad, que deja una u t i l i -
dad de 200 poj ciento. D i r ig i r cartas á D . Fcderioo 
Giraud, Cuba 62. 4306 4-17 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera, recién llegada, que tiene abun-
dante leche y de buenas referenoias y quien responda 
por su conducta: informarán calle de San Pedro n ú -
mero 6, fonda. 4318 '1-17 
UN S E G U N D O D E P E N D I E N T E D E F A R -macia y un criado de mano blanco, se solicitan 
en la botica de San José , calle de Aguiar n . 106. 
4308 4-17 
X A E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -
_ L I ciñera peninsular de mediana edad y buena con-
ducta para una casa de familia ó bien para acompa-
ñarla á viajar á cualquier punto de Europa, tiene muy 
buenas recomendaciones. San Ignacio 86 esquina á 
Sol informarán. 4299 4-17 
OJO. 
INSTITUTO PRACTICO 
D E V A C U N A C I O N A N I M A L D E L A S I S L A S 
D E C U B A Y T U E R T O - R I C O . 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E x c m o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
D r . D . J o s é L u i s F e r r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 á 3, y se venden p ú s -
tulas y pulpa á todas horas, O B R A P I A 51, 
C566 1-Ab 
Se solicita un encargado para un ingenio, muy 
tico en agricultura, ganado vacuno y caballar, 3 
tenga muy buenas referencias. Obispo 40 caí' 
Cán tabn 
que 
" E l '1-16 
>ESEA U N P R O F E S O R D E 1? Y 2? E N S E -






C O C H E R O . 
Desea colocarse en una casa particular, ó bien para 
andar con un carro de cigarros, ó sea de cualquier 
otro giro, 110 hay inconveniente en ir al campo, tiene 
quien responda por su mucha honradez. Villegas 79, 
informarán. 4331 4-17 
XT N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A ) colocarse en casa particular ó establecimiento: 
informarán Campanario 182. 4248 4^13 
Se 
E N B E L A S C A I N - SST. 1 9 , 
solicita un criado blanco ó do color para los 
quehaceres de una Farmacia. 4216 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, con recomendaciones de 
su servicio y conducta. Reina 135. 4234 4-13 
S E S O L I C I T A 
una modista que quiera coser y cortar por piezas ropa 
de señora" en casa particular. Concordia n. 5. 
4169 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular acostumbrada á este servicio 
y con personas que la recomienden: impondrán calle 
de Neptuno n. 9. bodega. 4191 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A de moralidad en casa de una familia decente, bien 
de criada de mano ó manejadora: se conforma con un 
módico sueldo pudiendo llevar consigo un hijo suyo 
de 12 años que puede prestar algunos servicios: i m -
pondrán fonda L a Perla de Cuba'plazoleta de Luz. 
4192 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, tiene leche buena y abundante y persona 
que ixsponda por su conducta: Bclascoaín núm. 32: 
también otra criandera de las mismas condiciones se 
coloca; San Pedro 12, fonda L a Dominica, 
4185 4-12 
San Rafael n ü m . 50. 
se sslicita una buena cocinera y un criado de mano, 
que traigan buenas referencias. 
4143 4-12 
ESE A C O L O C A R S E U N A SKA, P E N I N S Ü -
lar casada, sana y con buena y abundante leche D 
para criar á leche entera: tiene personas que respon-
dan por su conducta: plaza de Colón ó del Polvor ín 
almacén Los Maragatos por Zulueta informarán, 
4141 4-12 
UN A P A R D I T A D E S E A E N C O N T R A R V A -rias barber ías que le faciliten toallas y paños á 
lavar; también se compromete á cocinar en su casa 
para una familia no excediendo de cuatro ó cinco per-
sonas y mandarle la cantina ó lavar ropa de señora: 
informarán Campanario 185. 4190 4-12 
PA R A S E R V I R A U N A S E Ñ O R A , SE S O L I -cita una muchacha de color que tenga quien 
responda por su conducta. I m p o n d r á n San Ignacio 
número 2, altos. 3991 8-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una casa. San Nicolás 
número 31. 3915 10-7 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O repostero desea colocarse, sabe cocinar bien y es 
aseado: tiene personas que garanticen su conducta, 
Dragones n. 10, esquina á Amistad, informarán, 
4227 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, de 40 á 50 años, que sea 
aseada y de moralidad y traiga referencias. Aguila nú 
4-13 mero 117, 4214 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de cocinera para una corta familia; prefiere que 
sean peninsulares: Neptuno n, 10J, da rán razón, 
4210 4-13 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial para una barber ía del interior 
San Ignacio n. 72. informarán. 4211 4-13 
C a s a de S a l a d " L a R a r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
Se solicitan ayudantes de enfermero. 
4239 4-13 
T V E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O an 
JL /dah i i ! sin hijos, de portero con comida ó sin ella: 
han de estar juntos: también se l iarían cargo de ropa 
para lavar en su casa ó cuidar niños; tiene personas 
respetables que informen de ellos: O-Rei l ly n . 30, A 
darán razón. 4249 4-13 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A 
JL ' l eche entera: impondrán Corrales número 49. 
4200 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -ninsular. gallego, ella para criada de mano y ma-
nejadora y él para cochero y otros quehaceres; tienen 
quien responda por ellos: calzada de San L á z a r o n ú -
mero 27, altos darán razón. - 4197 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero que sepa su obligación y duer 
ma en el acomodo. Vedado, calle 9, número 105, da-
rán razón. '1202 4-13 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , U N A 
muchacha de doce á catorce años para criada de 
mano que sepa su obligación, que sea de buena con-
ducta, sino es así que no se presente: principal n ú m e -
ro 35, plaza del Vapor, por la calle de Galiano, de 1 á 
2 de la tarde, por el café de Los Peces Vivos. 
4228 4-13 
C IM A DO D E M A N O , SE S O L I C I T A U N O E N Manrique número 172, botica: sueldo 20 pesos b i -
lletes. 4207 4-13 
'A A L Q U I L A R E N CASA D E F A -Q E S O L I C l ' l 
O m i l i a , para primero de mayo, cuatro habitaciones 
litas ó entresuelo, inmediato á lós parques ó en calle 
muy transitada. Dirigirse por correo á A . , Sol 72, a l -
tos. 4219 4^13 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C K I A N -
dera peninsular, joven y robusta para criar á l e -
che entera en una buena casa: tiene personas de ar ra i -
o que respondan por ella: informarán Monte 3, en-
rcsuelos, á todas horas. 4218 4-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada demano ó mane-
jadora. Fac to r í a número 29, altos. 
4206 4-13 
" P i O N M A N U E L F E R N A N D E Z L O P E Z , A C -
.L / tua lmen te en el hospital Reina IMcrcedes, desea 
aber el paradero de su primo D , Gaspar López y 
López , natural de Santa María de Corbellos, p rov in -
cia de Lugo, casado; la persona que sepa de él puede 
avisarlo á dicho hospital ó Inquisidor 15, 
4163 4-12 
Sm E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, blanca ó de color, para una corta famila; se 
le dará un buen sueldo, pero ha de saber cumplir muy 
den con su obligación y traer buenas referencias, 
porque si nó , es inúti l que se presente. Muralla n ú -
mero 74, altos, entrada por Villegas, 
4165 4-12 
S E S O L I C I T A N 
partidores de entregas. Maloja 22, de cuatro á seis 
de la tarde. 4174 4-12 
ESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cr ia-
do de mano, de color en casa particular sabe 
uinplir con su obligación y tiene personas que lo ga-
inticen, sabe de repostería. Suárez 40 in ibrmarán , 
4188 4-12 
CASA D E C O N T R A T A C I O N , J O Y E R I A Y muebles. L a Antigua América , Neptuno n ú m e -
ros 39 y 41, esquina á Amistad,—Se compran alhajas, 
muebles, pianinos, oro y plata vieja, pagando altos 
precios.—Tclejono 1,452. 
4216 12-13 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y métodos de música. L ib re r ía y pa-
pelería L a Universidad, calle de Neptuno n. 121. 
4167 4-12 
P A R A F A M I L I A 
se compran los muebles y demás enseres de una casa 
do familia particular y un pianino do Boiselot lils ó 
Pleyel. Se pagan bien y se prefieren buenos sean j u n -
tos ó por piezas. Lampari l la 59, altos, 
4170 4-12 
M U E B L E S E N L A " N U E V A MINA". 
8; B E R N A Z A 8. 
Se c o m p r a n t o d o s l o s q u e p r o p o n g a n e n 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i d a s , p a g á n d o l o s a l 
m á s a l t o p r e c i o . 
L o m i s m o q u e p r e n d a s d e o r o , p l a t a y 
b r i l l a n t e s v t o d a c lase d e o b j e t o s d e v a l o r . 
C 546 2 G - 2 A 
AY E R V I E R N E S S A N T O POR L A T A R D E , desde la Plaza de San Juan de Dios á O'Reilly 5, 
por Cuba, se perdió un pulso de oro en forma de cinta 
y se suplica á la persona que lo haya encontrado, 
sirva devolverlo en Reina 83, bajos, que á más 
agradecérselo , se le gratificará, 
4295 4-17 
S E H A N E X T R A V I A D O 
dos medallitas, una de la Virgen de las Mercedes 
otra de la Pur í s ima, peedícntes 
oro. Se gratificará con el valor de 
Empedrado n? 16, I L ' S ? 
le una cadenita de 
;d!as en la calle del 
4-17 
SE H A P E R D I D O U N A C A K T E K A D E C U E ro amarillo con documentos á nombre del Sr, Car-
los Buchholz, Se suplica al que la haya encontrado la 
presente en la casa Habana 108, altos, donde se le da 
U n a buena gratificación. 4290 '1-17 
0 < l e San Ignacio al Prado, un saquito de mano ó ri-
dículo, conteniendo algunas monedas de oro y plata, 
y un brazalete con la inscripción " M a r í a Teresa" y se 
suplica la entrega de esta alhaja en la citada calle nú-
mero 128, por la que se gratificará generosamente, 
4294 2K16—2dl7 
s E H A E X T R A V I A D O U N C U A L D E P U N T O negro de seda, á la entrada de Payret ó en un eo-
lio de plaza, á las ocho de la noche del martes 12, L a 
persona qne lo haya encontrado y se sirva entregarlo 
en Compostela 66, será gratificada si gusta. 
4274 4-14 
tos íe s a l , l i e l e s y f o f t . 
CASA DE HUÉSPEDES 
C A L L E D E W E S T 4 4 , M X J M . 1 2 6 , 
N E W - Y O R K . 
En esta hermosa casa encon t ra rán los viajeros que 
\Í8Íten este verano la mencionada ciudad, magníficas 
habitaciones, esmerado trato y todas las comodidades 
apetecibles: precios sumamente módicos. 
3420 alt 13-26 M 
mmm 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 24: en la misma informarán. 
4286 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 61 de la calle de San Rafael, de zaguán, sa-
la, saleta y nueve cuartos, con agua y demás comodi-
dades: informarán Concordia 44. 
4315 4-17 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en Trocaúero 83, esquina á Blanco, dos cuadras de 
los baños de mar. 4322 4—17 
M A R I A R T A O 
Calle Vieja número 35 y gran solar cercado contiguo 
á la casa, se alquila por temporada ó por año : como-
didad para dos familias. L a llave en Real núm. 138. 
4341 4-17 
Se alquila en tres onzas y media oro, la casa Indus-tria número 39, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos corridos, un salón alto, cocina con frega-
dero de mármol , inodoro y cuarto de baño : impon 
drán Concordia número 32, altos. 4330 5-17 
V I R T U D E S 4 
Se alquila una sala con piso de mármol y ba lcón á 
la calle, muy fresca, además habitaciones altas y ba-
jas, entrada á todas horas, se da llavín si se quiere, 
todo muy barato. 4263 '1-14 
S E A L Q U I L A 
una habi tación alta con muebles ó sin ellos y asisten-
cia si la desean. Sol 73. 4268 4-14 
S E A L Q U I L A 
un bonito alto con dos posesiones corridas, para ma-
trimonio solo. Villegas 91. 4266 4-17 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de la casa San Ignacio número 82. junto á la Plaza V i e -
ja , propios para oficinas de una Empresa ó para fami-
lia: en los bajos de la misma informaráu. 
42-13 10-13 
5 2 , S A N I G - N A C I O 5 2 . 
Se alquila un local espacioso, propio para cualquier 
clase de establecimiento y para a lmacén de tabaco en 
rama, . 4233 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de mejores vistas y más frescos de la Haba-
na, Infanta esquina á Estévez , propios para el verano, 
muy baratos: informarán en el café de los bajos, don-
de está la llave, 4198 8-13 
H A B A N A 1 2 1 , 
esquina á Muralla, se alquilan magníficas habitacio-
nes con balcón corrido á las dos calles, en casa de fa-
milia decente, á caballeros solos ó matrimonio sin n i -
ños; hav gas y servicio de criados. 
421o 4-13 
S A N T A C L A R A 2 2 . 
Se alquila una hermosa sala dividida en dos habita-
propia para dos personas mayores, sin niños cionc 
ni animal 4205 4-13 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle C número 8, entre S í y 7% 
frente al placer destinado á Parque; tiene algibe y 3 
cuartos altos. L a llave en el n . 6. Informan en Con-
cordia 46. 4237 5-13 
Il n la hermosa casa. Infanta 47, al lado de la plaza Jdc Toros, se alquila un magnífico departamento 
amplio, fresco, con todos los servicios y entrada inde-
pendiente. Informarán en la misma, 
4230 alt 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con muebles y asistencia ó 
sin ellos, Villegas 6. Se prefieren hombres solos, 
4225 4-13 
En Guanabacoa se alquila la casa calle de Cruz Verde número 90, recien reedificada, con zaguán, 
comedor, sala, ocho cuartos, cocina, buen pozo, á dos 
cuadras de los Padres Escolapios y tres del paradero 
de la empresa nueva; la llave está á la otra puerta: i n -
formarán en Vista Hermosa número 25, 
4232 8-13 
A G U A C A T E 1 2 2 
Se alquilan una sala á la calle y un cuarto anterior 
con asistencia ó sin ella á personas de moralidad, ma-
trimonio sin hijos ó caballeros solos. 
4226 4-13 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo compuesto de dos habitaciones. A m a r -
gura n. 94. 4213 4-13 
Se alquilan hermosas x ventiladas habitaciones en el piso primero, segundo y planta baja de la casa ca-
lle del Sol mañero 4 aprecios módicos: pueden verse 
á todas horas y tratar de su alquiler en la misma. 
4187. 4-12 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de la casa Monte n ú m e -
ro 5: tiene agua. 4146 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Infanta esquina á P r ínc ipe con t o -
das las comodidades: la llave en la misma é informan 
Marina 20. 4133 8-12 
HERMOSA CASA 
Se alquila por nueve centenes la número 610 de la 
calzada del Cerro, con sala, comedor con persianas, 
siete cuartos, hermosos patio y traspatio, pozo, portal, 
en lo más fresco, alto y saludable del Cerro; la llave 
en el número 608 donde impondrán , así como en O f i -
cios número 29. C 621 6-12 
^5un 
C E D E N DOS H A I U T A C I O N E S B A J A S A 
'un matrimonio ó á un caballero respetable, que 
quiera vivi r con comodidad; son muy bonitas y tienen 
suelos de mármol ; t ambién hay un buen baño en la 
casa que pueden usar; es casa particular. Informarán 
calle del Prado 25. Tienen que ser personas muy de-
centes. 4179 4-12 
Se alquila la casa Genios núm. 23, acabada de p i n -tar, con sala comedor tres cuartos y demás como-
didades para una familia; la llave en el núm, 19 de la 
misma calle y en la Habana núm, 210 impondrán de 
su precio y condiciones, 4175 4-12 
I^n la gran casa San Isidro 68 esquina á Composte-Jla se alquilan dos departamentos en el entresuelo 
y una accesoria con vistas á Compostela, muy apro-
pósito para familias, y dos habitaciones interiores en 
los altos; todas muy baratas. 4183 4-12 
8 A L O N A L T O . 
Con balcones á la calle, asistencia, gas, baño é ino -
doro, llavín, en casa particular. Habana 49, junto á los 
carritos. 4151 '1-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas casas de alto y bajo con portales, situa-
das entre el Cerro y Puentes Grandes, con sus frentes 
á la calzada, punto saludable y fresco. I m p o n d r á n en 
Bernaza n. 36. 4160 '1-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una dilatada familia, con 
nueve cuartos, suelos de mármol , buen pozo y gran 
cocina y todo lo demás necesario: en la calzada del 
Cerro n. 618, en el 616 está la llave y en Salud 83 i n -
formarán. Se da barata. 4172 8-12 
Se alquila salas, 11 la casa Tejadillo 1, piso principal alto. 
to de baño, recibimiento, de esquina á la brisa, agua 
de Vento, propia para vivir muy agradablemente me-
jo r que en los puntos de temporada, por las comodi-
dades de vivir en la población. ' 4194 4-12 
Merced 77 
se alquilan dos habitaciones frescas con ba lcón á la 
calle, con gas y agua de Vento, son propias para un 
matrimonio, tiene entrada á todas horas: en la misma 
se alquila una accesoria, tiene agua v gas. In forman 
en la misma de 11 á 3. 4193 4-12 
^ n e s , muy ventiladas, con ventanas á la calle, y dos 
interiores altas; muy secas todas, y con todo él servi-
cio de criado, agua y gas: excelente mesa, módicos 
precios, y punto muy céntr ico. E n Amistad número 
68 informarán. 4199 4-12 
Se alquila la casa Pi zada de J e s ú s del Monte en el lugar más alto de la 
Víbora en donde no hay polvo en una onza mensual 
tiene portal, sala, comedor, 6 cuortos y cocina de ma-
deras; en la calzada de J e s ú s del Monte núm. 507, es-
tá la llave é impondrán allí y en Buenos Aires 9 
-4184 6-12 
TJ^n la calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 534 se a l -
.Hiqu i l a un salón para la temporada á hombres solos 
ó á inatrimonio sin hijos. 
4112 . 4-12 
En la c bitaci alie de la Habana número 55 se alquilan ha 
para caballeros solos y también para familia corta 
precios módicos. 4116 5-10 
Se alquila la casa Amistad número 10, compuesta de sala, comedor, tres cuartos grandes, magnífica 
cocina, gas en toda la casa, agua: informarán Genios 
número 15. 4079 4-10 
O - R B I L L Y " 3 4 
Se alquila una habi tac ión en el piso principal, pro 
pia para escritorio ú hombre solo, amueblada ó por 
amueblar. 4127 4-10 
C í e alquila en precio módico la casa Estrella 175, de 
^ m a m p o s t e ó l a y azotSft: con sala, antesala, 3 cuartos 
seguidos y uno independiente, cocina, sumidero, e tc , 
patio de 40 varas de fondo y un traspatio cuadrado de 
gran extensión: la llave en el a lmacén esquina á Ger-
vasio: informan en Campanario 63, de 6 á 10 y de 4 á 
seis. 4083 5-10 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Pr ínc ipe 
Alfonss n , 83: puede verse á todas horas: en los bajos 
informarán, ó su dueño Acosta 43, 
3958 8-7 
Aguacate 122, Se alquila esta fresca y hermosa casa (le alto y bajo, con capacidad para dos familias 
numerosas. L a llave en el número 21 de la calle de 
Amargura, bufete del Ldo, Sola, donde informarán: 
también sobre las condiciones de alquiler, 
3894 15-6A 
V E D A D O , 
Se alquila por la temporada ó por año la cómoda 
casa, propia para una regular familia, en la calle 5Í1 
n, 20, Informan en la calzada de Galiano n, 98, 
3799 15-3A 
En Teniente-Rey 102, casi esquina á Prade, se a l -quilan habitaciones frescas á precios módicos, c o -
mo también los bajos, compuestos de un salón y dos 
cuartos, propios para un establecimiento: informarán 
en la misma casa á todas horas, 
3685 1 5 - l A b 
Se alquila la elegante casa calle de las Animas nxi-mero 178; tiene muchas comodidades y es á p ropó-
sito para una familia de gusto. Informarán en Belas-
coaíu número 2 A , donde éstá la llave, 
3661 15-31 
J o y e r í a y m u e b l e r í a de R o d r í g u e z y Co inp . 
S A N M I G U E L 6 2 . 
( A N T E S E S Q U I N A A G A L I A N O , ) 
,baratura es prover-
onómica del país , no 
E n l a p a r t e O r i e n t a l do l a p r o v i n c i a de 
A s t u r i a s y l i n d a n d o con l a de S a n t a n d e r , se 
vende u n a m a g n í f i c a p o s e s i ó n , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r a c iucpre tenda re t i rarse , c o m p u e s -
t a de c a s a do v i v i r , o t r a de v i v i r y c u a d r a , 
c u a d r a , c a s a - l a g a r y l a v a d e r o , h u e r t a de 
h o r t a l i z a y á r b o l e s frutales, prados s e g a d í o s 
con p u m a r a d a s é inmejorab le s t erreno s l a -
b r a u t í o s , bosques de ave l lanos , c a s t a ñ o s e n -
c inas , rob les y p i n a r e s : s u c a b i d a de doce 
h e c t á r e a s p r ó x i m a m e n t e : d e m á s informes 
d a r á n r a z ó n . M o n t e 162, 
4337 4 -17 
S E V E N D E 
la casa de tabla y teja de ocho varas de frente por 
ochenta y nueve de fondo. Pr ínc ipe Alfonso n ú m e r o 
417, libre de gravamen. Empedrado 3 informarán. 
4328 6-17 
Nuestro establecimiento 
bial y arreglada á la situac 
repara en precios. 
Por pequeña que sea la utilidad, complace al com-
prador, para que vuelva y envió sus amistades. 
Ver nada cuesta, y para comprar, si conviene, he 
aquí algunos precios de conformidad con lo expuesto: 
Empezaremos por un mueble de roble que acabamos 
de recibir del Norte y que se compone de cama con su 
bastidor metál ico, carpeta con su gran espejo bisela-
do, estante para libros, tres navetas para ropa y mesa 
para comer, todo en una pieza y que lo mismo sirve 
para una habi tación gi'ande que chica y lo realizamos 
muy barato. 
Juegos de sala y medios juegos Luis X V á 50, '15, 40, 
35, 20 y 15 pesos, 
Escaparates de nogal y palisandro de dos y una luna 
y sin ellas á 119, 75y 80pesos; un aparador, mesa co-
rredera y jarrero por 30 pesos; los jarreros y aparado-
res de caoba á 8 pesos; peinadores á 25, 26 y 27 pesos; 
lavabos depósito y sin él á 50, 40, 30 y 10 pesos;, cua-
tro sillones, doce sillas y un sofá Vieua, por 35 pesos; 
sillas de Viena, amarillas y negras, y grecianas de a m -
bos colores, á 15, 10 y 6 pesos docena. 
L á m p a r a s de cristal inglesas y preciosas de 1 y 3 l u -
ces muy*baratas, é infinidad de muebles mas, como 
burós, espejos de Luis X I V y X V , relojes do pared, 
«fec, & c , , á módicos precios. 
En relojes de bolsillo tanto de oro como de plata y 
de los más acreditados fabricantes, t ambién tenemos 
surtido. 
E n prendas de oro, plata y brillantes hay colección 
tanto de pulsos, como de pasadores, dormilonas, p a n -
tallas, & c , , y á precios sin competencia posible; b á s t e -
les saber que tenemos un departamento de objetos 
procedentes de un saldo que damos á peso, este se 
compone de dormilonas, pasadores y otras cosas. 
Con que á visitar E L C A M B I O y os desengañareis 
de que es cierto cuanto anuncia, 4325 4-17 
DB D M i r l a f P e r l 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E L A S O C I E D A D D E M , Pantony y G?, de Cárdenas , venden los alma-
cenes situados en el l i tora l de la bahía , calle Garnica 
números 17il9 y 22[24, con las existencias de bocoyes 
vacíos, i'itiles. carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
en el estado que se halle. Además una goleta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado hasta las doce del día 16 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abr i rán en presencia de los interesados, adjudicándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta a juic io de 
los liquidadores. E l inventario es tará de manifiesto en 
el escritorio de dichos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y permit iéndose asimismo la 
inspección. Cárdenas , 16 de abril de 1892.—Juan 
Larrousse .—Mart ín Fantony. 4321 26-17A 
A T E N C I O N . 
Se venden ó cambian por una finca rústica 7 casas 
de portal, una hace esquinaron gas y 16 accesorias, 
cuvas obras dan á tres calles, producen 400 pesos 
mensuales billetes, informarán Zaragoza 28, Cerro. 
4298 8-17 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -ño se vende sin intervención de tercera persona, 
la casa Calzada de J e s ú s del Monte n? 413, entre el 
paradero de los carritos y la Iglesia, con buena sala, 
comedor, cuatro cuartos muy grandes, cocina espa-
ciosa, pozo, patio y traspatio con árboles frutales, cer-
cado todo, de [manipostería, es muy seca en el alma-
cén de al lado, la llave y O'Reilly 112 impondrán . 
4300 8-17 
PA R A A S U N T O S D E F A M I L I A SE V E N D E una casa de manipostería , situada en punto c é n -
trico de esta ciudad; informarán Mercaderes 12, altos, 
de 1 á 4, bufete del Ldo. Figarola. 
4277 4-14 
C A F E "2" B I L L A R 
Se vende uno situado en buen punto y en propor-
ción: en el despacho de esta imprenta darán la direc-
dión. 4270 4-14 
SE V E N D E E N M U C H A P R O P O R C I O N U N A finca de cinco caballerías de tierra con árboles 
frutales y un palmar, pueden minarse las siembras por 
cruzar por la misma el rio Almendares, buenas fábr i -
cas construidas hace poco tiempo; linda con terrenos 
del ingenio Toledo; toda cercada de alambre y pie-
dra: informarán Monte 503. 4238 4-13 
V I D R I E R A . 
Por tener que retirarse su dueño á la Pen ínsu la se 
vende una de tabacos, cigarros, billetes y quincalla, 
situada en buen punto y rauv concurrido. Informan 
Aguiar n . 75, bajos. 4251 4-13 
B O T I C A . 
Se vende una de poco costo, situada en buen barrio 
de esta ciudad. In formarán en Lagunas n. 35, de 8 á 
11 de la m a ñ a n a y de 5 á 8 de la noche. 
4221 4-13 
B A R B E R O S . 
Se vende un salón de barber ía acreditado y en buen 
punto de la ciudad. In formarán San Miguel ri. 6. bar-
bería. 4209 4̂ -13 
AT E N C I O N — S E V E N D E E N $1,750 ORO O se toman $800 oro al I 5 por 100 en una estancia 
de labor, buen terreno, casa de vivienda, una caballe-
ría fué tasada en $5,300 oro, está entre la Vivera y la 
calzada qne va á Vento pegada al Cerro á un k i l óme-
tro de Palatino está dedicada hoy á siembra y vaque-
ría, ó bien se vende en pacto. Calzada de J e sús del 
Monte 41, de 8 á 10 y de 5 á 7. 
4155 4-12 
Ü N A M A G N I F I C A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, billetes y otros efectos del ramo, 
que hace buen diario, punto" de los más céntricos. Se 
vende en 1,600 pesos: es un buen negocio para el que 
quiera comprar. Informes á todas horas, Aguiar n. 75. 
4161 4-12 
AT E N C I O N . — E N G A N G A SE V E N D E E N $1,100 oro la bonita casa al frente del costado de 
la valla de gallos, calle de la Condesa n. 24, de mam-
postería, sala, comedor, 2 cuartos, patio, cocina, a lum-
brado á la puerta y demás anexidades, etc. y en $1000 
oro un censo de $1,500 oro en la Habana al 5 por 100, 
ambas cosas juntas ó separadas. Su dueña Cuba 61f, 
esquina á Teniente Rey, altos. 
4154 4-12 
¡ O J O A Q U I ! 
Teniendo sus dueños que arreglar asuntos sociales, 
se vende una magnífica y acreditada frutería situada 
en un punto céntrico de esta capital ó se admite un 
socio. Informarán en la calle de Compostela esquina 
á Merced en la ferretería. 4189 4-12 
SE V E N D E L A CASA F L O R I D A N U M E R O 80 entre Puerta Cerrada y Diaria, es de maniposter ía 
y azotea, de nueva planta, hace poco se ha fabricado; 
libre de todo gravamen, se da en m i l trescientos c in -
cuenta pesos oro, vale dos mi l ; se da en este precio por 
tener que ausentarse su dueño por asuntos de fami-
lia: su dueño Desamparados 30, entre Cuba y Damas 
4123 8-10 
AT E N C I O N Q U E C O N V I E N E : POR T E N E R que ausentarse su dueño, en uno de los mejores 
puntos del Carmelo, pegado á la calzada se venden 
dos solares, uno fabricado y el otro para fabricar, de 
tabla y teja, nueve hermosos cuartos, ganan mensual 
$87 billetes y se dan muy en proporción: informarán 
Ancha del Norte 293. bodega. 4016 15-8A 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A B A Herías de tierra, con palmar, agua corriente y tres 
viviendas, una de tabla y teja, situada en el puente de 
las Vegas. A una legua equidistante de Guanabacoa 
y Santa María del Rosario y media legua de la calza-
da de Güines . Informan en Amistad 136, Habana, y 
Pepe Antonio 48, Guanabacoa. 
3785 26-3Ab 
DE 
S E V E N D E E N C A R D E N A S 
Mulos, artesas, armatostes y út i les de toda clase de 
la panader ía E L G A L L O . 4276 5-14 
T R O N C O D E U S O . 
Se vende uno avellanado, ya algo obscuro, fino y de 
uso, por haber otro nuevo. Barat ís imo. Neptuno 2 A , 
el cochero Alfredo. 4269 '1-14 
0 [ c alquilan unos preciosos altos compuestos de cua-
>Otro habiiaciones frescas, amplias y ventiladas, con 
entrada independiente' propios para escritorio, bufete, 
gabinete de consultas, etc., etc. Habana 98. 
C 610 4-10 
P R A D O I O S 
En esta antigua y acreditada casa por su moralidad 
y buen trato, se alquilan para el dia 10, tres hermosas 
habitaciones corridas, propias para una familia ó va -
rios amigos, precios módicos . 4087 4-10 
E S T A N C I A . 
3a tomar una en arrendamiento ó en alquiler, 
por los alrededores de la Habana. Di r ig i r -
)bar núm. 118. 4342 '4-17 
E M Ü 1 A S . 
P O R $ 5 - 3 0 O R O A L M E S 
se dan cb'ses de piano, tres á la semana. San Miguel 
púmero 46, 4313 g6-17A 
XJn F a r m a c é i a t i c © 
sólita una regencia, 
impondrán. 
Ancha del Norte 255, botica, 
4338 4-17 
I M P O R T A N T E . 
En Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly, solicita-
mos 4 criadas de mano y 3 manejadoras con $ 30, tres 
cocineras á 25; además tenemos excelentes costureras, 
inmejorables cocineros, criados de manos, camareros 
y cocheros, 43S6 4-17 
UN A N O D R I Z A F R A N C E S A Q U E P R E S E N -ta las mejores recomendaciones, desea colocarse 
en casa de buena familia. Concordia 65, 
4166 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para ayudarle á una se-
ñora en los labores de una casa de corta familia, es 
para un pueblo de campo, Managua: informan Oficios 
número 74, 4149 4^12 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una señora peninsular la que tiene 
buena y abundante y cariñosa con los niños. Vives 161 
darán razón á todas horas, 4153 4-12 
A T E N C I O N . 
Solicitamos 50 hombres para trabajos de batey á $ 
22 oro; embarque el lunes próximo á 'las 4A de la ma-
ñana. Aguacate 58 entre Obispo y O'Reüíy, 
4333 4-Í7 
OBISPO N U M E P O 67, I N T E R I O R , SE N E -cesitan de momento 2 camareros de hotel, 2 cr ia-
das para i r al campo $17 oro; un portero que haga c i -
garros y hay dos cocineras; una manejadora; dos co-
cineros; dos criados de primera, y se necesita una ca-
marera para hotel, 4132 4r-12 
MA N E J A D O R A , D E S E A C O L O C A R S E Ü N A joven blanca, bien para i r al campo ó la P e n í n -
sula con una familia decente. También solicita colo-
carse de lavandera, en casa de corta familia', una mo-
rena con buenas referencias, ó de criada de mano sin 
dormir' en el acomodo. Concordia 187, accesoria. 
4177 4-13 
Se alquila la bonita casa calle 5!.1 n ú m e r o 51, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, 
cocina, cuarto de criados, cuarto de baño, lavadero y 
abundante agua de algibe y pozo. L a llave en el 
puesto de frutas de enfrente, é impondrán de su ajus-
te Ancha del Norte número 84, de nueve á diez de la 
mañana y de seis á ocho de la noche. 
4314 4-17 
Se alquila 
una hormosa habitación amueblada y con servicio á 
persona ó matrimonio de formalidad. Tiene balcón á 
la calle. Prado núm. 115 4345 4-17 
buenas h: 
a calle, 5 
odo el se: 
sa, módic 
S E A L Q U I L A N 
familia sin niños, á personas decentos 
iciones, muy ventiladas, con ventanas á 
3 interiores altas, muy secas todas, y con 
io de gas, agua, y criados: excelente m c-
irecios y punto muy céntrico. En Amis-
tad núm. 68. informaran. 31!) 4-17 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O : SE venden trescientos claveles blancos y de color y 
una chiva. Calle 11 entre 10 y 12, Vedado. Casa azul. 
4339 4-17 
s e alquila la casa Palo Blanco n. 14, en $28 billetes: Itiene cinco cuartos, comedor con persianas, pozo, 
es muy fresca, seca y acabada de asear: está á media 
cuadra de Santa Rita: informorán en la Habana, 
Compostela 128, y eu Guanabacoa, Cárdenas 34, 
432a 4^17 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habi tación alta en casa de familia decen-
te. Animas 60, entre Aguila y Blanco. 
4124 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Morro n. 48 en dos onzas oro con fiador, aca-
bada de reedificar, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, azotea y con agua, en el n . 46 está la llave é 
informarán. 4111 4-10 
V E D A D O . 
Se alquila por años ó temporada la casa calle 3•., n . 
57, esquina á Rasco: tiene agua y todas las comodida-
des para una regular familia: su dueño Obispo 135, 
altos. 4092 8-10 
La casa de dos pisos de maniposter ía , capaz para una dilatada familia y en el punto más saludable 
del Tul ipán , Falgucras 27, 
informarán. 4045 
E n la bodoga inmediata 
6-9 
C A M P A N A R I O 4 4 , 
esquina á Virtudes, se alquila una casa cinco cuartos 
bajos, dos altos, agua, caballeriza, baño, etc., etc. 
Peina número 91 impondrán . 
4060 G-9 
S E V E N D E 
una hermosa vaca recien parida, sana y de buena y 
abundante leche, en Egido esquina á Luz: barber ía 
informarán. 4212 '1-13 
O B I S P O 3 0 
Nueva remesa de Canarios finos y otros j 'á jaros ¡ 
venden barat ís imos: son muy cantadores. 
4136 '1-12 
S E V E N D E 
un caballo moro agüinado, de siete cuartas de alzada, 
propio jiara t i ro, monta y carga, sano y sin resabios: 
puede verse Sol 88 con sus cajones v aparejo de carga. 
4129 ' 4-12 
un ma 
diciom 
S E V E N D E 
;nífico caballo de monta y do las mejores con-
s para aplicarlo á t i ro . Oficio 110, impondrán 
41!t(i ár-lS 
DE CARRUAJES, 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N DOS C A batios ó con uno, j un to ó separado; se puede ver 
de 6 á 9 de la m a ñ a n a , calle de Espada número 2, en 
tre San Láza ro y Concordia, '126'! 8-14 
S E V E N D E 
muy barato un elegante dog-cart, francés, nuevo, co 
su íibrea de cochero, Salud n ú m e r o 30, 
4259 4-14 
S E V E N D E N 
un t i lbury <le dos asientos con un caballo moro de 
siete cuartas; todo se da en proporc ión , Domínguez 
número 1, Cerro, 4271 4-14 
S E V E N D E 
un milord, un caballo, una limonera, ropa de cochero 
una máquina movida por gas para elevar agua hasta 
una altura de 70 metros y algunos muebles, Zulueta 
núm. 32. 4275 4-14 
Una duquesa sin estrenar, ú l t ima moda. 
U n break propio para paseos. 
Cuatro coupés, uno de cuatro asientos. 
Un milord y una duquesa de medio uso. 
U n cochecito de niño. 
Se venden en proporc ión ó se cambian por otros ca-
rruajes. 
Salud numero 17. 
1223 5-13 
S E V E N D E 
una duquesa jardinera, todo nuevo, propio para ma-
nejarse sin cochero si así se desea. Otra duquesa en 
blanco garantizado, todo nuevo. San J o s é 95, esquina 
l Lucena, tren de coches. 4157 10-12 
JL n 
A E T O N P R I N C I P E A L B E R T O — S E V E N D E 
uno muy barato, nuevo, sólido, de herraje francés, 
propio para un médico ó familia, es muy ligero y pue-
den caber con comodidad cuatro personas: puede ver-
se á todas horas, calle de Dragones n, 43. 
4117 8-10 
C A N G A . 
Se vende un vis-á-vis en muy 
ínfima cantidad de cien centenes: 
formarán Cuartel de la Fuerza, 
Plaza. 3255 
' buen estado, en la 
costó 70 onzas. I n -
Sargento Mayor de 
26-22 Mz 
S A T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Se alquila la casa quinta L A C A R I D A D , lo más 
cerca de los baños y suntuosa, se puede ver todos los 
días y para tratar de su ajuste su dueño O-Reilly 96, 
4003 8-8 
DE MUEBLES. 
S E V E N D E 
un juego de Sala v otros muebles. Virtudes 122 ¡ofor-
marto. 4283 8-J7 
i » 
o Sr* 
f2j « 3 
C D 
P B—S 
i a i f l i i i n i 
Unico regen 
herpes, escrófu 




or de la sangre, cma 
tumores de cunlquicra , 
i . Sífilis eu todas m 
, úlceras ó llagas, lepra 
enfermedades de sefio-
s clases, fístulas y eri-
o y verdadero piivifica-
D e p ó s i t o s p o r m a y o r : 
S e ñ o r e s Lobé y Torrall)a% | 
O b r a p í a 3 3 y 3 5 . 
D . J o s é Sarráj Droguería "La 
Be imióu" , 
T E N I E N T E - R E Y 41. 
1767 30-alt 16F 
T > O R A U S E N T A R S E G N A F A M I L I A SE V E N -
J T de un hermoso piano P l eye l . número 8 completa-
mente nuevo, un espejo grande de sala que puede 
servir para un calé ó salón y varios muebles más . I n -
formes, Trocadero número 29, no se admen especula-
dores, 4303 1-17 
UN E S C A P A R A T E C O N L U N A S , U N E S C A -paratc de corona, escaparates de 18 á 50$, juegos 
de sala de 45 á 60$, juego de comedor amarillo $75, 
aparadores de 7 á 15$, jarreros de 7 á 20$, carpetas y 
estantes para libros de 6 á 20$, peinadores, lavabos y 
tocadores de 8 á 60$, camas de hierro y metal á 8 y 
25$, sillas y sillones de todas formas, una gran ducha, 
lámparas y liras de cristal y pintadas de 2 á 25$, vela-
dores de 4 á 9$, espejos de 5 á 10$, un ropero grande y 
otros muebles: precios en oro. Se componen y cam-
bian muebles. Perseverancia 18. 
4317 4-17 
L a E s t r e l l a d e O r o . 
Compostela 46.—Juegos de sala de comedor y de 
cuarto de 34 á $400 oro, camas á $12, escaparates á 
30, peinadores, etc. Relojes y prendas de oro y b r i -
llantes al peso.—Nota. Compramos prendas de oro y 
plata, muebles, pianos v lámparas . 
4046 15-9 
Se vende uno magnífico del acreditado fabricante 
Doomoult, de Par í s , propio para una iglesia ó casa 
particular, contiene diez registros y la expresión. De 
8 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde informa-
r á n eu Universidad número 20, j aboner ía . 
4074 8-9 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -den: un magnífico juego de sala, dos carpetas ame-
ricanas modernas, dos mesas de corredera, sillones-
sillas, camas, etc. Bclascoaín número 7, 
4013 8-8 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
3975 26-6A 
M U E B L E R I A 
D E F R R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
V I D L E G A S 89, 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E - B E Y . 
Telefono núm. 714.—Habana. 
Esta es la ún ica casa en la Isla de Cuba que cuenta 
con 3,500 sillas para alquilar, tanto para fiestas de 
iglesia, como para bailes, etc., pudiendo cumplimen-
tar los pedidos por grandes que estos sean. Los pre-
cios son sumamente baratos. 3774 15-3A 
AHTIBILIOSA 
D E L 
. D. JÜÁN JOSE MÁR0ÜEE.I 
Esta M A G N E S I A aereada inventada eu 1830 y 
perfeccionada en 1810. tan conocida por todo el imm-
do, ha sido objeto de fijar la 
sonas que ambiciosas, han t 
borar magnesia con otros nc 
compiten con la nuestra, p 
de los conocimientos de la 
posee y del invento, sino de 
es más grave. „„„ 
L A M A G N E S I A de J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que se tascan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exelusiw, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Sa-
promo de la 'Nación para todos los dominios espanolei 
es también la que no debe confundirse con otra algm 
?nción de aquellas per-
lo. no ya pava ela-
que desde luego, no 
este es el resultailo 
a del hombre que li 
Isificadores que m 
¡ O J O ! S e d e t a l l a n i r a s c o s . 
F A B R I C A : S a n I g n a c i o n ú m . 2Í) .—Halm, 
C o r r e o : A p a r t a d o 287. 
C -425 alt 26-10 E 
Ladrillos y tierra refractaria do primera clase. E» 
venta por A M A T y COMP?, comerciantes é imporla-
dores de toda clase de maquinaria, 
Teniente-Rey 21, Apostado 346. Habana. 
Cn 559 1-Ali 
M a q u i n a r i a i n g l e s i a y a m e r i c a n a 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío» 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bonita 
de vapor, Davidssn "doiikey"(para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motora 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómet ros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, e tc , etc. E n venta por A M A T y Cp,, comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaii»^ 
implementos de agricultura, Teniente-Rey 21, Apar-
tado 316,—Habana. C 501 alt 1-Ab 
Se vende una gran partida y también se compra cn 
todas cantidades, pagando los más altos precios. E n 
la misma se venden carriles usados, cobre viejo, bron-
ce y toda clase de efectos para litógrafos y telefonos. 
Mercaderes número 2, escritorio de Hamel. 
4026 8-8 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cul 
superior. T 




s, de clase 
AMAT Y 
a clase deí 
I-Al) 
A l l i É S fiíííljW. 
N O 
M A S 
Q p r a s i o n y € i t t a v v o , por Jas* 
Han obtenido las mas altas recompenuir • 




T ' O W I - X t S G i - S S S T r X ^ O con QXJÍKA, COCA y 1$ PS^SXMA 
e n l o s H o s p i t a l e s . — jVSecíalJas <íe O r o y D i p l o m a s cíe 
PARIS — COTaluXN y C *. v. d e I i f a u b e u g e , 4 9 , y en UB Fairoacias 
Vómitos 
¡J iar rea 
crónica 
F e r r u g i n o s a , 
L a m a s r i c a en H i e r r o y Á c i d o c a i b ú n i c o , s i n r i v a l en todas l a s A F E C C I O N E S : 
•procedentes d e l E M P O B R E C I M I E N T O 
d e l a S A N G R E ó d e l a I N S U F I C I E N C I A d e l a N U T R I C I O N . r1 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S | 
con de D 
d6 todas las de esa naíu 
tenei LS e f i c a z q u e e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , s i n 
n i n g u n o d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
S e eznplea e n l a s m i s m a s e n f e r m e d a d e s que e l aceite 
E X I G I R L A F I R M A S3a K a E Y N E T , F A R M A C É U T I C O E N ALF0RTV11LE ( S E I ^ E ) , C E R C A D E P A R I S i 
Unico inventor verdadero de las pildoras grajeadas de e x í r a c í o de M g r a d o de 6aca2ao (Grajeas MEVNET) 
Las P E R L A S de S U L F A T O da Q U I N I N A , BROMHIBRATO 1^ 
Q U I N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R 1 A N A . T O de Q U I N I N A , e t c , e t c . del l l 
9 contieneu cada una diez ccntigrainos (dos granos) de sal de quinina Cál 
El quimicamente pura , de fabricación francesa y eslán preparadas por l i l 
I uu. procedimiento aprobado por la Academia de Medicina de Paris . — Bajo una envol- IfS 
tura gelatinosa, delgada, transparente y muy fácil de digerir, la Quinina se conserva | | i 
indefinidamente s in a l terac ión y se traga sin que deje n ingún amargor. 
Cada frasco contiene treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. 
En Adelanto cada perla de quinina del Dr a l e r t a n llevara impresas las palabras: P i 
Clertan Paris . l i l 
F A B R I C A C I Ó N r V E K T A P O R M A Y Ó u : l ^Qj-g Es ubsolutamcute r^J^ifCtSUv =^ 
CASA L . F R E R E . A . CHAIÍIPIGNY Y C", Sur* | '• ¡"^pensabln } Ü 
1 9 , r u é J a c o h , P a r i s P v S 2 ? Íf| 
1 v •«! • b í íg >• !$! 'i B Í íe vende al cor ni. 
^llHllUIIUIlirUinillUUniluumimilllllUItlllIUUlllUllIlUIllUiUlLlllLlll.^.n.llI 
la mayor píría de las Farmacias. 
S T J L C C G S O I ? d e l o a O a , i - , x n e l i - f c a , s 
C a l l e d e r A h h m u e , 1 4 ~ ' i p Á M I ' 3 
CON 
Apoplejía 
J_ ) e s a o x i f i a , r 
T H A N S F E R L E Inainfc 
m í B i n r a n o n p s 
e x i g i r l a F i r m a de 
el prospecte ; j 3 . < irasco Ü E D E L ' A B B A Y 
P A R Í S Exijano la e t iqueta b l inca y 
nsgra cjus d!;bt:n l evar pegada lo : 
t s u s c o s de todos tamsiiios 
DErosrros E N T O D A S L A S C A B M 
D E L V n i f e r s o 
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